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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
NINETIETH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE THIRTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-THREE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND JAMES MCNULTY (AUDITORIUM)
THE REVEREND WINTHROP E STONE (FIELD HOUSE)
CHARGE TO THE CLASS: CHARLES E. SHAIN
President, Connecticut College
PRESENTATION OF THE CLASS
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES:
EDWARD V. GANT, Acting President
WILLIAM C. ORR, Associate Provost
BENEDICTION: THE REVEREND JAMES MCNULTY
THE REVEREND WINTHROP E. STONE
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School, The School of Medicine,
and the School of Dental Medicine
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: RABBI H. HIRSCH COHEN
PRESENTATION OF RETIRING STAFF MEMBERS
COMMENCEMENT ADDRESS: DEAN E MCHENRY
Chancellor, University of California, Santa Cruz
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
EDWARD V. GANT, Acting President
BENEDICTION: RABBI H. HIRSCH COHEN
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
(Auditorium — Sunday, May 27, 1973)
PROCESSIONAL
INVOCATION: THE REVEREND MICHAEL WILCOX
COMMENCEMENT ADDRESS: ROBERT B. MCKAY
Dean of New York University School of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEAN
CONFERRAL OF DEGREES:
EDWARD V. GANT, Acting President
BENEDICTION: THE REVEREND MICHAEL WILCOX
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, THOMAS J. MESKILL
Governor of The State of Connecticut, President Ex Officio
JOHN T. MACDONALD
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS
Commissioner of Education, Member Ex Officio
MERLIN D. BISHOP
BETTY J. JONES
NORMA A. JORGENSEN
WALTER B. KOZLOSKI
LOUISE KRONHOLM
JOHN M. LUPTON
JOSEPH R. MCCORMICK, Vice Chairman
CARL W. NIELSEN, Secretary
CHARLES STROH
GORDON W. TASKER, Chairman
ROBERT F. TAYLOR
W. DEHOMER WALLER
The following names do not constitute an official list. The students whose
names are listed herein were considered candidates for the degree indicated
when the program was printed.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
KENNETH BRUCE ANDERSEN
PATRICIA ANN BLAKE
MARY JOHANNA BRIDGE
WHITTIER THOMPSON BROWN
HERBERT WATERMAN BURNHAM, JR
J OHN COCCA
GEORGE MICHAEL COLT
DAVID HENRY DINGESS
ALLAN K. DOLOMONT
RICHARD HERMAN FUNSON
PETER CHARLES GOODISON
JEANNE ROME GOODSPEED
KAREN ELIZABETH GORHAM
DAVID ERNEST HEIN
NORA I. HENRY
ARTH UR HENRY HUTCHINSON, JR.
PATRICK DENNIS KELLEY
RICHARD DONALD KELSEY
WARREN GUSTAVE KIRSCHNER
DAVID ERNEST KRISTOFF
ANTHONY B. KULESZA
ROBERT FRANCIS KUNKEL
FRANCIS ROGER LABELLE
LARRY JUDD LEMEK
STEPHEN CHARLES MAGNANI
ROBERT ALEXANDER MCCABE
ALBERTO PLATA
DAVID PHILIP PLATT
JOHN RUSSELL SEARLE
ED WARD STEVEN SILVA
DAVID WARREN SIMPSON
PAUL EDWARD SKALING
HARRY WILLIAM SOBASKI
GARY STEVEN TORELLI
DONALD SCOTT WAGNER
ALDEN STEWART WILCOX
STEPHEN ANDREW WOODWARD
JOSEPH HAROLD YOUNG
Five
BACHELOR OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
MICHAEL E. AJELLO
EDWARD GEORGE BAXTER
JOHN STERLING BIRDEN, III
EDWARD MARK BLONDER
MALCOLM RICHARD BONARDI, JR.
WILLIAM ERIC BORZANSKY
DAVID MANSFIELD BRADLEY
ROBERT EUGENE BREEDING, JR.
JOHN FREDERICK BRINNIER
MARK CALVIN BURDICK
ARLENE ELAINE BUTTERY
THOMAS MICHAEL CARIELLO
LORRAINE ELINOR CARREJO
LYNN RAE CARROLL
DAVID P. CEDARHOLM
STEPHEN ANTHONY CHIAVAROLI, JR.
CAROL A. CHOLKO
ROBERT PAUL CHURNEY
MARY KAY CLARK
ALLEN A. COATS
LYDIA MARIE CHRISTINE COLOSI
RICHARD EUGENE COLSON
PETER LEAF CONSIDINE
RAYMOND COSTELLO
WILLIAM JOHN CRAFT, JR.
DONNA A. CROMPTON
ROBERT C. DANIELS, JR.
WALTER WHITLOCK DAVIS
ANTHONY J. DEGANGE
ANITA STELLA DEVITO
LINDA SUSAN MARY DOS SANTOS
SUSAN ELLEN EATON
ROBERT KENT ERLING
JOAN MENDELIN FALKOWSKI
GEOFFREY FARRINGTON
JUDITH P. FERA
STEVEN OSCAR FISH
SPENCER GREGORY FONTAINE
GAIL A. GENOVESE
MICHAEL JAMES GERLING
EUGENE EMILE GERVAIS
BARBARA SMITH GILBERT
JOHN JOSEPH GILLETTE
MARK LEON GNITZCAVICH
PAUL WESTALL HAMMETT
DOUGLAS M. HANSEN
EVELYN HAUGH
JEFFREY ERNEST HAVELL
THOMAS JOSEPH HEISLER
GARY PETER HERMANOWSKI
PAUL HAMILTON HIBBARD
PETER WALTER HIBYAN
JOHN SHEFFIELD HINMAN
DONALD NORTH HOFFERBERTH
JOHN WILLIAM HORVATH
RICHARD FRANCIS HUBBARD
RUSSELL WARD HYDE
DANIEL ALLEN JOHNSON
DEBORAH JEAN KING
RANDALL MONROE KNIGHT
RICHARD JAMES KOLEK
BARRY EDWARD KONCINSKY
PETER MICHAEL LAGOSZ
LISA ANGELA LANZA
RICHARD ROBERT LARSON
WILLIAM TODD LEROYER
MARCIA WEXLER LEVY
DONNA JEAN JENKINS LOGEE
JOHN V. LONGNECKER
JOHN GARRETT LOVRIN
MICHAEL A. LUNNEY
EDWARD MICHAEL MAHONEY
CHARLES ANTHONY MAKAREWICH
LYNN BROCK MARAVNICK
DAVID MICHAEL MARTIN
ANITA MARGARET MARTINETTO
KEVIN P. MCNAMARA
KENNETH J. METZLER
ROBERT ANDREW MIHALIAK
DOUGLAS LEE MILLER
MICHAEL GEORGE MOCKO, JR.
RALPH W. MORRISON
NANCY CAROLYN MOSES
SETH H. MOSLER
ALAN DONALD MUNSON
JOHN STUART NORTON
SCHELLY A. NUMRYCH
TIMOTHY PATRICK O'DONOGHUE
LAURA HEAD OLEJARZ
JOHN JOSEPH PACYNA
WILLIAM ALDEN PALMER
NORMAN JOHN PALUBA
EUGENE PARISI
JOHN YORK PAZAHANICK
DENNIS MICHAEL PEDERSEN
STEVEN EDWARD PEPLAU
SCOTT H. PERRY
EARL EDWARD POSSARDT
LELAND ARTHUR POTTERTON
MICHAEL J. POWERS
Six
DART BROOKS RISLEY
GARY MCRAE RODGERS
ROBERT BRUCE ROGERS, JR.
SCOTT DONALD ROGERS
PAUL DAVID ROHACIK
CAROLINE HANSON ROHRBACH
LINDA J. ROSINSKY
ROBERT STUART ROTH
JOHN RICHARD SALLDIN
ROBERT FLANDERS SAMPSON, JR.
ROBERT E. SHABOT
DONALD F. SHOPIS
SAMUEL MARK SOMMER
ALBERT JOSEPH SOUCIE
THOMAS F. STARK
CHARLES CHAMPLIN STARR, JR.
JEAN M. STAWICKI
RICHARD JOHN STEWART
MARC STEVEN STOCK
ANNE-MARIE STOMP
CHRISTOHER THOMSON
MELISSA ANN THRALL
MARK THOMAS TRACESKI
ANTHONY THOMAS TROIANO
JOHN BUCE TUCKER, JR.
GEORGE LEARY TUOHY, JR.
PETER STEPHEN VAN GELDER
EILEEN E. VOSTINAK
MARY JORDAN WALZ
GREGORY BRUCE WARNER
BENJAMIN TIMOTHY WEED
CHARLIE V. WINFREE
NANCY Lou ZARESKI
CAROLYN HELENE ZENOWICH
University Scholars
LAURA HEAD OLEJARZ, in Floriculture
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
DEBRA LEE ABRAMSON
JANET MARY ACKERMAN
JOYCE ELLEN ADOMAITIS
GEORGE E. ALLINGHAM
LINDA LEE ANDERSON
LYNN CAROL ANTONIO
SUSAN MARIE ARGUS
JOYCE MERLE ARMSTRONG
SUZANNE HILEMAN ARNETT
ROBERTA L. AYER
LINDA SEGAL BAKER
PATRICIA ELLEN BALKO
PAMELA ANN BANNICK
JANET LEIGH BARBER
GORDON GRAY BARNES
ALAN SIEGEL BASHEVKIN
JAMES WESLEY BELL
RICHARD JOSEPH BELLICCHI
DEBORAH ANNE BENSON
JOAN SUSANNE BERLEPSCH
JANICE EDITH BIGGERSTAFF
JAMES A. BING
ADELE KENNON BISSONNETTE
KATHLEEN ANN BLODGETT
ELAINE MARCIA BLOOMENTHAL
FRANCES MARIE BOISVERT
BARBARA ANN BUTLER
LINDA JOYCE BYER
GRACE MARIE CALABRETTA
CONCETTA MARIA CALVO
MARGARET ROSE CAMMISA
TYRONE HEATH CANNON
BEVERLY LOUISE CANTWELL
DAVID JOEL CARLSON
MARY LYNN CARSKY
ROBERT A. CARSON
MARGARET E. CHAMBERS
CAROL MCGILVRAY CHAPMAN
LORETTA CHRISTINA CIAPALA
BEVERLY CAROL COVINGTON
KATHLEEN M. CRAFT
LOUISE THERESA CURCIO
JOANN D'AQUILA
CONSTANCE SALERNI DEDAM
REGINA MARIE DEHMER
CAROLINE ELIZABETH DELANEY
PATRICIA ANNE DEMAR
LINDA ANN DIGIOVANNI
GERALDINE DISTEFANO
KAREN BARKER DUNCAN
LINDA JEAN EASTMAN
JAMES JOSEPH EVANS, JR.
MARITA ANN FAGAN
ANN LOUISE FAST
FRANCIS JOSEPH FAZI
SUSAN R. FEHR
Seven
VALERIE ANN FERREBEE
LINDA ADELE FIALKOFF
KAREN LINK FISHER
JACALYN LEE FLINT
DEBORAH ANN FLYNN
ROBERT JAMES FOWLER
RITA MARY FRANGIONE
NANCY ANN FRITSCHE
DEBORAH LYNN GENITO
CYNTHIA LEE GIARD
NANCY RUTH GORDON
CATHERINE M. Goss
LUCY LAURA GRADY
SUSAN MAE GRANT
DARLENE ELAINE GRISKA
AVRA K. GRODINSKY
IRENE GROSSMAN
PATRICIA JEAN GUAZZO
CLAIRE ANN HAGGIS
GLADYS MAY HALL
VIRGINIA KATHLEEN HANDFIELD
ELLEN MARION HOLMES
DAVID MELVIN HOWE
JOYCE LINDA HOWELL
LYNNE SCOTT HOWLAND
DIANE ESTELLE HUPPE
ILENE JOSEPH
HELEN CHUANG JU
ELIZABETH ANN KENNEDY
JOHN ANTHONY FITZGERALD KIEZIS
VERNETTA MARIE KING
LYNN MARIE KOCHER
GARY STEVEN KONTOUT
CATHERINE AGNES KUCZ
DAVID OTTO LANDY
PEGGY-FRANCES LAPOINTE
GAIL EILEEN LATHAM
JANET LENNA LEARY
JUDITH SUE LEVINSON
GARY WILLIAM LINDQUIST
BONNIE B. LUCCI
ANN LOUISE LYMAN
SHARON MONICA LYNCH
BRUCE ANSON MACLAREN
ELIZABETH M. MAGUIRE
MARTHA TERRY MARKOWITZ
ROSEMARY ANN MASTRONI
ANN PAULINE MASUK
SUZANNE MATTICE
WENDY ANN MAllUCCHI
SHARON MARY MCCULLOUGH
ELIZABETH JANE MCDONOUGH
KAREN WELZ MEMMOTT
NANCY ANN MERRIAM
AMY BIDWELL MILLER
DIANNE MARIE MONIZ
GALE JOYCE MORAN
VIRGINIA CLARE MORRIS
DOREEN GAY MORTENSEN
PATRICIA MARGARET MULREADY
MARIE G. MURPHY
PATRICIA ANN MYSLAK
ANN GAIL BACUS NICHOLS
MARYLYN LECIA NOLAN
LINDA CAROLINE O'BRIEN
KARIN CHRISTINE OHR
LINDA JEANNE PAGE
PETER PAUL PEPEK
JANET DIANE PEPLAU
JOHN PHILLIP PETERSON
MARILYN ANN PLUNGIS
JUDITH COOKE QUIMBY
KATHLEEN WAITKUS RAHMANN
KATHY MAE REEL
MARJORY Z. REGER
PATRICIA MARIE RICCIO
CAROLE JEANE ROBERTS
ANNE CHRISTINE ROBERTSON
BETSY ANNE Ross
DEBORAH ANN RUFFIN
ALAN RICHARD SACK
MARYLYNN THERESA SALERNO
RENATA S. SANFORD
ANNE BARBARA SCHELL
STEVEN LAWRENCE SCHNITZER
VICTORIA MARIE SCHREYER
DEBRA LYN SCHULMAN
MICHELE ESTON SCRIVENER
THERESA E. SCROGGS
PATRICIA LIN SEBASTIAN
HELEN LEE SIMONOWITZ
JEANNE BYRD SKINNER
ANN-CHRISTINE SMULSKI
ELLEN ANNE SMYTH
SHARON ALANE SNOWDON
MARK CHRISTIAN SPENCER
KAREN ELIZABETH STANKYE
SHARON ELIZABETH STARR
KAREN LOIS STASAITIS
JUDITH STEINMAN
SUSAN E. STEWART
KATHRYN LAVERNE STOKES
SANDRA RAE STREIT
SUSAN BARBARA SUNDEL
JULIE ANN SUTCLIFFE
SUSAN MARIE SVENCER
KATHERINE LINNEA SWANSON
MARGARET MARY SWEET
BETSY SUSAN TAL
CHRISTINE ANN THIELE
MELISSA MARGARET 'THOMSON
JANICE E. VISINSKI
SALLY P. WADSWORTH
ELIZABETH ELLEN WALSH
Eight
BARBARA PHYLLIS WEINER
DEBORAH ANNE WHEELER
SANDRA HOPKINS WHITMAN
SHEILA ANN WILCOX
JAN L. WILLARD
SUSAN TRYON WILLET
CAROLDEEN DONNA WILSON
CATHERINE ANNA YEITZ
MARYLOU ZACCARO
LINDA A. ZAGORSKI
MAUREEN ELEANOR ZIEZULEWICZ
JANET LOUISE ZUSMAN
With Distinction
MARY LYNN CARSKY, in Clothing, Textiles and Interior Design
KAREN LINK FISHER, in Clothing, Textiles and Interior Design
JANET LENNA LEARY, in Clothing, Textiles and Interior Design
ANN LOUISE LYMAN, in Clothing, Textiles and Interior Design
MARTHA TERRY MARKOWITZ, in Child Development and Family Relations
ANN GAIL NICHOLS, in Child Development and Family Relations
VICTORIA MARIE SCHREYER, in Clothing, Textiles and Interior Design
JAN L. WILLARD, in Clothing, Textiles and Interior Design
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in
their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
PATRICIA ARLENE AITKEN, Education
RICHARD WILLIAM ALBONIZIO, Physical Education
SUSAN KAREN ALPERT, Education
BARBARA JEAN ALTHEN, Home Economics
KAREN ANDERSON, Education
CAROLANN ANTOS, Education
RICHARD JOSEPH ARCANO, Physical Education
JOSEPH ANTHONY ARCARESE, Physical Education
MICHAEL P. BALON, Education
DEBORAH ELIZABETH BANSEMER, Education
DANIEL GROVER BARNEY, Physical Education
HENRY MARK BARNUM, Physical Education
PATRICIA EVELYN BASIEL, Education
SANDRA ELAINE BAUM, Education
MURIEL BONE BECK, Home Economics
JOYCE ELOISE BECKOFF, Education
GORDON PAUL BEDNARZ, Education
MURIEL COLEMAN BELLAMY, Education
SHIRLEY ANNE BELLUARDO, Education
BARBARA JANE BENNETT, Education
LORIEN KELLER BENNETT, Education
NICHOLAAS BERGRAAT, Education
CLARE BERNSTEIN, Education
CHRISTINE MARIE BERRY, Education
KATHERINE EILEEN BERRY, Home Economics
JANET•BIRCKHEAD, Education
SANDRA LUCILLE BLAKE, Education
SIGMUND ADAM BOLOZ, Education
Nine
THERESA LOUISE BOSKA, Education
Lois ANN BOTTARO, Education
MARY MARGARET BOTTICELLI, Education
LINDA GAY BOURQUE, Education
SUSAN G. BRAREN, Education
ROSE E. BRIGGS, Education
ANNETTE GAY BROWNING, Education
SANFORD ERIC BRYANT, Physical Education
ALIDA CATHERINA MARIA BUCHEL, Education
PATRICIA MARY BUCKLEY, Education
ROBYN L. BUGBEE, Education
JOSEPH EZEKIEL BURDESHAW, Physical Education
JAMES HENRY BUTLER, Physical Education
AMEDEO CANNONE, Physical Education
EILEEN JUDITH CANTIN, Education
MICHAEL LOUIS CAPASSO, Education
PAMELA ANN CAPELLO, Education
LINDA ANN CAPODANNO, Education
PATRICIA MARY CAPUANO, Education
VIVIAN ANN CARANGELO, Home Economics
DIANE CONSTANCE CARFORA, Education
LESLEY CARKEEK, Education
JUDITH ROSE CARNES, Education
NATALIE LOUISE CARON, Education
JANET TERESA CARTONA, Education
AGNES T. CARVER, Home Economics
MOIRA SCALLEY CASADEI, Education
BARBARA ANN CAVALLO, Education
BARUCH CHASS, Physical Education
DOUGLAS EDMUND CHIAPPETTA, JR., Education
CHRISTINE ANN CHOPE, Education
REBECCA ANN CHURCH, Physical Education
BARBARA ELAINE CIECHON, Education
DEBORAH MARY CIPOLLINI, Education
LIN MARGARET CIPRIANI, Education
BERNARD FRANCIS CLANCY, Physical Education
CATHLEEN ANNE COFFEY, Education
LESLEY GAIL COHEN, Education
ALICE L. COLT, Education
ELIZABETH J. COW, Education
JOYCE NANCY COMBER, Education
PATRICIA ADELINE CONROY, Education
SANDRA LEE COTE, Education
BARBARA LYNNE CRAIG, Fine Arts
DONNA MARIE CRAINE, Education
BRENDA LEE CROWELL, Home Economics
PATRICIA NASH CUNNINGHAM, Home Economics
CHRISTINE ANNE DALIDOWITZ, Education
PATRICIA C. DASILVA, Education
ROBERT NELSON DEDERER, Physical Education
RALPH DEGROATE, Physical Education
CHRISTINE ANN DEMBINSKI, Home Economics
BEATRICE LOUISE DEMITTE, Education
STEVEN PAUL DEMORRO, Education
JOAN MARY DESTEFANO, Education
CAROL ANN DEVINE, Education
LINDA DEPEW DICORLETO, Home Economics
Ten
JEANNETTE MARIA DILEO, Home Economics
JEANNE CHARTIER DILWORTH, Education
DONNA ANN DOMBROWSKI, Physical Education
REBECCA L. DONAHUE, Physical Education
DOUGLAS PAUL DONALDSON, Physical Education
MICHAEL ANTHONY DONATELLI, Education
LAUREL BETH DUBOIS, Education
STEVEN MICHAEL DURHAM, Physical Education
PAUL BRIAN ECCARD, Education
DONNA LEE ERAMO, Education
CHERYL JAY ERMLER, Education
EMILY MAY ESPINOSA, Education
NANCY F. EVANS, Physical Education
RONALD ALAN EVANS, Physical Education
ANN ELIZABETH HOLIGAN FAZL, Education
MARY PATRICIA FEEKS, Education
RICHARD MICHAEL FELMER, Physical Education
JANET LUCILLE EIKE, Education
PETER RICHARD FILOSA, Physical Education
LOIS ROSALYN FINKELSTEIN, Education
BETH ANN FISHER, Education
ELIZABETH FITZGERALD, Education
ROBERT FITZPATRICK, Physical Education
DAVID JON FLANAGAN, Physical Education
MARY ELLEN F FRANK, Education
WILLIAM DOUGLAS FRANKLIN, Physical Education
PATRICIA ANN FRAZER, Education
ROBIN EMILY FRIED, Education
RANDALL I. FRINK, Physical Education
CHERYL ANN FULLER, Education
MARLYNN ELLIOTT FULTON, Education
DAVID HOWARD GAEDEKE, Fine Arts
MARIE LINDA GALLI, Education
KYLE SHARMAN GANDY, Education
JOHN PAUL GARELLI, Education
CECILE J. GERBER, Education
RORERT WARREN GERMAINE, Physical Education
JOAN MARY GLOWASKY, Education
DAVID MARTIN GOLDFARB, Physical Education
ANNE CLYDE GORDON, Education
BRENDA DAVIS GRAY, Home Economics
CYNTHIA DIANE GREAVES, Home Economics
BONNIE GREENWALD, Education
DONALD ROBERT GRIFFIN, Education
JEANNE GRYKEN, Education
JANE CHRISTINE GUSTAFSON, Education
CAROL ANN GWOREK, Education
KATHLEEN S. HAIGH, Education
PATRICIA JEAN HAJDASZ, Education
STEPHANIE LEON HALEPAS, Fine Arts
ALICE ELIZABETH HALL, Education
KAREN ELIZABETH HARDING, Education
DONNA A. HARTIGAN, Education
EDWARD RAYMOND HARVEY, Physical Education
JACQUELYN V. HARVEY, Education
PATRICIA MCVEIGH HEAVISIDES, Education
MAURICE EUGENE HEBB, JR., Education
Eleven
GAIL ALICIA HEER, Education
TERRYSUE HEINS, Education
GALE ELISABETH HELMICH, Education
DONNA HEROLD, Education
MATTHEW JOHN HOAG, Physical Education
KATHLEEN MOODY HOEFER, Education
PETER ALLEN HOEFFNER, Fine Arts
JAMES A. HOFFMAN, Education
DORIS F. HOLLY, Education
MARY WINIFRED HOOD, Education
RANDOLPH EDWARD HOOKS, Physical Education
JOAN ELIZABETH HUCKINS, Home Economics
PAMELA HUNNEWELL, Education
CONSTANCE A. INGRAM, Home Economics
PATRICIA CARRIE JACKSON, Education
SUSAN JEAN JOHANSON, Education
DEBORAH HOLLIS KAHN, Education
ELLEN R. KASPAR, Physical Education
JUDITH LYNN KATZ, Education
LINDA NELLIE KEENE, Education
JEANNE MARIE KENNEDY, Education
DAVID KENT KERSHAW, Education
ROSE-MARIE CAROLINE KESTER, Education
JOYCE ANN KILLEEN, Education
ROBIN R. KINCAID, Education
DIANE BETH KISLIN, Fine Arts
SUSAN MARIE KISSELL, Education
RAYMOND KITCHENS, Physical Education
PATRICIA ANN KLANESKI, Education
KURT WESLEY KNOERNSCHILD, Education
PATRICIA KONDE J, Education
JANICE ELIZABETH KOREN, Education
MARGARET EDWARDS KOTHS, Physical Education
DEBORAH KOWALESKI, Education
ALAN G. KRAUT, Education
REGINA TERESA KUBIAK, Education
MARY-KATHRYN LA ROSE, Education
DEBORAH KATHRYN LASHWAY, Education
JILL MARIE LAUTENSCHLAGER, Education
BARBARA LYNN LAWRENCE, Education
JAMES A. LAZUR, Physical Education
MICHELE ANN LEVENTHAL, Education
MARGO DIMPSEY LEWIS, Fine Arts
PATRICIA S. LEYLAND, Physical Education
MARGARET K. LIBSCH, Education
DENISE ANN LIDDELL, Physical Education
JOANNE MAY LITWIN, Education
SALLY ELLEN LOCASCIO, Home Economics
CYNTHIA RUTH LOCKWOOD, Physical Education
MICHAEL LOTECZKA, Education
JUDITH ANN LOVRIN, Education
CATHY JANE LUCIER, Education
CYNTHIA ANN LYTLE, Education
MARGARET MARY MACGLAFLIN, Physical Education
MADELINE MARY MACHOWSKI, Physical Education
DENNIS MICHAEL MANNION, Education
JON STUART MARCUS, Education
Twelve
SHELLEY DONNA MARCUS, EduCatiOn
MARILYN MARULLO, Education
SUSAN MARIE MASLOWSKI, Education
DIANA CLAIRE MASOM, Education
D. MICHAEL MASSE, Physical Education
CONSTANCE ANNE MATEY, Education
CYNTHIA JAYNE MATURO, Education
DONALD ROBERT MAllOLA, Physical Education
DIANA JOHNSON MCGEE, Education
CLAUDIA JEAN MCGUIRE, Education
KAREN JEAN MEISTER, Fine Arts
MICHAEL JAMES MELCHIONNA, Physical Education
MARGARET ANNE MESSENGER, Physical Education
CHRISTINE PAULETTE MICHAUD, Physical Education
DIANE LEE MICHELSON, Education
DENISE LINDA MILARDO, Education
BRADLEY JOHN MILLER, Education
LINDA CATHERINE MINGIONE, Education
LEAHBETH MIRSKY, Education
MARY ESTHER MOLLOY, Education
ELEANOR E. MONFORD, Education
TERESE A. MONSON, Education
HELEN SYLVIA MONTANARI, Home Economics
KARL ALBERT MONTY, Physical Education
FREDERICK NORTH MOORE, Fine Arts
KATHLEEN ANN MORANN, Education
LEE WELLS MOYCIK, Education
CLARE NARDIELLO, Education
LAURIE JEAN NATHANSON, Education
LINDA MARILYN NELSON, Home Economics
NELS H. NELSON, III, Physical Education
BARBARA SANDRA NEUBURGER, Education
SUZANNE L. NIEBLING, Education
LORRAINE ANN NOSTRO, Education
JANE E. O'CONNOR, Education
SUSAN M. O'DWYER, Education
MADALYN DIANE O'REILLY, Education
BARBARA ELIZABETH OLEAR, Education
PATRICIA ANN OLSON, Education
ARLENE THERESA OSAG, Education
JEFFREY ALLEN OSTROFF, Education
BEVERLY ANN PALMER, Education
AUDREY FERN PARKER, Education
WILLIAM D. PARKTON, Physical Education
SUSAN JOY PARRY, Education
LAURA G. PEARSON, Physical Education
BEVERLY JEAN PELLERIN, Fine Arts
PATRICIA ZIMMER PESCE, Eck/Cation
CORNELIA ADINE PHELAN, Home Economics
MARY JAYNE PHILIPSE, Education
KENNETH WAYNE PHILLIPS, Physical Education
PATRICIA PADUCH PINNEY, Education
BARBARA CHERYL POWERS, Education
LINDA SUSAN POWERS, Education
JULIE POZZETTA, Education
ARTHUR PRINCIPE, Fine Arts
VICTOR JOHN RADZEVICH, Physical Education
Thirteen
MARY TERESA RAMEY, Home Economics
DEBORAH LORRAINE RANDOLPH, Education
BARBARA SUE RAPP, Education
BARBARA ANNE RAWSKI, Education
CHARLOTTE M. RAYNER, Education
KATHLEEN REAVES, Education
JOANNE GUSTAFSON RICHARD, Education
ELIZABETH ANN RIFKIN, Education
JOANNE MARIE RIORDAN, Home Economics
ADRIENNE BETH ROBB, Education
WILLIAM HENRY ROE, JR., Physical Education
LORI ROBIN ROFFWARG, Education
JANIS ANN ROINA, Education
KATHLEEN MARIE RONALDES, Education
PAMELA ADRIENNE ROWLAND, Education
LOUIS JOHN RUGGIERO, Education
LORETTA MARIE RUSH, Education
JOHN JOSEPH RYZAK, JR., Education
WILLIAM PHILIP SAMKO, Education
KATHLEEN F. SAMPECK, Education
CELMIA LAVADO SANTOS, Education
WILLIAM ALFRED SARRELL, Education
CHRISTINA SCAPPINI, Education
THERESA BARBARA SCHAAF, Home Economics
SHELLEY THERESA SCHMiDEK, Education
CYNTHIA P. SCHREIBER, Education
HARVEY CLARK SCHROEDER, Physical Education
CINDY LEE SCHULTZ, Physical Education
LYNNE PAULA SCHUPACK, Education
KATHERINE HELENA SEBASTIAN, Education
SHARON ANN SELLAROLE, Education
CHRISTINE M. SENETE, Education
CHARLES EDGAR SENFT, Physical Education
NANCY ELIZABETH SEWELL, Education
CAROL LEACH SHAPAZIAN, Physical Education
SANDRA ELLEN SHERMAN, Education
JOHN MARSHALL SILVA, III, Physical Education
SUSAN FRAN SILVERSTEIN, Education
URSULA M. SKINNER, Education
DAVID SCOTT SMITH, Education
BARBARA JOAN SNOW, Education
PATRICIA GAYLE SPINOSA, Education
BARRY C. STAAK, Physical Education
MARILYN CHATFIELD STEFANOWICZ, Education
CYNTHIA RACHEL STEIER, Fine Arts
HELMUT STEINNAGEL, Education
PAULA JEAN STRAWHINCE, Education
PATRICIA MARION STRAYER, Education
REGINA TERESA STRIKULIS, Education
DANIEL FRANCIS SWEENEY, Education
CHARLOTTE GRACE TATRO, Education
JESSICA EVE TAUBE, Education
THOMAS RAYMOND TAVERNA, Physical Education
CHARLENE MARTHA TAYLOR, Home Economics
DAVID EVAN THOMPSON, Physical Education
SALLY LOUISE THORN, Education
SHARON SPERRY TORRANT, Education
Fourteen
NANCY LOUISE TORTORICI, Education
JOANN TRAMONTANA, Education
HARRY A. TROHALIS, Physical Education
JAMES CHRISTOPHER TSOKALAS, Education
JOANNE CATHERINE TURNQUIST, Education
ELIZABETH ANNE UNITIS, Education
LORRAINE MARGARET VALENTE, Education
MARSHA PARADIS VAN ZANDBERGEN, Education
BARBARA ANN VERBYLA, Education
STEPHEN WAYNE VIBBERTS, Physical Education
LUCIAN JAMES VINCI, Education
MURIEL J. VINING, Physical Education
JOANN VIVIRITO, Education
KAREN ELAINE VON TISH, Education
CLAUDIA ANN WAGNER, Education
LARRY E. WATROUS, Fine Arts
LORAINE P. WATROUS, Fine Arts
DEBORAH ANN WEHREN, Physical Education
LAURA JEAN WEINGART, Education
DEBORAH WEISEL, Education
DONNA LEE WELCH, Education
NANCY JEAN WELK, Education
DEBORAH L. WELLS, Education
LAURA JANE WENDROW, Education
CYNTHIA FIELDS WHITE, Education
GENEVA FULLER WHITE, Education
FRANCES ANN WHITTLE, Home Economics
ANN ELIZABETH WILLETT Education
BRIAN WALTER WILLIAMS, Fine Arts
LORRAINE R. WILLIAMS, Fine Arts
JUDITH ANNE WILSON, Education
GAIL PIERCE WILTSE, Home Economics
ROSANNA WOODMANSEE, Education
BETH A. WOODSON, Education
CHRISTINA MARIE YACKOVETSKY, Education
DIANE M. ZAPPONE, Home Economics
With Distinction
PAMELA ADRIENNE ROWLAND, in Elementary Education
Honors Scholars
JOANNE MARIE RIORDAN, in Foods and Nutrition
University Scholars
ALICE ELIZABETH HALL, in Elementary Education
BARBARA LYNN LAWRENCE, in Speech Education
JOANNE MARIE RIORDAN, in Foods and Nutrition
Fifteen
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BRIAN CHRISTIE OWEN ABLITT
JOSEPH AGOSTINO
RICHARD JAMES AMBERG, JR.
JOHN FREDERICK AMPORT
GREGORY JEWEL ANDREWS
JAMES RICHARD ANTHONY
ROBERT JOSEPH ARDINI
ERVING THOMAS ARNOLD, III
OLIVER JOSEPH ASSELIN, JR.
KEITH ROBERT ATTENBOROUGH
RONALD BAKER
ALAN FRANCIS BALAWENDER
GEOFFREY DANIEL BALDWIN
ARTHUR MICHAEL BALFE
MARK W. BANCROFT
WAYNE ANDREW BARLIN
GEORGE JOHN BARTOSIEWICZ
PAUL JOSEPH BASTARACHE
MARTIN DOUGLAS BATE
CHRISTOPHER G. BATTISTON
BRUCE EDWARD BEDNEY
JOHN JOSEPH BEDOSKY, JR.
LELAND HAROLD BEMAN
FRANK ERNEST BENNETT, III
ROBERG JOSEPH BERNABUCCI
GARY FRANK BEVILACQUA
RICHARD ANTHONY BIERNACKI
HOWARD D. BLACK
MARIO AUGUSTO BLANCA
RICHARD PAUL BLENDER
GARY IVAN BLUMBERG
STEVEN ROBERT BOOMA
RICHARD ARTHUR BOUCHER
GREGORY ANDREW BOYKO
JAMES FRANCIS BRESNAHAN
LEOPOLD D. BRIERE
JAMES RICHARD BRIGGS
LAWRENCE PETER BROPHY
FREDERICK J. BROWN
JAMES SOUTHWICK BROWN
ANDREW MICHAEL BUONANO 
WILLIAM LAWRENCE BURTON
STEVEN JOHN BYKO
BARRY STEVEN CALEF
FRANK CANNETO
GARY JOSEPH CAPORIZZO
CHRIS MICHAEL CAPRARI
MARK DENNIS CAPUANO
CLIFFORD ANTHONY CARABETTA
PAUL ANTHONY CARBONI
MICHAEL DYER CASEY
ALLEN L. CASSIDY
STEVEN ALAN CAVALERI
WILLIAM CARL CHAMPAGNE
JENNIFER WAI CHUN CHAN
ELMO WONG CHIN
RONALD JOSEPH CIBULSKIS
EDWARD 0. CLARK, JR.
COLIN M. CODY
RAYMOND CARL COLBURN
THOMAS EDMUND CONINE, JR.
THOMAS E. CONNOLLY, JR.
PAUL FRANK CONSOLATI
KATHRYN MARIE COOK
CANDACE COOPER
NICHOLAS HOBART CORWIN
ALAN E. CRAWFORD
PAUL JOHN OGDEN CUDMORE
KATHERINE MARY CULLEN
DONALD J. CUTLER, JR.
LINDA JOY CZAJKOWSKI
JOHN RICHARD D'AMELIA
MARIO ANTHONY D'ANTONIO
DAVID ROBERT DAGGETT
RONALD PAUL DAIGLE
PAUL ROBERT DAVENPORT
JEFFREY PHILIP DAVIDSON
JOHN DONALD DAVIS, JR.
ROBERT MARTIN DAY
SIEGFRIED DEHAAS
LOUIS PETER DELLIPOALI
GARY RONALD DELUCA
LINDA A. DEMARCHE
LOIS STRICKLAND DEMPSEY
JOHN SEAFORD DERWAY
EDDY PAUL DESROSIERS
STUART DOUGLAS DEVNEW, JR.
PASQUALE DIFRANCESCO
THOMAS ATTILIO DIMARTINO
DEAN JOSEPH DIMAURO
PHILLIP LAWRENCE DIMOND
ANNABEL MARYSE DINSE
DENNIS D. DRESSEL
DIANE DRISCH
FRED AUSTIN DUBIN
ROBERT STEPHEN DUCHNOK
ARTHUR JOSEPH DUHAIME, III
RONALD EDWARD DUNN
PHILIP JOHN DUTKIEWICZ
MICHAEL J. DWORETSKY
MICHAEL J. ECKER
EDWARD ELIAS EGAN, JR.
JOHN MARTIN EGAN
VICTOR ENG
BARBARA KENYON ENGEL
CARLOS M. ESCALONA
MARC DAVID ESTERLY
DEBRA GAIL FEARON
Sixteen
DAVID EDWARD FERTIG
PATRICIA JEAN FIDRYCH
RICHARD PAUL FINKEL
JOEL BURT FINKELSTEIN
EDWARD FIRESTONE
STEPHEN EDWARD FISCHER
SEAN GERARD FITZMAURICE
JOHN FLORI
VICTOR ANTHONY FONTANELLA
VINCENT J. FORTE
GERALD ABRAM Foss, JR.
DONALD JAMES FRANCIS
JOHN ANTHONY FRANCO
MICHAEL CHARLES GALLAGHER
LYNETTE GALLANT
MARK WILLIAM GALLIVAN
THOMAS PAUL GARDELLA
GLENN GILBERT GARDNER
JOSEPH MICHAEL GERUCH
PAUL DAVID GESSAY
DEBRA M. GLASSMAN
PAUL HOWARD GLOTZER
STEPHEN ANTHONY GNIADEK
THEODORE BENNETT GOTTLIEB
DAVID HENRY GOULET
RICHARD WILLIAM GRABOWSKI
PAULA MARIE GRAMMATICO
YVON N. GRANDBOIS
SCOTT COWLES GRANT
MARK DAVID GREENBERG
GERALD MURRAY GRISWOLD
GUY LAURENT GUERIN
CHARLES GUGIELMETTI
DONALD G. GUNN
JAMES J. GUSY, JR.
WAYNE WILLIAM HALEY
CRAIG G HALLETT
ROBERT A. HAMMOND
DWIGHT HARRIS
JAMES CHESTER HARRIS
SUSAN ELEANOR HAUN
EDMUND ARTHUR HAUSCHILD
ERIC WAYNE HAUSCHILD
DONALD JOSEPH HAYDU
GIRARD WILLIAM HAYES
DONALD ALBERT HEATON, JR.
GARRY CLEMONS HELYER
GREGORY WAYNE HENDERSON
KURT ERHARDT HERMANN
MICHAEL JOHN HINCHEY
DONALD HENRY HODKOSKI
DAVID P. HOGAN
BARRY MARTIN HOWARD
RICHARD MASON HOYT, JR.
WAYNE CHARLES HUOT
WALTER JOSEPH HYJEK
ROBERT L. INNIS
ROBERT JOSEPH JACOBS
JOHN WALLACE JACUNSKI, JR.
BODO NEIDHARD JAHN
HENRY NI. JAKUCEWICZ
GEORGE RONALD JAMESON
JOYCE JAMIESON
LEE THOMAS JANSER
ELIZABETH JANE JENKINSON
NANCY JEAN JESSUP
MARK WILLIAM JEWELL
ERIC GEORGE JOHNSON
HARRY H. JOHNSON, JR.
MICHAEL CHARLES JOHNSON
SAMUEL JOHN JOHNSTON
JOHN ROBERT JONES, III
KIRK PAUL JONES
RICHARD JOHN KACZYNSKI
GUS NICHOLAS KAHRAMANIDIS
JOAN ANN KALINOWSKI
CHRIS JOHN KALIVAS
PETER STEPHEN KARLAK, JR.
RONALD JOHN KARVOSKY
JONATHAN DAVID KASLOVE
NEAL IRWIN KATZ
PAUL MICHAEL KELLY
DAVID PAUL KERSHAW
MARTIN DIMOCK KIBBE
STEVEN MICHAEL KIEL
PETER MATTHEW KILBRIDE
ROBERT SHELDON KIMBLE, JR.
DONALD ANTHONY KLEPACKI
JOHN CHARLES KNILEY
GERALD DAVID KOSINSKI
PHILIP JOHN KOSTEK
JERRY DMYTRO KOTYK
NANCY LEE KOZLOWSKI
DONNA KRALL
EMANUEL JOHN KROMIS, JR.
ROBERT PAUL KUBICKI
JACQUELINE EMMELINE KYDD
ROBERT MAURICE LACOMBE
PHILIP JOSEPH LAGACE
JOHN PAUL LAMPREY
BARBARA J. LASKI
JOHN THOMAS LAVOLPICELO
OLLIE LAWRENCE, JR.
FRANK A. LEGGE
SHELDON LEIBOWITZ
FELIX JOHN LEMONE, JR.
RICHARD LESLIE LEVITAN
FRANK LISI
CONSTANCE GARVIN LITTLE
RICHARD ALAN LOCICERO
MARC DANIEL LOTZ
MARC RICHARD LUCE
THOMAS MILLS LUSCOMB
JOHN FRANCIS LYNCH
Seventeen
JOSEPH EDWARD LYNCH
KEVIN PATRICK MAGNER
GREGG JAMES MAKOWSKI
CHARLES MICHAEL MALCOON
ROBERT STEPHEN MALIK
TIMOTHY W. MALINGUAGGIO
ALAN LESLIE MANGEN
ROBERT JOHN MARAGES
RAYMOND CHARLES MARCELLO
MARK MATTHEW MARCHITTO
JENNY MARKIEWICZ
MICHAEL ALAN MARMITT
PHILIP HENRY MARMUROWSKI
DANIEL L. MARRA
PHILIP MARSHALL
DAVID E. MARTINELLI
DANIEL ALFRED MASHE, JR.
RALPH JOHN MASSARI
PAUL MICHAEL MASSARIA, JR.
JAMES FRANK MASTRIANI, JR.
SHEILA JEAN MATTHEWS
RICHARD P. MATTICE
DONNA MARY MAllOLA
JOHN MCCOY
CLIFTON MCCULLOUGH
JAMES EDWARD MCDERMOTT, JR.
GARY EDWARD MCGAUGHEY
FRANCIS KILLIAN MCGEEVER
JOHN D. MCGRATH
PATRICK THOMAS MCGUINNESS
BARBARA ANN BROWN MCKIBBEN
JEFFREY A. MCMILLEN
PETER CAMPBELL MCNEISH
WILLIAM FRANCIS MCQUILLAN
EUGENE JAMES MEEKER
KENNETH JOHN MESSIER
PAUL ALBERT MESSIER
EARL WILMER METZGAR
ROBERT STEIDLE MILFORD
MARK HEINZ MISSELBECK
NEAL SCOTT MONTGOMERY
JOHN T. MOORE
GARY KENNETH MORTENSEN
GORDON ELY MUIR
JAMES PATRICK MULHERN
ANTHONY MATTEO NACLERIO
WILLIAM JORDAN NASH
BRUCE W. NELSON
MARC STUART NEMETH
WALTER STANLEY NIESTEMSKI
ANTHONY NIZZARDO
THOMAS FRANCIS NOONAN
PHILIP NOVAK
WALTER FRANCIS O'CONNELL
DANIEL JAMES O'CONNOR
JOHN JAMES O'GRADY
JAMES EDWARD O'HARA
JEFFRY HEATH ODELL
NANCY OGLE
ANTHONY VICTOR OKRASKA
THOMAS AVERY OLSEN
SUSAN C. OVIATT
DONALD JOHN PADEGIMAS
JEROME LESLIE PALEY
JAMES ROBERT PALIZAY
DENNIS HALE PALMER
JOHN RAY PALMER
WILLIAM WAYNE PALMER
JOSEPH JOHN PALUMBO
RICHARD L. PARNOFF, JR.
GEORGE ROBERT PARSONS
GREGORY KEATON PASAY
PETER JOSEPH PASQUALE
RAY ELGIN PEARCY
ROBERT EDWIN PEARY
ALAN RANDALL PEASE
WILLIAM EDMUND PELLETIER
GARY ARNOLD PELTZER
PAMELA CLARE PETERS
STEPHEN JOHN PETRIW
MARINER PEZZA
JAY MURRAY PHELAN
WILLIAM JOSEPH PICCIRILLO
SAMUEL JOSEPH POTENZA, JR.
SHERWOOD T. POTTER
JOHN W. POWELL
JOHN MILON PRATT, JR.
PHILIP ANDREW PRIOR
JOANN MARY QUINLAN
STUART EARL RABINOWITZ
PETER JOSEPH RAGNO
GAIL ELLEN RANSOM
STEVEN EDWARD RAVIN
STEVEN LARRY REED
RICHARD J. RICCI
JOHN RANDOLPH RICE
JAMES WILLIARD RIDENOUR
DAVID LEONARD RIZZO
STEVEN PATRICK ROACH
JOSEPH ROGINSKI, JR.
KENNETH CHARLES ROMANO
PHILIP ROZNER
MICHAEL ALAN RUCHIN
CAROL JEAN RUDOLPH
FRANK JOSEPH RUPP, JR.
PAUL T. RYZEWIC
JOSEPH EDWARD SADOWSKI, II
THOMAS F. SAFIR
ROBERT W. SCARLATA
ANTHONY ALFRED SCARPINO, JR.
PHILIP JOHN SCHNEIDER
ALAN JAY SCHWARTZ
DANIEL JOSEPH SCHWARTZ
JAMES M. SCHWEPPE
Eighteen
EDWARD JOSEPH SECSKAS
LEONARD RANDALL SELF
ANTHONY JAMES SERAFINO
GARY J. SERDECHNY
JEAN CYNTHIA SHAW
GREGORY ARTHUR SILVA
MARK JOEL SILVERMAN
JOHN A. SMILEY, JR.
CARL STUART SMITH
DEAN MICHAEL SMITH
JAMES DENNIS SMITH
TIMOTHY CHARLES SMITH
ROBERT E. SOBOLEWSKI
WILLIAM ERNEST SOLBERG
GARY MICHAEL SOLTESZ
THOMAS ALAN SPAKOWSKI
JOHN A. SPEAREN, JR.
RONNIE SPECTOR
ROSLYN SANDRA SPIEGELMAR
TERRY CARL STAFSTROM
ROXANNE ALICE STEMMLER
JOHN CLARK STEPHENSON
PAUL STONEHAM STEPLER
ROBERT JAMES STOPPEL
DAVID H. STORMONT, JR.
ANDRIS RICHARD STRAZDINS
G. BRYCE SULLIVAN
RAYMOND P. SULLIVAN
WILLIAM THEODORE SWIFT
FRANK TAMBORINO, III
CHELTON DAVID TANGER
DONALD MICHAEL TARCZANIN
DANNY CHARLES TAYLOR
HOWARD BARRY TEIG
ALICE CATHERINE TENCZA
JOHN WALTON TESINY
R. BRUCE TONNESEN
RICHARD GEORGE TOTTEN
DAVID D. TRACY
MICHAEL J. TRAPP
JONATHAN EARLE TREIBER
LAWRENCE PHILIP TUCKER
GREGORY PETER TURANSKY
ROBERT LINDSAY TURNER
ROBERT J. URBAN
PATRICIA ANN VAN DEVER
THOMAS LAMBERT VANGHEL
GORDON MEAD VANVALKENBURG
OSCAR P VILLENA
JOSEPH A. VISONE
GREGORY PAUL VOETS
RONALD HOWARD VOLOSHIN
NOEL VOROBA
CARL ROBERT WALCZEWSKI
ROBERT WAYNE WALKER
JAMES AVERY WALSH
ROBERT WILLIAM WARD
ROY ALLEN WAYNE
THOMAS LAWRENCE WEAVER
DWIGHT DAVIS WEED
JEANNE MICHELLE WEIGEL
JEROLD GUY WEINER
MICHAEL F WELLS
WISNER HOWARD WELLS, JR.
DANIEL JOSEPH WENT
JAMES CORNEL WEST
JOHN ROBERT WHALEN
HOWARD JAMES WHEELER
CLAYTON MARSHALL WILLIAMS
JAMES WESLEY WILLIAMS
KEVIN NEAL WILLIAMS
LAWRENCE LEROY WILLIAMS
KEITH E. WILSON
JAMES JOSEPH WITKOWSKI
GERALD HENRY WITZ
ROBERT JACK WOLF
ROBERT WILLIAM WOLF
EDWARD ELLIS WOODEN, JR.
DENNIS M. WOODS
EDWARD BERNARD YERZAK, JR.
STANLEY JOSEPH ZABROCKY, JR.
PETER JOSEPH ZANDE
JAMES ANTHONY ZARNOWSKI
EMMANUEL LARRY ZERVOS, JR.
VINCENT ZICHICHI, JR.
STEVEN ADAM ZIMMERS
EDWARD VAUGHN ZOTIAN
DONALD WALTER ZWEIG
With Distinction
KEITH ROBERT ATTENBOROUGH, in Industrial Administration
WAYNE ANDREW BARLIN, in Finance
RICHARD PAUL BLENDER, in Industrial Administration
THOMAS EDMUND CONINE, JR., iR Finance
PAUL JOHN CUDMORE, in Industrial Administration
LINDA JOY CZAJKOWSKI, in Industrial Administration
CARLOS M. ESCALONA, in Industrial Administration
WILLIAM WAYNE PALMER, in Finance
CRAIG L. TREIBER, in Industrial Administration
Nineteen
Honors Scholars
GREGORY ANDREW BOYKO, in Accounting
Departmental Honors Fellows
GREGORY ANDREW BOYKO, in Accounting
University Scholars
STEVEN ADAM ZIMMERS, in Accounting
THE SCHOOL OF NURSING
PATRICIA LOUISE ADAMS
CHERYL LYNN BALIN
JANIS BOYD BELICKA
JOAN THERESA BORKOWSKI
ALBERTINE MARY BOUCHER
NANCY E. BRANDER
BONITA LYNN BROWN
ELEANOR JANE BUDD
AMY SILLIMAN BUDNEY
PATTI D. BURKE
CAROL ANN BURKETT
CANDACE JOAN CARD
SHEILA ELIZABETH CAREY
JENNIFER SIGNE CARLSON
LINDA MASON CONIGLIO
FERN SUSAN COOPER
BARBARA ANN CORMIER
MARCIA KINGSLEY CRANDALL
CATHY HOFFMAN CUTCHINS
RANDI ELLEN DECATER
LYNN ELIZABETH DEVITO
KATHRYN ELIZABETH DUKE
SHARON ELIZABETH EHLERS
DIANE LUE ELLIOTT
ROSALIND HELENA FADZIEWICZ
ARLENE NANCY FAIMAN
MARILYN JOAN FETZER
JANICE RANDALL FIELDING
ANDREA TERRY FLAM
RAYMOND JOHN FOSTER
JEANNE STELLA GAUTHIER
NANCY BOURQUE GAUTHIER
FRANCES SUSAN GAWRYCH
ROBERT ALAN GILMORE
JADWIGA GOCLOWSKI
CHRISTINE RENEE GOYETTE
LYNN GREENFIELD
CAROL ANN HADDEN
MARY B. HARRISON
CHRISTINE ANNE HAVELICK
SIWARD HAZELTON
PAULINE FRANCES HEBERT
CATHY MARIE HEFFERNAN
AMY ELIZABETH HENDRICK
BARBARA JEAN HIGGINS
VIVIAN ANN HILL
HOLLY SUSAN HOLCOMB
KATHLEEN VIRGINIA JACKSON
RITA MARY JAKUBOWSKI
CYNTHIA RUTH JOHNSON
LORRAINE C. JONES
ADRIENNE SUSAN KLALO
JO-ANNE SELDON KLEIN
LINDA MARIE KOSKI
CYNTHIA ELLEN KOZLOWSKI
SUSAN KIRSTEN KUTZNER
CAROL SAGAL LA VIGNE
MARY JOAN DEBORAH LADDEN
DIANE MARIE LAGRONEGRO
DIANE ELIZABETH LARSON
NANCY SHARON LEAKE
JOAN MARIE LEARY
JANET LANDEEN LEGARE
MARY FRANCES LENIHAN
SANDRA JEANNE LILLIBRIDGE
DIANE CAROL LOGIUDICE
EVELYN JOSEPHINE LULA
JOAN HELEN MARTIN
LINDA DANETTE MAXWELL
NANCY GLEASON MOCKRIDGE MINER
KATHLEEN JOAN MOCCIOLA
MAUREEN GANNON NERO
JUDITH ANN NIEDERWERFER
MARY SHELTON NORDSTROM
COLLEEN ALICIA O'BRIEN
MARGARET MARY ORFITELLI
Twenty
PATRICIA ANN P EGAN
MARGARET H. PIERAGOSTINI
JOYCE PHYLIS POIRIER
DIANE LORRAINE PRATT
SUSAN ELAINE PROVOST
CHERYL LOUISE REINHORN
PAMELA SCHOLZ REYNOLDS
CLAUDIA LINDA ROBBINS
DONNA LYNNE ROBBINS
CHRISTINE ELIZABETH ROBERTS
CHRISTINE ANN ROBINSON
EILEEN MARIE ROBINSON
CATHERINE ANTOINETTE ROGGE
DEBRA MAE ROSEN
PATRICIA ANN RYDZIEL
JUDITH ANN SCHN ACK
NINA FARBER SCHNAPP
MARY ANNE SCHWEITZER
MARIE ANN SFORZA
SUSAN ESTELLA SHUEY
TANYA CATHERINE SHULESHKO
PA MESA ANNE SIMS
PATRICIA ANN SKINNER
ROSEMARY ANNE SMITH
SANDRA ANNETTE SMITH
ADORA AGNES STEINKE
RICHELLE LORD STEPHANZ
REBECCA ANNE STOCKDALE
KATHLEEN MARIE STROM
NANCY ELLEN SUMSION
WENDY IRENE TOBIN
CATHERINE DWYER TREADOW
RUTH S. URBAN
CAROL MARGARET WAKELEY
KAREN GRISKA WIHBEY
DEBORAH LYNN WOLF
DEBORAH ANN ZYJEWSKI
Departmental Honors Fellows
JUDITH ANN SCHN ACK, in Nursing
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
DOROTHY JEAN ADAMS
THERESA ANITA ADAMS
PETER WALTER ARBACHAUSKAS
CHRISTINE BADRICK
SHELLEY ELIZABETH BAMPTON
MARGARET A. BARBINO
DAPHNE BENAS
MARGARET MARY BENNETT
STEPHEN STANLEY BERNIER
MARY ELIZABETH BONNES
CHRISTINE SUSAN BOUCHER
DIANE M. BREEN
CARRIE A. BROCKETT
NANCY B. BRYDA
ARLENE CHERYL BUCKNER
BARBARA SUSAN BUSH
VALERIE ANNE BYRNE
CHRISTOPHER M. CAREY
JANE MCINTYRE CARON
VICTOR LLOYD CHANDLER
MARIAN ROSE CIOCHETTI
KATHLEEN PAULA CLANCY
CYNTHIA CLEASBY
MARY-ANNE COELHO
JOANNE BEATRICE COLE
JOY DAY COLE
ANNE FRANCES CONLEY
CHARLES J. COTA
SUSAN ANN DANSEREAU
JOANNE LEE DAVIS
ROSE MARIE DIPILATO
MARY CATHERINE DUFFY
GAIL MONTAGUE ERWIN
RUTH ELLEN ESHELMAN
CONSTANCE L. EVANS
PATRICIA MARIE FAGAN
SHIRLEY ANN FELLOWS
WILLIAM F. FENNELL
MAGDALINE ESTELLE FIELDS
MICHAEL JOHN FILLYAW
LYNN BONNEVIE FISCHER
IRENE FRANCES FITZPATRICK
JOANNE CAROL FITZPATRICK
GLENN C. FLODSTROM
FERN MARIANN FORTIER
CAROL ANN GAGNE
CATHLEEN A GAHAN
MARY ANN GIANANTONI
CHRISTIANE LUCILLE GUERIN
MADELEINE HARRISON
MARANN M. HENDERSON
CATHERINE MARIE HOLLAND
Twenty-one
ANN PAULINE HUSSEY
SUSAN JEAN JANGRAW
NANCY JEAN JORDAN
DIANA MICHELE KEREKES
LINDA JOYCE KIMBALL
ROLANDE LOUISE KIMBALL
MARSHA J. KING
WENDY ELIZABETH KNAPP
ROSE ETHEL KREITMAN
PATRICIA LYNN LIBERTY
BARBARA JEAN Loso
SUSAN M. LOWE
MARILYN LOUISE LUDDEN
PEGGY LYNN LUGINBUHL
CAROL GLORIA MACWHINNEY
DIANA HELEN MARCINEK
DREMA D. MARSTON
NANCY ANNE MARTINI
MARILYN ELVIRA MASTRIANO
BEATRICE MARIE MATHIEU
LINDA JOYCE MICHAUD
NANCY BARBARA MILES
SANDRA THERESA MILLER
CHERYL. LYNNE MOREY
ROBERT ARTHUR MORRISSETTE
LORRAINE NEGRICH
VERA T. NOWIKOW
SHARON LOUISE NUTT
JOANNE MARIE OPAROWSKI
DAVID CHARLES PALLADINO
MARILYN E. PARENT
NANCY LOUISE PEATMAN
MARJORIE PEILA
CECILE 1. PERIGARD
SUSAN MARIE PERRY
PAMELA BRIGHAM PHILLIPS
GENNADY EVGENIEVICH PLATOFF, JR.
MAUREEN THERESA QUINN
KAREN JENNIFER REES
NANCY ANNE REYNOLDS
MARGARET MARY ROBERTS
MARK WILLIAM ROGERS
KAREN M. SALKA
PEGGY ANN SASTRE
LINDA ANN SCHULTHIES
ANNE ELIZABETH SHIELDS
JANICE  LILLIAN SHOPLAND
LAUREL E. SHUBERT
GEORGE EDWARD SHULGA
JANICE RICHARDS SILVESTRY
JO ANN SIMMONS
SONIA E. SKOGLUND
SUSAN ANN SLAVET
DIANE EILEEN STABLER
STEVEN CRAIG SWEDBERG
JOAN P. TAYLOR
CARLA JOHANNA THODAL
VERA ELAINE THOMPSON
SHARON ANN THRASHER
DAVID TIBERIO
JUDITH MARIE TIBERIO
LOUISE LYDIA VALATI
ALEXANDRA VALICKIS
TONI M. VANCE
EDITH LILIAN VOGEL
JANET MARY VOIGT
JANE ANN WALINCHUS
JUDITH ANNE WHITE
JEAN ANN WHITTEN
MARTHA JEAN WILSON
PAUL ANTHONY WOLEJKO
SANDRA LEE WOLLOVETZ
LAURA MAE WORSTER
MICHAEL ANGELO ZITO
Twenty-Iwo
BACHELOR OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
KATHLEEN MARIE ABBOTT
RICHARD PATRICK ABBOTT
THOMAS WILLIAM ABBOTT
PAUL J. ABRAHAMS
LINDA CHRISTINE ABRAMSON
AIDA ABURDENE
WILLIAM FRANCIS ADILETTA
SUSAN ADUSKEVICZ
JAMES WILLIAM AFFEK
RICHARD GEORGE AGOSTON
MARK LORANGE AHLNESS
MICHAEL ANGELO AIEZZA
MARK A. ALBANO
WILLIAM FRANCIS ALBIN III
THOMAS CHARLES ALELUNAS
CAROLYN SUE ALEX
DIANN SUSAN ALITZ
JOHN R ALLEN
ANDREA LYNNE ALLYN
GARY LEE ALTER
STEVEN MILES ALTMAN
FRANK C. AMODIO
DAVID PAUL ANDERSON
DOUGLAS CLARK ANDERSON
JAMES MICHAEL ANDERSON
ROBIN E. ANDERSON
WAYNE RALPH ANDERSON
NICOLAS JAMES ANDRELLI
PAUL STEPHEN ANDREOTTA
JULIA PALMER ANDREWS
PETER THEODORE ANGELOFF
STEVEN ALAN ANOLIK
RANDY APPELL
STEPHEN ALAN ARMSTRONG
DAVID RICHARD ARNEY
ANDREA JEAN ARNOLD
DAVID KEITH ARNOW
JONATHAN LEE ARNOW
CHARLES JOSEPH ARNTSEN
PHILIP ASHFORD
JOHN THOMAS ASSELIN
ASHLEY RICHARD ATHERTON
BRUCE LAWRENCE ATKINS
RAYMOND ALBERT AUDETTE
RICHARD J. AUDIA
KATHLEEN AUGUSTYN
LEONARD SAMUEL AUSTER
RALPH RAYBON AVERY
GERALD STEPHEN BACHA
KEITH FREDERICK BAGLEY
LOUISE ANN BAILEY
MARTHA VERRINDER BAIN
JANE CATHERINE BAK
MARY CATHERINE BAKER
BETTY ALICE BALDWIN
DAVID STUART BALDWIN
ALEXANDER BALKO
LINDA JEAN BARBEAU
ANTHONY CHARLES BARBINO
CHARLES STANLEY BARLOW
JUDITH AGATHA BARNES
RICHARD LAWRENCE BARRETT
FLORENCE ALICE BARROWS
ALAN MARC BARRY
JANE ELEANOR BARRY
ALAN JULIUS BARTH
FRANCIS WILLIAM BASNIKIEWICZ
DONNA SUSAN BASS
STEVEN IRVING BATOFF
ADILENO RUDOLF BAUCE
ELIZABETH EILEEN BAUER
MAURA BAYLOCK
ALICE ROSE BAYNES
BUNNIE JO BAZAN
JEFFREY GEORGE BEADLE
REGINALD GLENN BEAMON
BRENDA LOUISE BEAN
PAUL JOSEPH BEAUCHAMP
PAUL GEORGE BEAUCHEMIN
PETER JEROME BEAUREGARD
GERALD STEVEN BECCIA
KAREN LOUISE BECK
MARILYN LEE BECKER
WILLIAM ROBERT BECKER
MICHAEL BECKMAN
THOMAS A. BEDNARK
JAMES JOHN BEDUS
DOUGLAS ANTHONY BEEBE
LYNETTE BEEBE
HAROLD ROBERT BEECHER
RICHARD MICHAEL BEGEN
JOAN ELIZABETH BEGERT
JOHN MICHAEL BELBRUNO
SHARON LYNN BELL
DONNA JEAN BELLEFLEUR
NORMAND DENNIS BENJAMIN
JAMES ROBERT BENN
RICHARD PAUL BENNETT
SHARON SMITH BENNETT
CANDICE LYNN BENO
Twenty-three
JAMES H. BENSON
PAUL HUDSON BENTLEY
BROOKS A. BENTZ
JAMES GERARD BERARDINELLI
SUSAN STANDISH BERG
RALPH JOSEPH BERGAMO
BARRY HILLARD BERMAN
ROBERT HAL BERMAN
RONALD M. BERNHARD
DEBORAH LISA BERNSTEIN
DONALD LLOYD BERRY
MARGARET E. BERUBE
MARC WARREN BESKIN
CHARLES LINDOR BESOZZI
DIANE MADELINE BESSETTE
JOHN WILLIAM BEYER
JOHN ANDREW BICKEL, JR.
GAIL PATRICIA BIEBER
CHRISTOPHER OWEN BIRD
ROBERT JOSEPH BIRMINGHAM
CANDACE HOPKINS BISHOP
MARC STEVEN BISHOP
CAROL SUE BISSETT
SUSAN EMILIE BITTKER
WILLIAM COURTNEY BIXBY, JR.
TARA PAIGE BJORKMAN
RENEE PAULINE BLAKE
PAUL JOSEPH BLANCHARD
ROGER PAUL BLANCHARD
ELLEN RUTH BLEIWEIS
DOROTHY ELAINE BLOCH
DAVID MICHAEL BLOOME
ROBERT JOSEPH BLOUIN
WILLETT KIDD BOGER, III
CHRISTOPHER PAUL BOLDUC
RICHARD ALLEN BOLDUC
ROBERT PALMER BOLT
ROLAND DEWEY BOOKER
DAVID ALLEN BOOTH
RICHARD VINCENT BORTOLOT, JR.
BARBARA RUBENDALL BOSTER
GEORGE ROBERT Bon IV
PAUL J. BOTTICELLO, JR.
FERNAND RICHARD BOUCHARD
STEPHEN J. BOUCHER
BRUCE MICHAEL BOURQUE
STEPHEN THOMAS BOWEN
PATRICIA LYNN BOWERMAN
KATHLEEN ANN BOWERS
JOHN EMERSON BOYNTON
ANTHONY BOZZUTO
KEVIN R. BRACKETT
BRIEN P. BRADLEY
DOUGLAS W. BRADY
DALE H. BRAGDON
ALLEN JAY BRAND
MICHAEL MATTHEW BRAUNSTEIN
DAVID POPE BRAY
EDWARD MICHAEL BREEN
MICHELE DAPHNE BREIER
DAVID FRANCIS BRENNAN
ROBERT MARK BRENNAN
BARRY MARK BRENNER
JON E. BRETT
THOMAS RAYMOND BRICKLEY
DAVID RICHARD BRIDGE
JOHN RUSSELL BRIGGS
BARBARA LEE BRITT
ANTHONY LEO BROGAN
JAMES JOSEPH BROGAN
GEORGE FRANCIS BROOKINGS, JR.
DAVID M. BROOKS
DAVID MICHAEL BROWN
DAVID MONTGOMERY BROWN
KATHRYN F. BROWN
LINDA KAY BROWN
SHARON LYN BROWN
SANDRA HEBERT BROWNE
RAYMOND BERNARD BRUEN
MARY KATHRYN BRUNO
SALVATORE BRUZZESE
RALPH SHERWOOD BRYANT
PATRICIA ANN BUBUCIS
CECELIA F. BUCKI
MARK STEPHEN BUFITHIS
ANN LOUISE BUMSTEAD
ELSA C. BUMSTEAD
PATRICK F. BURKE
SHELLY GAYLE BURLEIGH
ALAN DAVID BURNHAM
ANDREW DAVID BURNS
THOMAS FRANCIS BURNS, III
SANDRA MAY BURRILL
RAY EVERETT BURRINGTON
SHARON YVETTA BURS
EUGENE BURSHULIAK
PETER MITCHELL BURTON
BETSY LEE BUSLOVITZ
BETTY MAY BUTKUS
BEVERLY A. BUTKUS
EDWARD E. BYMAN
ELIZABETH ANNE BYRNE
CAROL P. CADMAN
ELIZABETH S. CAINE
DENNIS ANTHONY CALABRO
EDWARD CALAD
ROBERT WILLIAM CALNEN, JR.
MARLYS ANN CAMILLERI
JOHN MICHAEL CAMPBELL
NANCY CAROL CAMPBELL
PENELOPE SARAH CAMPBELL
JAMES ANTHONY CAMPIFORMIO
RUTHE DEBORAH CANTER
THOMAS ROBERT CANZANI
Twenty-four
DEBRA LYNN CAPPIELLO
JOHN GEORGE CARABERIS
JAMES JOHN CARABETTA
LAURA ELLEN CARABILLO
ARTHUR NICHOLAS CARAFA, JR.
MARIA ROSA CARBONE
ARTHUR MARIO CARDILLO
JOSEPH M. CAREY
DAVID WAYNE CARLIN
BILLIE M CARLSON
BRADLEY JOSEPH CARLTON
JOSEPH JOHN CARLUCCIO
SANDRA JEAN CARMICHAEL
JAMES MAURICE CARMODY
MICHAEL ALAN CARO
JOAN MCINTYRE CARON
JOHN LESLIE CAROTHERS
GRACE CAROLYN CARPENTIERI
VIVIAN CARR
MELISSA LEE CARROLL
DAVID N. CASE
EDWARD PATRICK CASEY, JR.
THOMAS FRANCIS CASEY
MARY L. CASHMAN
GLENN ALBERT CASSIS
JUAN FERNANDO CASTILLO
CARMEN I. CASTRO
ANDREW CATUCCIO
ALICE MAUREEN CAUDILL
DAVID P. CEDARHOLM
JAMES L. CETRAN
MATTHEW H. CHAMBERLAIN
DANIEL D. CHAMBERS
GEORGE NICHOLAS CHAPAR
SUSAN ANNETTE CHAPPEL
LYN ELLEN CHARLES
KAREN CHASE
PAULINE SZYMCZAK CHASE
WILLIAM CHASSE
ROGER GARDNER CHATFIELD
PATRICIA LYNN CHEMERYNSKI
ROGER J. CHERNEY
EILEEN MARGARET CHESTER
FREDERICK MICHAEL CHMURA
JOSEPH EDWARD CHMURA
MOON JA CHOO
ANGELA MARIE CHRISTADORE
RONALD W. CHRISTENSEN
ALVIN COO CHUA
JOSEPH CHURMA
RICHARD JOSEPH CIARLO
JOHN DARRYL CIASTKO
BARBARA JEAN CICHOWSKI
PAUL THOMAS CIENIEWICZ
JEFFREY CHARLES CIUCIAS
GLENN S. CLARK
JAMES EDWARD CLARK
KATHLEEN ELIZABETH CLARK
MARK STEVEN CLARK
RONALD HURLEY CLARK
FREDERICK NEWMAN CLAY
CHARLES ROLAND CLEMENT
PHILIP RUSH CLENDANIEL
CHRISTINE CLOUGH
SUE ANN CLUTE
LESLIE MARIE CODIANNE
BARBARA LYNN COHEN
HELENE REBA COHEN
MICHELE ROBERTA COHEN
TINA HOPE COHEN
ANTHONY PASQUALE COLANDREA, JR.
MICHAEL RAYMOND COLE
MARK ROGER COLEY
CAROLE BERNADETTE COLLESANO
BETH S. COLLINS
RANDALL STEVEN COLONI
RICHARD ALAN COLONNI
DAVID R. COLPITTS
RICHARD ALAN COLPITTS
THEODORE MARK COLWELL
WINSTON A. COMRIE
LEO B. CONARD, III
WILLIAM ROBERT CONNON
LYNN ELIZABETH CONNORS
ELLEN TERESA CONROY
PAUL DOMINICK CONSOLE
CLAUDIA C. CONWAY
DEBORAH J. COOK
STEPHEN GEORGE COOK
LOIS JEAN COON
DOUGLAS EARLE COOPER
LAURI ANDREA COOPER
ALAN JOSEPH COPPOLA
NANCY JEANNE CORBETT
CHERYL ANN CORCORAN
MICHAEL AMERICO CORREIA
CHRISTOPHER MICHAEL COSGROVE
RICHARD MICHAEL COSGROVE, JR.
GERALD WAYNE COSSETTE
GRETEL LYNNE. COTE
VIRGINIA CRAIG
CHRISTINE A. CRAMER
PASQUALE CRETELLA
CLEMENT V. CROCAMO
RONALD FRANCIS CROCCO
JEFFREY L. CRYAN
KENNETH THEODORE CUBANSKI
JOANN CUDAHY
THOMAS VINCENT CULHANE
JULIE MICHELE CULP
MALCOLM DAVID CUMMING
DAVID WESLEY CUNNINGHAM
MICHAEL FRANCIS CUNNINGHAM
CHARLES ROBERT CURLEY
Twenty-five
LORRAINE MILDRED CURYLO
ANDREW CUSACK
BRUCE AARON CUTLER
ELAINE ROSE CWYNAR
MARGARET ANN CZAPLA
MICHAEL CHARLES CZEPIEL
ANTHONY MICHAEL D'AGOSTINO
LYNNE ANN D'ANDREA
FRED M. D'ANGELO
SANDRA JOYE DA COSTA
GERALD ANGELO DAGENAIS
BRUCE JOHN DAGGETT
WAYNE FREDRICK DAILEY
DOUGLAS F. DALE
BERYL BAKER DALEY
DEAN MICHAEL DALLMAN
KATHLEEN JANE DALTON
CATHERINE MARY DALY
ALLAN WESLEY DANE
PETER JOHN DANIELCZUK
CRAIG ARTHUR DANNA
HENRY KIRK DANZIGER
ROBERT M. DARCY
JEANNE ANN DARLING
KATHRYN GERALDINE DAVENPORT
LENI-LYNE ANN DAVIDE
SHARON ANN DAVIDIAN
BROOKE DAVIS
ELAINE GERRY DAVIS
RONALD PERRY DAVIS
BARBARA LOUISE DAY
ROBIN ANGELA DEANE
KATHY ANN DECKER
MELANIE JUDITH DEITCH
TERRY A. DEL BENE
BRUCE EUGENE DELAINI
STEPHEN BRECKER DELANEY
RENEE CALHOUN DELBENE
GERALD MICHAEL DELMATO
RENO DELPIANO
CHARLES A. DELUCA
MARIA ANN DEMAIO
PAMELA S. DEMALLIE
MICHAEL ELLIS DEMBROW
MICHAEL FRANK DEMEO
PHILIP JOSEPH DEMERS
FAYTHE ANN DENEGRE
SUSAN MARGARET DENINO
BRUCE LAWRENCE DENNIS
JOHN WARREN DENNISON
BRUCE RAYMOND DEPEAU
GREGORY PAUL DERBOGHOSIAN
MARK H. DERENSIS
JOHN MICHAEL DESMOND
RAYMOND A. DESMONE
MARIANNE DESTRO
SUSAN LESLIE DETZ
ROBERT ERNEST DEZINNO
PHADHADEJ DHAMCHAREE
NANCY INA DIAMOND
THOMAS ANTHONY DIBELLA
MICHAEL HOWARD DICK
DONALD RICHARD DICKSON
KATHERINE M. DIGIULIO
CAROLYN LOIS DILWORTH
LINDA GAY DINGFELD
DAVID DWIGHT DINGWALL
SANDRA DELYN DISANTE
JOSEPH JAMES DITOMASO, JR.
BARBARA JEAN DOHERTY
LAURAINE MARY DOMBI
MARK STANLEY DOMBROSKI
DIANE JEAN DONALDSON
DONALD PETER DONAL'
JOANNE ELIZABETH DONOVAN
ROBERT JOHN DOOLAN, JR.
DONALD FREDERICK DOOLING
JEFFREY B. DORAN
BARRY LEE DORDICK
PATRICK BURNS DORSEY
JACQUELINE C. DOWD
FRANCIS DRAGO
MARK H. DROUGHT
JEFFREY WARREN DRUCKER
WILLIAM RICHARD DUDLEY
NANNETTE F. R. DUFFLE
ROGER ALAN DUPONT
ALEX DUPUY
WANDA LEE DUPUY
PAMELA S. DURKIN
MARYANN DUTKO
ANNE MADDEN DVORAK
ROBERT SCOTT DVORCHIK
MICHAEL THOMAS DZAGAN
THOMAS PAUL DZIEJMA
DARREL ELMORE EASTER
RICHARD MANLEY EASTWOOD
DAVID PAUL ECKELBERG
DAVID EDELHEIT
GREGORY THOMAS EDGAR
CAROLE LYNN EDSON
JON EISENHANDLER
JAMES PETER ELLIOTT
JAMES PETER ELLIS
MICHAEL ROLAND ELLIS
JANET ELLNER
LOIS JEAN ELSESSER
MARY EMERSON
GEORGE RAYMOND EMMONS
JOYCE ANN ENGLISH
DAVID WALTER ERISMANN
MARILYN ERKLAUER
WILLIAM HENRY ERKLAUER, JR.
NANCY ANN ERNST
Twenty-six
BARRY CLIFFORD ESPESETH
THOMAS PHILIP EVANS
DEBRA DAWN FABIK
THOMAS BURKE FAGAN
NICOLO FAMIGLIETTI
WILLIAM GEORGE FARACLAS
MARY FARAKOS
STEPHEN DOUGLAS FARRINGTON
GEORGE JEROME FARRIS
DONNA LEE FATSI
JOHN ANTHONY FAULISE
DEBORAH ANN FEEHAN
LINDA N. FEGY
MARTIN JOHN FEGY
GENEVIEVE ANN FEKIETA
EUGENE THOMAS FERGIONE
KELLY MARSH FERGUSON
MARSHALL ALLEN FERGUSON
REGINA ANN FERRARA
ELAINE S. FERRIS
SUSAN JANE FETZER
DANIEL H. FICACELLI
FRANK R. FIERMONTE, JR.
LISTON NATHANIEL FILYAW
JANICE ANN FINK
DIANE FINKELSTEIN
WILLIAM DAVID FIORENTINO
BARBARA ANN FIRESTONE
EILEEN FISCHER
JAMES PAUL FISHER
TRACY RIDGWAY FITCH
ROBERT FREDERICK FITITRMAN
KATHERINE HERRICK FITZELLE
EDWARD F. FITZGERALD
JEFFORY MARTIN FITZGERALD
GERALD STEPHEN FITZPATRICK
CHRISTINE ELAINE FLACH
ROBERTA ANN FLEISHMAN
DAVID ARTHUR FLETCHER
WILLIAM HOWARD FLOOD
JOANNE REGINA FLORIO
LYNN IRENE FODEMAN
ALTHEA CHRISTINE FOLEY
WALTER A. FORD, II
WILLIAM MARTIN FORD
JAMES EDWARD FORMEISTER
LUDDIE FORT
FRANK LOUIS FORTUNATO, JR.
EDWARD ROBERT FOURNIER, JR.
STEPHEN E. FOURNIER
MELINDA ANN Fox
PETER REID Fox
SYLVIA ANN Fox
ELAINE MARY FRANCIS
FRANK THOMAS FRANCISCONI
DEBORAH ANN FRANCO
FRANCIS EDWARD FRANCULLI
JOSEPH LAWRENCE FRANI
FLOYD MELVIN FRANKLIN
ROBERT CRAIG FRENCH, JR.
AMY LOUISE FREY
RICHARD WAYNE FREY
HARRIET FRIEDMAN
MARTIN HERBERT FRIMBERGER
NANCY M. FRISCO
LARRY RICHARD GAG
GREGORY DOUGLAS GAGE
ELAINE JANIE GAGNE
PAUL RENE GAGNON
ROBERT ANTHONY GALASSO
RUSSELL BRIAN GALE
GERALD VICTOR GALUARDI
MICHAEL ROBERT GAMBINI
DEBRA BETH GAMPEL
NANCY ELLEN GANCARZ
CAROL ANN GANDOLFO
NEIL WILLIAM GARBATINI
THADDEUS FRANCIS GARBIEN
BRUCE DAVID GARDNER
ANNE-MARIE GAREAU
PETER BRIAN GAROSSHEN
NANCY BOURQUE GAUTHIER
RAYMOND FRANCIS GAUTHIER
BARBARA ANN GAUVIN
CAROL A. GAUVIN
BRIEN E. GEARY
JANET M. GEDRAITIS
ERNEST JOHN GEICI
GREGORY BENTZEN GEISE
DIANE GAIL GELLENBECK
CLAIRE ROSE GENDREAU
DOUGLAS LEONARD GERARDI
MARY FRANCES GERARDI
GLORIA RUTH GERBER
ROY BARRY GERBER
RODERICK P. GERVAIS
JOHN EDWARD GERVASIO
ROBERT ALFRED GIACOMI
GEORGE JAMES GIANACOPOLOS
WILLIAM LOUIS GIANNETTINO
ORRY RICE GIBBS
TIMOTHY EDWARD GILLANE
DAVID FERDINAND GILLICH
JAMES ANDREW GILLMAN
JACK LAWRENCE GISH
WENDY LOIS GLADSTEIN
DEBORAH LYNN GLASSMAN
DENNIS JOHN GLEESON
JANE TERRY GLUNTS
JED LEWIS GOEHRING
JOYCE SHEILA GOLDBERG
CONSTANCE REGINA GOLDEN
RICHARD ALAN GOLDENBERG
ANDREW ALAN GOLDFARB
Twenty-seven
ARTHUR M. GOLDMAN
JOANN GOLDSHER
MARTIN BARRY GOLDSTEIN
CATHY LEE GOLLINGER
PAUL JEROME GOODHOUSE
MARY PRISCILLA ELIZABETH
GOODMAN
STEVEN PAUL GORDON
MARY ANN GORMAN
GENE A. Goss
JOHN HALE GOTTA
HENRY A. GOTTIER
SUSAN AUDREY GOTTLIEB
NELSON LEONARD GOULD
LINDA MARGUERITE GRABAREK
CHARLOTTE MAY GRADIE
WARREN DUANE GRAHAM
PAUL JOSEPH GRANDPRE
KAREN A. GRAVA
WILLIAM MEREDITH GRAY
HELENA MARY GREANEY
JOSEPH J. GRECO
ROBERT ARTHUR GREEN
BARRY M. GREENBERG
RAY NATHAN GREENBERG
VICTORIA PUSTELL GREENE
CHARLES W. GREENLEAF
MICHAEL T. GREER
THERESA ANN GREGORY
JOHN WARREN GREINER
BASIL JOHN GRIECO
JEFFREY MICHAEL GRIFFIN
WILLIAM Amos GRIFFIN
MARY A. GRIFFITH
SCOTT HAYNES GRIFFITH
ELDON LEROY GRIFFITHS
JOSEPH PAUL GRIGAS
PAUL ANTHONY GRILLO
PETER JAY GRIMES
JANIS CECILE GROESCHNER
LEWIS WINSTON GROWER
ELLEN GRUSSE
BENJAMIN STANLEY GRZYB
REX EDMUND GUSTAFSON
STEVEN ALLEN GUTHRIE
ROBERT ANTHONY GUZZI
MAX DWAYNE HACKER
THEODORE CIRILO HADZI-ANTICH
WILLIE JAMES HAGAN
GEORGE FREDRICK HAINER
RICHARD THEODORE HALL
STEPHEN LANCELOT HALL
SUSAN CADE HALL
GREGORY JOHN HAMLEY
CAROL LEE HAMMES
ERIC LEIF HAMPTON
LINDA MARIE HARDMAN
ELTING EDWARD HARP
PAMELA K. HARRIS
RONALD CLIFFORD HARRIS
STUART THEODORE HARRIS
EILEEN MARY HARTWELL
KRISTINA MARIE HARTZSCH
MARY M. HASAK
SUSAN KAY HASKOVEC
MARY JO HAWKES
PEARL SMITH HAWTHORNE
WALTER JOHN HAYDEN
LLOYD A. HAYNES, JR.
MARGIE ETHEL HAYNES
PAUL DOUGLAS HEFNER
CHRISTIAN AVERIC HEINEKEN IV
BARRY LYNDE HEINTZ
ROSE HELLER
KAREN ANNE HELLMAN
KARL EDWARD HEMBERGER
RICHARD JOHN HENNESSEY
PATRICIA ELIZABETH HENRIQUES
MARILYN HERBERT
EUGENE STANLEY HERTEL, JR.
ELIZABETH ATWOON HICKCOX
MARVIN L. HILL
NEWELL A. HILL
PAUL DOUGLAS HINMAN
BARRY ELIOT HIRSCH
CATHERINE DENISE HOAGLAND
PHILIP ANDREW HOAGLAND
BRUCE EDWIN HOFFMAN
DEBORAH A. HOFFMAN
DOUGLAS WILLIAM HOFFMAN
RICHARD GODDING HOFMANN
WARREN LANIER HOLCOMB
CHARLES ANDREW HOLDSTOCK
ROBERT WHEELER HOLLISTER
FRANK ALBERT HOLLO
JOHN STEPHEN HOLOHAN
RUSSELL CRAIG HOLYFIELD
CAROL RUTH HONEYCHURCH
CHARLES HORAN
FRANK PETER HORBAL
STEVEN JAY HORENSTEIN
MARTIN I. HORN
GARY JOHN HORTON
PAUL HATFIELD HORTON
PHILIP MICHAEL HORWITCH
STANLEY JACK HORZEPA, JR.
KAREN JOY HOTZ
MICHAEL JOSEPH HOUDE
HELEN M HOULEY
THOMAS J. HOWARTH
JOHN JOSEPH HOWSE
BARBARA JEANNE HOYT
DAVID MICHAEL HUBERT
EUGENE ALLEN HUFF
Twenty-eight
JANE EVA HUFFMAN
ALAN SANFORD HUGHES
MARIANN FRANCES HUNTER
JAMES HARRY HUNYADI
WILLIAM RICHARD HURSHMAN
BRUCE EDWARD HUST
WON TAE HWANG
STEPHEN WEBSTER HYDE
ROCHELLE LOUISE HYMAN
ROBERT ALAN IERARDI
JOHN CARL IHLENBURG
MICHAEL IHNATENKO
DOMINICK WILLIAM INFANTE
JOHN TERRENCE INGRAHAM
STUART SELLICK INGRAM
FREDERICK MARSHALL INSLER
JUDITH CAROL INTNER
IRENE IOSIFIDES
MARK CLINTON IRELAND
HOLLY VARDEN IZARD
JEROME B. JACOBSON, JR.
PETER ROY JACOBSON
ROBERT PAUL JACOBSON
RUSSELL HAROLD JACOBSON, JR.
DIANE GAYLE JACQUEMIN
ROBERT GEORGE JAEKLE
JOSEPH THADDEUS JAKIELA
JEFFREY JOHN JANIK
CYNTHIA SUSAN JANOVICZ
MARCIA ANN JANUSONIS
GARY DAVID JARVIS
SUSAN EMILY JEPSON
MARK JESKE
MARGERY PLAUT JESS
JEAN A. JEVARJIAN
WALTER HERMAN JOBST, JR.
BARBARA ANN JOHNSON
DONALD MICHAEL JOHNSON
GARY PAUL JOHNSON
MARVA VALERIE JOHNSON
STEPHEN A. JOHNSON
FREDERICK HAHN JOHNSTON
ALTHEA BEATRICE JONES
JAMES JONES
LAURIE E. JONES
PENELOPE SUSAN JONES
TODD BRIAN JONES
MARK ANTHONY JORDAN
RALPH R. JORDAN
KRISTIN LEE JOSEPHSON
ROBERT JOHN JOVELL
MICHAEL RAY JOYCE
ANN LENORE JUKKOLA
JOHN JOSEPH JULIANO
WILLIAM J. JUNGA
SAMUEL JUNNO
ROBERT JOHN KACZOROWSKI
PAULA SUE KAHANER
PHYLLIS AMY KAHN
BRUCE MARSHALL KAMICH
DON PHILIP KANDARIAN
DAVID I. KAPELNER
DAVID G. KAPLAN
ROBERT DAVID KAPLAN
NANCY-BETH KAPLEAU
ELEFTHERIA KARAMESINIS
HERBERT MICHAEL KARPELMAN, JR.
PAMELA ANN KASHNIG
RICHARD ALLEN KASK
PETER E. KASTAN
JUDY ANN KATZ
KRISTI HYATT KAUFFMAN
CHARLES DENIS KAUFMAN
RONALD LOUIS KAUFMAN
JANIE E. M. KAUFMANN
STEPHEN R. KAUKE
KATHLEEN JOAN KEEGAN
PETER ANTHONY KEEGAN
DANIEL MASON KELLEY
LEONARD ROBERT KELLEY
MARY LU KELLEY
RITA KELLEY
WILLIAM BRADLEY KELLOGG
JAMES MICHAEL KELLY
JANE ELIZABETH KELLY
MICHAEL ALBERT KELLY
THOMAS ALEXANDER KELLY, JR.
ROBERT BEMONT KELSEY, JR.
LYNNE MARGARET KEMEN
JOYCEE KENNEDY
PHILLIP DEAN KENNEY
JEFFREY STEVEN KERSHAW
KATHLEEN MARIE KERWIN
HARLYN BETH KESTEN
MARCIA SANDRA KESTEN
CORINNE C. KIBBE
MATTHEW CLINTON KILEY
JERILYN DIANE KINDELAN
IRIS ADRIENNE KING
SEAN EDWARD KINIRY
WILLIAM ROBERT KINLOCH
EDWARD OSCAR KIPPERMAN
THOMAS KIRALY
MOREY J. KITZMAN
EDWARD LEON KIVELL
HENRY JOHN KLEIN
MICHAEL STEPHEN KLEIN
SUEELLEN KLEIN
GERALD L. KLEINMAN
ALOYSIUS FRANK KLESSECK, JR.
ROBIN GOOSMAN KLIGMAN
IVAN PAUL KLIMKO
EDWARD WALTER KLOEHN
MARK KENNETH KNOERNSCHILD
Twenty-nine
WILLIAM DOMINICK KOLDYS
ROBERT JAMES KOR
RICHARD BRUCE KOSKI
ANNE MARIE Koss
NANCY MARY KOTKOWSKI
MARON JOSEPH KOURY
BARBARA JEAN KOUSHOURIS
DAVID RAYMOND KOWALCHUCK
THERESA MARIE KOZLAK
STEPHEN KEITH KRAFT
KEITH DOUGLAS KRAHAM
KATHARINE CAROL KAYE KRANE
JACK TED KRAUSER
RICHARD A. KRENITSKY
MICHAEL ALAN KRIEGER
AL KRIS
STEVEN MATTHEW KRZYWDA
PETER A. KRZYZEK
MICHAEL JUDE KUCZ
KAREN FRANCES KULA
MELANIE ANNE KULAK
BARBARA J. KULPA
HOWARD JAMES KUNTZ
ELIZABETH KUSAILA
KAREN CELESTE KUSER
JEANETTE M. KUTASH
TONU PEEP KUUSIK
TERESA E. KWIATKOWSKI
BARRY ALAN LABAR
MARK MICHAEL LACAGNINA
STEPHEN EDWARD LACROIX
STEVEN CHARLES LAKES
DAVID MICHAEL LAMANNA
JON NORMAND LAMBERT
WILLIAM D. LAMBERT
VALERIE ANNE LAMOTTE
GARY EDWARD LAMPERELLI
ARTHUR D. LANDAU
DAVID MICHAEL LANG
MICHAEL THOMAS LANGAN
JOSEPH J. LANGHANS
SUSAN BETH LAPIDES
GAIL ANNETTE LAPLANTE
THOMAS PETER LARAIA
PAUL LUKE LAROSA
GUNNAR PHILIP LARSON, JR.
KARL P. LARSON
VALERIE ANN LARSON
ANDREW LASKARZEWSKI
SUSAN LOVE LAVOLPICELO
BRIAN JOSEPH LAWLOR
ROMANA ZENOWIA LAWROWYCZ
GERALD ALLEN LAYTON
ROBERT STEVEN LAZZERINI
CHARLENE ANN LEARY
RONALD GERARD LECOURS
RICHARD JAMES LEE
JOSEPHINE MARIE LEMIEUX
JONATHAN LOUIS LENDER
JOHN ALFONS LENKIEWICZ
FREDERICK PHILIP LENZ, III
JOHN B. LEROY
ALAN DAVID LEVENSON
SHELLEY L. LEVI
MICHAEL HAROLD LEVINE
SHERI CYNTHIA LEVINE
BARBARA GAIL LEVY
SHELLEY ANN LEVY
GEORGE MAJOR LEWIS, HI
LAWRENCE HAROLD LEWIS
LILLIAN IRENE LEWKOWICZ
DANIEL JOSEPH LIBERTI
CHARLOTTE ANN LIBOV
PAUL W. LICHTENSTEIN
ENRICA JAYNE LICURSI
LEON MARK LIEBMAN
ROBERT CHARLES LINCOLN
DAVID WALTER LINDROOS
RICHARD LIPPMAN
SUZAN JANIS LITTLE
LAWRENCE MILTON LIVERNOIS
JONATHAN JOSEPH LIZZA
ANTHONY LOMA, JR.
JOSEPH SANTO LOMBARDO
KRISTINA LEE LOMBARDO
WENDY CAROL LONDON
BRIAN JOSEPH LONERGAN
JOHN EDWARD LONG
LINDA KAY LONGUEUIL
PETER B. LORD
ROBERTA JEAN LOST
CYNTHIA KAY LOTTY
STEVEN RUSSELL LUCIER
MICHAEL JEROME LUDDER
JOSEPH FRANCIS LUKEMAN
KENT BARRY LUMAN
SANDRA A. LUMBRA
LAWRENCE JON LUNDEN
EDITH H. LUTHER
CONSTANCE IONE LYFORD
DAVID LYNCH
JOHN FRANCIS LYNCH
KATHLEEN ELISE LYNCH
KATHLEEN MARIE LYNCH
ALAN R. LYON
JAMES E. LYSAGHT
CHRISTINE WINTER MAASS
PAUL S. MACAGLIOTTA
NANCY BROWN MACDONALD
STEPHEN ALAN MACE
MARGARET JANE MACGILLIS
MARY FRANCES MACILVAIN
PATRICIA JEAN MACKO
NICKIE MARIE MACKSOUD
Thirty
MARY DEBORAH MACLEESE
BRIAN ROBERT MAGEE
CYNTHIA SEIDEL MAGIDSON
DENNIS STEPHEN MAIN
DAVID PHILIP MAKER
BARBARA ROSE MALDONADO
THADDEUS MATTHEW MALISZEWSKI
ERROL CHARLES MALLETT
THOMAS JOHN MANCARELLA
CAROL PAFFUMI MANDELL
FREDERICK EDWIN MANDELL
LEONARD BRUCE MANDELL
STEVEN M. MANDELL
SARAH ELAINE MANEVITZ
JAY ELLIOT MANEWITZ
ROBERT ANTHONY MANGO
DOMINICK J. MANGONE
SUSAN ELIZABETH MANIZZA
HENRY THAYER MANNING
JOYCE ANITA MANOCCHI
MADELINE FRANCES MANZELLA
DENNIS PAUL MANZIK
RAYMOND PAUL MARCH
CAROL AUDREY MARGESON
STEPHEN RUSS MARGOLIS
ROBERT DAVID MARICONDA
DENISE GAYLE MARINI
JOANNE MARIE MARINO
PAMELA ANNE MARINO
MAUREEN ANN MARKHAM
SUSAN FORSELL MARKIW
JOHN THOMAS MARKS
JOSEPH WILLIAM MARKS
JOSEPH FRANCIS MARLOWE
YVONNE ANN MARQUIS
PATRICIA ANN MARTELLO
PENELOPE ELIZABETH MARTIN
GREG ALLAN MARTINCHEK
PAUL JOSEPH MARZINOTTO
KAREN ANN MASI
DAVID MASON
C. R. MASSAMENO
ROBERT LEONARD MATEYA
DANIEL SILVA MATOS
RONALD AUGUST MATOUS
GARY FRANCIS MATTIS
MARK THOMAS MATTSON
THOMAS LEON MATULIS
GARY WAYNE MATYLEWICZ
MEREDITH STEVENS MAY
THOMAS JOHN MAZIARZ
JOSEPHINE MAllARELLA
BRUNO WALTER MAllULLA
MAUREEN ANN MCCABE
BARRY JOHN MCCARTHY
DONALD JOSEPH MCCARTHY
HEIDI C. MCCOLGAN
MICHAEL P. MCCOLGAN
JOHN JEREMIAH MCCONNELL
THOMAS EDWARD MCCORMICK
WILLIAM MAURICE
MCCROCKLIN, JR.
JOHN STEWART MCCULLOUGH
KEITH DYKSTRA MCDONALL
TERRENCE ROGERS MCDONOUGH
ELIZABETH ANNE MCENROE
JAMES DAVID MCGAUGHEY
BARBARA LYNN MCGEE
VINCENT JAMES MCGIVNEY
STEPHEN ANDREW MCGRAIL
JAMES JOSEPH MCGRATH
MARK PAUL MCGRATH
BRIAN PAUL MCGUINNESS
BRIAN A. MCKAY
BRUCE GORDON MCKAY
JAMES EDWARD MCKEEVER
MARY ELLEN MCKEEVER
MARK MCKENNA
DAVID WELLINGTON MCLEAN
DONNA S. MCLOUGHLIN
GLEN VICTOR MCMAHON
JOAN ELLEN MCMULLAN
DOREEN ELLEN MELANSON
ROLAND ANTHONY MELANSON
RICHARD ARTHUR MELBOURNE
KARL C. MEMOLI
MARY JOANNA MENCER
MINDY IRIS MENSCHELL
JAMES JOSEPH MENTURWECK
WAYNE PETER MERISOTIS
TODD PARK MEROLLA
JANICE ELAINE MERRILL
MARK STEVEN MESSINA
ETHEL MARIE METCALF
ALISON MEYERS
ROSS I. MICHAELS
PAUL HENRY MIHALEK
KENNETH EDWARD MIKULSKI
WILLIAM MILBURN
CHARLES ROBERT MILLER
MICHAEL ROBERT MILLER
ROBERT GEORGE MILLER
THOMAS EDWARD MILLER
LINDA SUSAN MILLMAN
PAUL JOSEPH MILONE
DANIEL ALFRED MILTON
JOHN MICHAEL MITCHELL
NANCY ANNE MIX
BETH MARIE MODRAK
ROSALIE ANN MOFFITT
STEPHEN SCOTT MONTANY
MARK JEFFREY MOODY
MICHAEL ARNOLD MOONEY
THOMAS JOSEPH MOORE
Thirty-one
DIANE ELIZABETH MORELL
MARY L. MORELLI
STEPHEN PATRICK MORIN
JEFFREY DAVID MORRIS
JAMES T. MORRISON
TIMOTHY FREDRICK MORSE
FREDERICK ALLAN MORTON
JOHN EDWARD MOTE
PRISCILLA JO MOULTON
RUTH BARNES MOYNIHAN
RICHARD SCOTT MULLIN
PATRICIA AGNES MULREADY
MARCUS DAVID MUNCY
PHILIP ADRIAN MURPHY
PAULINE JEANNE MURRAY
SUSAN E. MUSANTE
MICHAEL STEPHEN MUSKA
DONALD GUENTHER MUTZ
DEBORAH DIANE MYRICK
LAURA T. NAPIERSKI
FRED JOSEPH NAPOLITANO
LEWIS DAVID NAPOLITANO
MARY GRAZINA NARBUTAVICIUS
FRANCES NARDI
JAMES ANTHONY NARUS
ROGER CARL NARUSEWICZ
ELIZABETH NASSER
NANCY NASSIFF
WAYNE MORRIS NEAL
RANDY STEPHEN NEHILA
GAIL MARIE NELSON
GARY WILLIAM NELSON
LINDA LOUISE NELSON
POLLY P. NELSON
GARY STEVEN NELTHROPP
ROBERT ALAN NERI
BRADLEY LEWIS NEWCOMB, JR.
GARY WILLIAM NICHOLSON
JAMES N. NICKOU
JOHN H. NICOL
MICHAEL JOHN NIELSEN
CHRISTOPHER THOMAS NOBLET
ALBERT PAUL NOISEUX
BRADFORD WINSLOW NOLL
RALPH ALAN NORDGREN
DALE FREDERICK Noss
JANICE LYNN NOURSE
JOEL B. NOVIS
DANIEL EDWARD O'BRIEN
KATHLEEN ANNE O'BRIEN
TIMOTHY P. O'NEIL
THOMAS EDWARD O'NEILL
THOMAS FRANCIS O'REILLY
MARK OBADOWSKI
JAMES FITZGIBBONS OEMCKE
DAVID H. OKRANT
GENYA OKUNIEW
JOHN JOSEPH OLEKSIW, JR.
RICHARD JAMES OLIN
TINA JANE OLIVER
LINDA MARGARET OLSON
EDWARD JOHN OPALACZ, JR.
MARGARET MARY OPPELT
ANN LOUISE ORLITZKI
SUSAN LEE ORRILL
ELIZABETH CONSTANCE ORSINI
JAMES ELLIOTT OSBORNE
RICHARD ALAN OSBORNE
WILLIAM NEIL OSBORNE
ALLEN LESLIE OSHANA
SUSAN HELEN OSOWIECKI
SHERRY LYNN OSTERLING
CATHERINE SARAH OTTO
LINDA JEAN OULTON
JESSICA SUSAN OWAROFF
JANE JESSUP OWEN
JAMES L. PABILONIA
MICHAEL ANTHONY PACE
CLEMENT RAYMOND PACHNIESKI, JR.
MARK RICHARD PACKO
MICHAEL PAGLIARO
RODNEY NICHOLAS PAKUS
EDWARD JOHN PALASEK
THOMAS JOSEPH PALKER
CHRISTINE ANN PALMA
JANE ELIZABETH PALMER
JAMES PAUL PALMIERI
JANET HELEN PANCIERA
LINDA J. PANCIERA
LOIS DIANE PANNONE
ROBERT JOSEPH PANZA
WILLIAM PAUL PAPOOSHA
MABEL ANNA PARDEE
RICHARD MERLE PARKER
SUSAN PARKER
RAYMOND FRANCIS PARLATO
JUAN PARODI
MARIAN CHRISTINE PASCHAL
ROBERT JAY PASKOW
NANCY JANE PATERSON
JAMES VINCENT PATZKE
RONALD JOSEPH PAUL
CHARLES JOSEPH PAWLINA
STEPHEN J. PEARSON
ROBERT PEASE
JOHN WALTER PECK
RICHARD ALLEN PECK
DONALD RICHARD PEDEMONTI
JAMES PENDULIK
SANDRA MARY PERIA
RONALD N. PERRAULT
EDMUND CONANT PERRY
JANICE GLORIA PERRY
G. H. PERRY, JR.
Thirty-two
ERNEST JOSEPH PERSECHIN
O DIANE PERSSON
RAYMOND PAUL PETERS
RICARDO H. PETERS
RICHARD CARL PETERSON
GEORGE ALLEN PETTINARI
J ACK IRA PETTIT, II
ANTHONY JOSEPH PFANNENSTIEL
J OHN EDWARD PFEIFFER
DENNIS JOHN PHILLIPS
GREGORY CULBERT PICKEN
ARLENE F. PICKUP
CHRISTINE ANN PIERCE
BARRY CHARLES PINKUS
IRENE PINSKI
IRVING JAY PINSKY
ROBERT JAMES PINTO
DIANA STELLA PlOOLI
WENDY LAING PITCHER
CONSTANCE ISABEL PITT
SUSAN ELIZABETH PITT
PETER GEORGE PLANTE, III
THOMAS ALEXANDER PLATT
EUGENE TERRANCE P LIFKA
ROBERT JOHN PLONSKI
CATHERINE ANNE PLOSZAJ
GEORGE JOSEPH POHORILAK
CAROL FRAN POLANSKY
JONATHAN JAY POLAYES
JANINA  ELLA POLNIK
JANE M. POMERLEAU
SCOTT JEFFREY PONTER
KATHLEEN ANN POPEK
JOSEPH ALFRED PORTA, JR.
CAROL ANN POTOFF
PAULA G. POUNTNEY
RANDY KATE POWELL
MICHAEL HENRY POZZETTA
CYNTHIA B. PREBLE
DAVID JEREMY PRESS
RENEE MENZELLE PRIMUS
GAIL FECTEAU PRINDLE
MARK JOSEPH PRONOVOST
KATHLEEN ASHTON PROPHET
PATRICK MARTIN PRUE
GREGORY VICTOR PRZYBYSZ
GEORGE PRZYCHODZEN
ROMAN PRZYCHODZEN
JOHN ANTHONY PUGZLES
AR JA HELENA PULKKINEN
WALTER WILLIAM PYRIK
FREDERICK EDWARD QUILITZSCH
MARGARET E. QUINN
ISABEL RUTH RAFKIND
BERNARD J. RAIMO
SHARON CHRISTINE RAINEAULT
EDWIN GEORGE RA JOTTE
JAMES EDWARD RAMADEI
RICHARD PAUL RAMONDETTA
GARY JOHN RAM US
MARK TOWNSEND RAND
RUTH VENEERED RANDALL
DAVID TRUMAN RANDOLPH
BETTY FRAN RASHALL
JOEL BARRY RASKIN
THOMAS MICHAEL RATHIER
NAOMI RUTH RAUCHER
LYNNE ELAINE RAWLINGS
CHARLES BEVERLY RAYNER, JR.
CAREY ANN REBER
DAVID PAUL REDENTE
ROBERT HAROLD REED
THOMAS JOSEPH REIDY, III
MICHAEL JOHN REILLY
OWEN REILLY
GREGORY STEVEN REIN
LAWRENCE FRANKLIN REISS
J ERI GRAHAM REIZIAN
JOHN LEON REIZIAN
DENNIS ALBERT REVICKI
SANDRA LYNN REYNOLDS
KEVIN LINDSAY RICE
KENNETH GLENN RICHARD
MICHAEL ALAN RICHARD
WILLIAM Ono RICHTER
KAREN LYNN RICKERICH
JOSEPH ROBERT RIDDLE
CARL R. RIDEN
DEBORAH LYNN RINALDI
LISA RINELLA
SUSAN REBECCA RITCHIE
CARLA M. ROBBINS
FRANCINE MARIE ROBBINS
DENISE CASTLE ROBIN
ANDREW BERNARD ROBINS
CAROLYN HELEN ROBINS
CHRISTOPHER ROBINSON
PATRICIA ANNE ROBUSTELLI
MARK SINCLAIR ROBY
CHRISTOPHER GREY ROCQUE
SHELLEY ROFFWARG
FRANK BABIERZ ROGALLA
JAMES FORSTER ROGAN
HENRY MONTGOMERY ROGERS, III
RALPH NELSON ROGERS
EVELYN FIELD ROHDE
MARVIN ALLEN ROHINSKY
SPENCER YALE ROMAN
EILEEN ELIZABETH ROONEY
HOWARD THOMAS ROSE
ROBERT SEARLES ROSEMAN
BONNIE SUE ROSENBERG
GAIL RITA ROSENBERG
HARVEY LEE ROSENBERG
Thirty-three
STEPHEN LOUIS ROSENFIELD
FLORENCE M. ROSNICK
BRUCE ALEXANDER Ross
LYNN MARIE Ross
PAUL PHILIPPE ROULIER
SUSAN MARY ROVEZZI
RICHARD LEE ROWLEY
ROBERT CHARLES ROZANSKI
KATHRYN MARIE ROZEA
ROGER J. ROZEN
THOMAS FRANCIS RUBY
CAROL ANNE RUDEWICZ
DORIS ELIZABETH RUDNICKI
NOREEN LYNN RUESCH
CHARLES HOWARD RUFFIN
CLAUDIA MILDRED RUFFLE
MICHAEL EDWARD RUNOWICZ
DAVID CARLTON RUSCOE
KEVIN BRIAN RUSHALKO
ELLEN JANE Russo
ROBERT RICHARD RUSSO
THOMAS HENRY Russo
MARY RUSTICO
DOROTHY RUSZKOWSKI
CYNTHIA RYAN
FRANK P. RYAN
MICHAEL RAY RYAN
ROBERT JOHN RYER
MICHAEL PETER RZEGOCKI
RONALD MICHAEL SABATELLI
STEPHEN PHILIP SADOWSKI
GARY D. SAGINOR
PAMELA SALES
MICHAEL WILLIAM SALIUS
INGER CHRISTIN SALLER
ROBERT PAUL SALZANO
ROBERT MICHAEL SANTA
ELISA P. SANTEE
ELIGIO SANTIAGO, JR.
EDWARD VINCENT SARGENT
JOSEPH S. SARNOSKI
LEON A. SARNOWSKI
WILLIAM JOHN SARRA, JR.
SERGIO JOHN SARTORI
NANCEE NAOMI SASAKI
LINDA ELIZABETH SASS
RICHARD CHANNING SAVAGE
RONALD SAVAGE
DAVID GLENN SAWYER
BEULAH WALL SAWYERS
STEVEN ELIOT SCHEINBERG
THEODORE FRED SCHILKE
SUSAN MARIE SCHIRMER
STEPHAN RICHARD SCHMIDT
MICHAEL DAVID SCHULTZ
HOWARD ALAN SCHWARTZ
MICHAEL A. SCHWARTZ
ALAN LARRY SCHWARZ
RAYMOND JOSEPH SCOLLAN
JUAN A. SCOTT
RICHARD ARTHUR SCOTT
VINCENT ROCCO SCOZZAFAVA
BARBARA JUNE SCRANTON
SANDRA MAY SEALY
CATHERINE LORRAINE SEFERI
LYNNE BEVERLEY SEIDMAN
PAMELA MICHAEL SEILER
ROBERT LUCIAN SEQUENZIA
ANDREW D. SEWELL
SYBIL NINA SHANSKY
EVELYN SHAPIRO
PAUL DENNIS SHATSOFF
THOMAS MAURICE SHAY
CONSTANCE SHEA
COURTNEY W. SHEA
MICHAEL IVAN SHEALY
DUANE GORDON SHEDD
TIMOTHY MICHAEL SHEELY
BARRY DAVID SHERIFF
RONALD PAUL SHERLOCK
MARK ALAN SHERWINDT
PRISCILLA BUTLER SHORT
MICHAEL FRANCIS SHOWAH
EDWARD LEROY SHUMWAY, JR.
NED LAWRENCE SIEGEL
BARBARA DALE SILBERMAN
FREDERICK SILBERMANN
ROBERT HARRY SILVERSTEIN
MARILYN G. SIMMONS
DAVID GEORGE SIMONIN
SUSAN LYNN SIMONOVITZ
KAREN LESLIE SINGER
RICHARD SINGLETON
MICHAEL JOSEPH SIRAK
MARGARET ROSE SIRIANNI
HYACINTH ELAINE SKYERS
JAY HOWARD SLACK
PAUL WILLIAM SLAGLE
DONALD E. SLATER
JOHN PAUL SLOSAR
JUDITH MARY SLOWICK
MARILYN CAROL SLOWIK
MARK HENRY SLUBOSKI
RAYMOND FOSTER SMALL
LEONARD JAMES SMART
DAVID ALDEN SMITH
DOREEN EDITH SMITH
GLORIA ANN SMITH
JANICE ELIZABETH SMITH
KAREN ELAINE SMITH
LORRAINE HAMBLIN SMITH
PHILIP TIMOTHY SMITH
VICTOR EUGENE SMITH
VIRGINIA L. SMITH
Thirty-four
WENDY RITA SMITH
WILLIAM FRANCIS SMITH
HUGH A. SMOLIN
ROBERT JEFFREY SOLOMON
JOHN C. SOUCHUNS
ALAN MERALD SPAULDING
FRANK WARNER SPENCER
MICHAEL JOSEPH SPENDOLINI
HAROLD DAVID SPRECHMAN
JAMES ALTON SPROUL
JACQUELINE MARIE ST. ONGE
GEORGE NICHOLAS STACHIW
LAWRENCE STEPHEN STACHOWIAK
ROBERT R. STANHOPE
NANCY ANN STANKIEWICZ
STEPHEN IRA STARK
WILLIAM B. STARKEY, JR.
JOSEPH WILLIAM STASAITIS
JOHN LEONARD STAWICKI
GARY STEPMEN STEBBINS
BERNARD JOSEPH STEBEN
CARL ROBERT STECKER
JEAN ANN STEFANO
SANDRA STEINBERG
JOANNE L. STEINNAGEL
RONALD GLENN STEPHANZ
JOHN LANG STEVENS
ROBERT MICHAEL STICH
KAREN DEROO STOCKTON
DEBORAH ANN STOLL
GREGORY DEAN STOREY
PATRICIA ALICE STORRS
JEANNE MILLER STOUGHTON
JOSEPH LOUIS STRANCOFSKI
PAUL MOTT STRATTNER
JOHN H. STUHRMAN
MARY ANICE STYRON
CHARLES JOSEPH SUMMA
MIKE HAROLD SUMMERER
KAREN H. SUMPF
JOSEPH JOHN SUPP
VINCENT F. SUSCO, JR.
HENRY JOSEPH SUTTON, JR.
ALBERT GENE SWANSON
CYNTHIA A. SWEET
FRANCIS JOSEPH SWENSON
MICHAEL STEPHEN SWETZES
GARY LYNN SWITZER
IRENE LORRAINE SYP
VINCENT PAUL SZCZESIUL
JUDITH ANN SZEGDA
RAYMOND T. SZEKUNDA
SHERIDA ROSE TABAKA
JOHN PETER TALARICO, JR.
PATRICIA ANN TALBOT
PETER TALLERICO
RHONDA LEE TARR
ANNE SUTCLIFFE TARRIO
BARBARA ANN TATRO
RICK JOHN TAVELLO
ANDREW JAMES TAYLOR
GREGORY TAYLOR
RICHARD C. TAYLOR
SUSAN MARIE TEDESCO
DANIEL SALVATORE TEDONE
JACQUELINE MARIE TELLER
EUGENIA CAROLYN TERRY
WILLIAM JAMES TERRY
DENNIS ROBERT THEROUX
GARY J. THERRIEN
PAULETTE ANNABELLA THIBODEAU
CHRISTINE A. THIEDE
CONNIE REE THOMAS
JOE LEWIS THOMAS
DAVID I. THOMPSON
LYNN THOMPSON
CLAUDIA SAMSON THOMSON
GEORGE RICHARD THOMSON
JOSEPH WILLIAM THOPSEY, JR.
ARTHUR GERALD THORNTON
KATHLEEN MARGARET THROWE
ROBERT WILLIAM THUOTTE
MARK WILLIAM THURMAN
ANDREA TILLY
LOUISE M. TITO
MARY J. TOBIN
JAMES THAMES TODD
BRUCE ALLEN TOMKINS
DAVID ARTHUR TOMKINS
ORLANDO BURR TOMLINSON
GARY PETER TONUCCI
MARTIN JOHN TOOLE
JAMES TOOMEY
RALPH MICHAEL TORELLI
SUSAN BETH TORREY
NICHOLAS JOHN TRACANNA, JR.
LAURA HELENE TRAIN
JOHN MICHAEL TRAMONTANO, JR.
HARRY JAMES TRAVER
RICHARD GARRY TREAT
LANCE ERIC TROLLE
LAURENCE MICHAEL TROWEL
EDWARD ARNOLD TRUDEAU, JR.
NANCY S. TRUE
CLIFFORD ROBERTS TRYPUC
BARNEY ALAN TUMEY
RONALD EDWARD TURNER
JONATHAN TYDOR
EDWARD UEBER
THOMAS AIDAN UNDERWOOD, JR.
LARRY STEVEN URBACH
CAROLYN JANE USHER
JURATE LIUCIJA VAITKUS
EDWARD J. VALENA
Thirty-five
MARY ELIZABETH VALENTI
ROBERT JOSEPH VALENTINE
THOMAS JOSEPH VALERI
JANET LOUISE VALESKI
MARGARET MARIE VAN PALA
HERMAN BARTELD VAN REES
NANCY JOAN VAN VRANKEN
CHRISTINE FARRELL VANDERDOES
VALERIE LYNNE VAUGHAN
ANDRES VAZQUEZ
STEVE ROBERT VEILLEUX
EUGENE VELLUCCI, JR.
MARY JEANETTE VELTRE
JAMES KEANEY VERDON, JR.
RONALD BERNARD VERSECKAS
VALERIE SUSAN VICEDOMINI
JOHN VINCENT VIEGA
AVRUM RALPH VINICK
GARY ANTHONY VISCIONE
THOMAS E. VITTI
ALAN JOSEPH VLACH
KAREN ELIZABETH VLACH
MARY AMELIA VOGLER
FREDERICK MICHAEL VOLLONO
JOHN JOSEPH VOTTO
WILLIAM JOSEPH WADE, JR.
DONALD EDWARD WAGGAMAN, JR.
EDWARD JAMES WAGNER
LESLIE PATRICIA WAITE
THOMAS CHARLES, WASTES
DENISE SALLY WALDEN
STANLEY DAVID WALKER
JOYCE S. WALLACE
MARY ELLEN WALLACE
ARTHUR FRANK WALLACK
PATRICIA BARBARA WALLENS
GEORGE ANTHONY WALLER
MICHAEL L. WALLER
JOHN JOSEPH WANCHECK
RONALD WARD
STEPHEN CARL WARD
DANIEL SABINO WARDMAN
ALMA LOUISE WARNER
SUSAN DIANE WARNER
SHIRLEY ANN WARPULA
KAREN LOUISE WARSECK
DAVID WESLEY WATROUS
LINDA ANNE WATSON
JERROLD STUART WAXMAN
THOMAS ADAM WEAVER
WILLIAM EDMUND WEBBER
DANIEL ERIC WEBSTER
THOMAS DORMAN WEBSTER
THOMAS W. WEED
GEORGE EDWIN WEEKS
BERNHARD WILLIAM WEGERT
GABRIELE J. WEINERT
ARNOLD I. WEINSTEIN
LESLIE CAROL WEINSTEIN
NEDRA BETH WEINSTEIN
JOY PARKER WEISERT
LINDA WEISZ
THOMAS GIDEON WELLES, JR.
DENNIS PERRY WELTON
DEBORAH SUSAN WELWOOD
ROBERT VINCENT WENDEL
HILARY HAWKINS WENZEL
ANN IRENE WESBECHER
JAMES LARSON WESTLAKE
MICHAEL L. WHALEY
JAMES WIDDRINGTON WHINFIELD
JAMES MICHAEL WHITE
MARK BRIAN WHITE
RAYMOND JOHN WHITE
RICHARD JAMES WHITE
VIRGINIA ELLEN WHITE
DEBORAH JEANE WHITEHILL
DALE SUSAN WIERZBICKI
WILLIAM JOSEPH WIHBEY
SANDRA ALICE WIITANEN
DIANE FRANCES WILBUR
ELLEN SANBORN WILCOX
ANDREA SUSAN WILLIAMS
GARY GRADY WILLIAMS
LAWRENCE EDWARD WILLIAMS
WALTER RICHARD WILLIAMS
MICHAEL LEE WILLOUGHBY
DALE CRAIG WILSON
FENTON ROBERT WILSON
HENRY MICHAEL WILSON, JR.
HANS RAYMOND ERICSSON WINBERG
MARTIN A. WINER
KATHLEEN ANN WINNER
MARK EINAR WINTHER
JOSEPH B. WOCOSKI
JOEL LAWRENCE WOLK
JOHN RANDALL WOOD
MARTIN DONALD WORONICK
JOHN W. WRIGHT
JEAN ANNE WYLD
PERRY ALAN WYNER
ANDREA YACKOVETSKY
THOMAS MICHAEL YAKUBOWSKI
PETER YANOK
ROBERT EDWARD YAPS
HENRY YARBORO
LESLIE SUSAN YORKE
BARBARA M. YOUNG
CARLA YOUNG
JOHN OTTO YOUNG, JR.
SOPHIE ANN YUCKIENUZ
SIDNEY MICHAEL YUDOWITCH
DAVID LAWRENCE YURDIN
HELEN ANNE ZABLOCKI
Thirty-six
DAVID JAY ZAKIN
IGOR CVIATOSLAV ZAKOWOROTNY
ITAF DAWUD ZALATIMO
MARGUERITE THERESA ZAMLAUSKI
MARY ANNE ZANGHI
ROMAN ZASTAWSKY
PAUL JOHN ZAWATSKI
ROBERT GEORGE ZAWATSKI
DAVID JOSEPH ZEMBKO
IRENEUSZ JOZEF ZEMBRZUSKI
JAYNE DIANNE ZESSIN
JOAN ARDEN ZIEFF
DAVID ALAN ZIPFEL
MARK MATTHEW ZIPPER
MICHAEL ANTHONY ZOCCOLI
With Distinction
ALAN MARC BARRY, in Political Science
BARBARA RUBENDALL BOSTER, in Political Science
GRETEL LYNNE COTE, in Political Science
WAYNE FREDRICK DAILEY in Psychology
MICHAEL ELLIS DEMBROW, in English
THEODORE CIRILO HADZI-ANTICH, in English
BRUCE EDWIN HOFFMAN, in Economics
HELEN M. HOULEY, in Political Science
DAVID MICHAEL HUBERT, in Political Science
IVAN PAUL KLIMKO, in Sociology
TIMOTHY P. O'NEIL, in Political Science
MICHAEL ALAN RICHARD, in Chemistry
ELIGIO SANTIAGO, JR., in English
JOSEPH S. SARNOSKI, in Biological Sciences
LEON A. SARNOWSKI, in Political Science
MARK ALAN SHERWINDT, in Political Science
MARY AMELIA VOGLER, in English
Honors Scholars
MARY CATHERINE BAKER, in Mathematics
CANDICE LYNN BENO, in Biological Sciences
SUSAN EMILIE BITTKER, in English
GEORGE FRANCIS BROOKINGS, in English
ROGER J. CHERNEY, in Psychology
RONALD HURLEY CLARK, in Economics
LYNNE ANN D'ANDREA, in Psychology
JOHN MICHAEL DESMOND, in English
PHADHADEJ DHAMCHAREE, in Economics
CAROLYN DILWORTH, in Biological Sciences
NANNETTE DUFFLY, in English
JOSEPH LAWRENCE FRANZ, in Biological Sciences
DIANE GAIL GELLENBECK, in Mathematics
MARY JO HAWKES, in Chemistry
WALTER JOHN HAYDEN, in Biological Sciences
LLOYD A. HAYNES, JR., in Economics
KAREN ANNE HELLMAN, in Anthropology
DOUGLAS WILLIAM HOFFMAN, in Psychology
BARBARA ANN JOHNSON, in English
PENELOPE SUSAN JONES, in Art History
JANE ELIZABETH KELLY, in Political Science
MICHAEL STEPHEN KLEIN, in Biological Sciences
KAREN FRANCES KULA, in English
Thirty-seven
DAVID WALTER LINDROOS, in History
CAROL PAFFUMI MANDELL, in Biological Sciences
BRADFORD W. NOLL, in Biological Sciences
JOHN JOSEPH OLEKSIW, JR., in Biological Sciences
EDMUND CONANT PERRY, in Psychology
JAMES FORSTER ROGAN, in Political Science
MICHAEL RAY RYAN, in English
ALAN LARRY SCHWARZ, in Biological Sciences
MIKE HAROLD SUMMERER, in Physics
BRUCE ALLEN TOMKINS, in Chemistry
NANCY JOAN VANVRANKEN, in Biological Sciences
LESLIE CAROL WEINSTEIN, in Psychology
HANS RAYMOND WINBERG, in History
MICHAEL ANTHONY ZOCCOLI, in Chemistry
Departmental Honors Fellows
RONALD HURLEY CLARK, in Economics
CAROLYN LOIS DILWORTH, in Biological Sciences
LLOYD A. HAYNES, JR., in Economics
LESLIE CAROL WEINSTEIN, in Psychology
MICHAEL ANTHONY ZOCCOLI, in Chemistry
University Scholars
THOMAS WILLIAM Almon, in Economics
SUSAN EMILIE BITTKER, in English
JOHN RUSSELL BRIGGS, in English
ALICE MAUREEN CAUDILI, in Physics
KAREN ANNE HELLMAN, in Anthropology
RONALD Lours KAUFMAN, in Mathematics
CAROL FRAN POLANSKY, in English
JAMES FORSTER ROGAN, in Political Science
INGER CHRISTIN SALLER, in Mathematics
RICHARD SINGLETON, in Psychology
Thirty-eight
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
JO-ANN MARGARET ABBATE
GAIL MEADER ANDERSON
ALICE JAN APPELBAUM
PATRICIA L. ARPIN
JOSEPH PETER BACEWICZ, JR.
ROBERT JOSEPH BACEWICZ
MICHAEL N. BALD
RITA LAVERNE BAUMANN
COLETTE A. BEAUMIER
CATHERINE MARY BELKE
ANN DORETTA BELTER
JOHN A. BENDORAITIS, JR.
DEBORAH ANNE BIRCHELL
STEPHEN W. BLANCHFIELD
BARBARA MARIE BOCCACCIO
ALEXANDER JOHN BOCCIARELLI
WILLIAM LEWIS BOUTEILLER
BOUDINOT ATTERBURY BRASTOW
MARY ELAINE BRAY
JOHN ALBERT BRUNOJULIA BURK
OHN EDWARD CANNON
JENNIE CARAS
FRANCES SHARON CARUSELLO
JACQUELINE D. CHAMBLEE
GREGORY R. CONLAN
GLORIA JEAN CONNERY
KEVIN MICHAEL CONNORS
JACQUELINE JEAN CRISPING
BARBARA GENE CROUCHER
JANE ELLEN DAGLIO
KAREN MORSE DAY
VALERIE GRACE DELUCA
MARTIN ANTHONY DITUCCIO
WILLIAM C. DOYLE
ANNE LESLIE DURHAM
WILLIAM KEITH ELLIOTT
HAROLD ALAN ELWELL
CATHERINE ROSE ERNSTBERGER
DONALD RICHARD ESTABROOK
CYNTHIA E. FAUNCE
GRACE R. FONTANO
VICTORIA A. FRANCULLI
LUCY MARY GALASSO
RICHARD JAMES GALLAGHER
ANNE MARIE GAUTHIER
LUCILLE GAYE GAVIGAN
MARGARET ANN GILBERT
ANGELA COLLINS GOEPNER
EUGENE RICHARD GRUNER
SUSAN MARY HANKINS
SHARON JOY HANSEN
MONIQUE MARIE-ROSE HANSON
BARBARA ANN HARRIS
LOWRY HEMPHILL
KAREN L. HINMAN
VALENTINA D. HUCHKO
ELIZABETH MACKAY INKSTER
MARTA LISA INSOGNA
DIANA MARIE JASMAN
CATHERINE N. KAHL
CAROL ANN KAMIN
STEPHEN H. KANTOR
DEBORAH MARGARET KENNEDY
PATRICIA ANN KERN
JANICE MARIE KERNICKY
MARY HELEN KNAPCZYK
JANET ELLEN KOCH
JOHN KOKOTIUK
VICKI Lou KREYMBORG
FRANK RICHARD LA ROCCA
CAROL LYNN LA RUSSO
KERRY JOSEPH LABBE
CONSTANCE ADRIENE LAINAS
JUDY RAE LANGE
VALERIE LASKAS
DALE CYNTHIA LAVORATO
SALLY BENJAMIN LAWRENCE
ALENE HARRIET LEVIN
ANNE LOUISE LEVY
EVELYN MARIE LOMBARDI
ANN IVETTE LUGO
LEONARD MAENDEL
MARSHA RUTH MANDEL
SALVATORE A. MANGIAFICO
MARSHA ANN MARKOWICH
ELIZABETH ANN MCLAUGHLIN
EDWARD N. MCNAIR
DOUGLAS WALTER MELODY
RICHARD DAVID MENZEL
ROBERT JOSEPH MICHALSKI
WILLIAM DAVID MICKEWICZ
LORI A. MILLER
SHEILA ELLIOTT MILLER
MARY D. MINOGUE
CAROL G. MONTANO
MICHAEL THOMAS MORLEY
GEORGINA MARY NAJAR
MARSHA IRMA NEUMEISTER
JUNE S. NICHOLS
Thirty-nine
NANCY ADAM NIEMCZYSKI
ROBERTA SUSAN OHOTNICKY
MICHAEL PETER OLEAR
SUSAN MARIE OLIVA
BETTE STEINMULLER OPTON
JOYCE MARIE PALMISANO
ELEANOR THERESA PICCOLO
PATRICIA-JO PIZZUTO
BARBARA ANN POPPENDICK
LILIANE L. POULIN
RITA M. POULIN
GINA PUCHOL
BETTY ANN RUSS
LAWRENCE KENNETH RUSSEL
DEIRDRE RYAN
LOIS ANN RYAN
JOHN EDWARD SABOL
ANGELA MARIE SACCO
JOSEPH R. SALERNO
JERRY MARTIN SALZBERG
JOANNE MARIE SCHNEIDER
SUSAN MARY SHEFLOTT
BETH MARCIE SHINROD
ROBIN SUE SHINROD
ROBERT JOHN SLAJDA
ARLINE B. SMALL
REGINA SNYDER
KAREN ANNE SOKOLOWSKI
JOAN ANN STARSIAK
BEVERLY ANNE STELLATO
LISA LINDA STIGLIANO
ROBERT SUCH
SANDRA ANN SWIFT
ALEXANDER HENRY SZABO
MARILYN TALLERICO
ALVIN MARSHALL TAYLOR
ADELE NEWTON TEED
MARILYN FRANCES TOROPILO
ALFRED ANTHONY TROVARELLI, JR.
JO ANN TUMEY
ADRIA PENNY VAIL
DENISE CHERYL VUJS
HILARY WALLACH
JOYCE CLAIRE WHEELER
JOHN RICHARD WILLIAMS
WILLIAM KEVIN WOOLSEY
GAIL SUSAN YEOMANS
University Scholars
ANNE LOUISE LEVY, in English Education
Forty
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
ROBERT JOSEPH AIKSNORAS
DAVID EDWARD ALLEN
PAUL HOWARD ANDERSON
JOHN CRAIG ANDRADE
PAUL RICHARD ASHTON
DUDLEY ASHWOOD
JOSEPH PAUL ATKAS
WALDEMAR JAN BAK
ALLEN WAYNE BANTLY
RAYMOND CHARLES BARKER
ALAN DAVID BELYEA
STEVEN MARTIN BENN, JR.
KENNETH PAUL BERG
FRANK JOSEPH BIRCH
THOMAS DALE BISSETT
DONALD FRED BOWEN
RICHARD FREDERICK BRAY
JAMES MICHAEL BRIX
DOUGLAS S. BURDETT
PAUL LEWIS BURGESS
DANIEL L. BURNS
SALVATORE ANTHONY CANCELLIERI
THOMAS RICHARD CARLSON
GEORGE ROGER CARPENTER
FELIPE CASTRO
PETER WILLIAM CHAMPAGNE
YUMMAN CHAN
FRANKLIN RAMON CHANG
RICHARD JOHN CHAPMAN, SR.
EDWARD K. CHOLAKIAN
PETER S. CHOW
ANDREW MICHAEL CLOCK
DAVID LESLIE COLEY
PAUL FRANK CONSOLATI
WILLIAM ALLEN COTE
RONALD W. CYR
THOMAS STEVEN CZARNECKI
FRED A. D'AMICO, JR.
JOHN FRANCIS DECORSO
ANGELO ALESSIO DECRISANTIS
ANTONIO M. C. DE FIGUEIREDO
ROBERT JOHN DEMPSEY
LUCIO ZOPITO DIGIOVANNI
MICHAEL DILAJ, III
RICHARD DILALLA
RALPH WARREN DONSKY
PHILIP GOODWIN DOOLEY, JR.
PAUL DONALD DRINGOLI
DARREL ELMORE EASTER
EDWARD ELIOS EGAN, JR.
D. JOHN ELLOIAN
GARY WILLIAM FONTANELLA
ALAN ERNEST FORTIER
RANTHUS BARTHOLOMEW FOUCH, III
YIGAL ISRAEL FREUDMANN
FORREST OWEN GARY
ALBERT GERARD GAUTHIER
GORDON STEEN GILLASPIE
EUGENE CARL GIORGIO
JEFFREY LYN GOLDBERG
ALAN IRVIN GRAFF
ALFRED RANDAL GREENE
GEORGE GROTZ
FRANKLIN GERARD GRUSSY
CHESTER THOMAS GWARDYAK
DONALD JAMES HALLAMA
DAN MICHAEL HARDISTY
ALAN W. HATHWAY
STEPHEN NOYES HEATH
DONALD NEAL HELME
REINHOLD HERMAN HENNING
WARREN WALTER HERZIG
TILTON LEON HUGHES, JR.
ROBERT ALLEN HUNTINGTON
ROSS ALLEN HUNTINGTON
JOHN ROBERT HUTCHISON
WILLIAM A. ISNER
DAVID MICHAEL JASTRZEBSKI
WILLIAM JAMES KENNEDY
IMRE Kiss, JR.
MILAN MILORAD KNOR
RAY FREDERICK KRAATZ
THOMAS PHILIP KRUPENEVICH
JOHN M. KULICK
RICHARD A. LABONTE
LECH ANTONI LACHOWICZ
EDWARD JOHN LAKATOS
JEFFREY MARK LEAVENWORTH
RONALD LECLAIR
RICHARD THOMAS LEROY
STANLEY RICHARD LEWIS
CHRISTOPHER JAMES LINDSAY
JAMES PHILIP LOERSCH
ANTHONY ANDREW LONARDO
GLEN P. LOWDERBACK
CAM-THANH LY
JAMES GRANT MAC BROOM
GEORGE MACHA
Forty-one
GERARD MAGLIARO
MITCHELL ROBERT MALEC
GIOVANNI MALLOZZI
DAVID S. MARNICKI
LAWRENCE RICHARD MARTIN
LEO W. MATUSZAK, JR.
JOHN EDWARD MCCAFFREY, JR.
JAMES FORBES MCCOLLUM
JOHN JAMES MCDONALD
DANIEL WILLIAM MILES
JAMES A. MITCHELL
DAVID KEVIN MOORE
WILLIAM VINCENT MOORE
RICHARD ALBERT MORGAN
LIZABETH JOAN MORIARTY
THOMAS JOSEPH MORRISON
JOSEPH GREGORY MOTTO
ROBERT PIERCY MULLER
JOSEPH MUTINO
LEO JAMES NADEAU, JR.
JOHN RICHARD NAUMEC
HUMPHREY MEABANGO
NDLANGAMANDLA
MICHAEL PETER NICOLETTI
ALAN PAUL NIEDERFRINGER
STEPHEN EDWARD NIEMCZYK
ANTHONY NIZZARDO
MICHAEL JOHN NOWAK
PAUL ROBERT NYLUND
GERALD WALTER O'DELL
JAMES LOUIS OKRONGLY
EDWARD LOUIS OSKANDY, JR.
GEORGE PANKO, II
EDWARD CHARLES PARKER
MANSUKH M. PARMAR
VLADIMIR P. PATON
GLENN GORDON PEARSON
ROLAND GUY PELLERIN
ALLAN ROBERT PENDA
EMILIO PEREIRAS, JR.
STANLEY PERKOWSKI, JR.
ARTHUR DAVID PETRINI
THOMAS WAYNE PETRO-ROY
RALPH GEORGE PETRONE, JR.
J AMES PETTIT
WILLIAM PAUL PITCHER
VERNON ASKER PITT
CARL EDWARD POWERS
JOHN MILON PRATT, JR.
GERARD KEVIN REGAN
PAUL EUGENE RITSICK
ROBERT WILLIAM RIVARD
STEVEN HALE ROGERS
EUGENE FELIX ROJAS
JAMES NICHOLAS SAKONCHICK
PETER S. SAMMIS
GEORGE BRIAN SANDERS
MICHAEL SCHOENBORN
VINCENT LOUIS SCIOLA
JOHN THOMAS SHERIDAN
DAVID GEORGE SIMONIN
RICHARD MALHERB SMETHURST, JR.
ALEXANDER EDWARD SMITH, JR.
MICHAEL HOWARD SMITH
MORRELL HARDIE SMITH
PETER LOUIS SOLARI
ROBERT EDWIN SONNICHSEN
DAVID WILLIAM SPITZER
JOHN W. STARLING
ROBERT LEE STOWE
VAUGHN C. SWANSON
BRIAN RICHARD SWEENEY
PETER ALAN SWITTLINGER
THADDEUS JOHN SZKODA
DAVID KENNETH TATEM
RINALDO ROBERTO TEDESCHI
WILLIAM EDWARD TRAPP
STANISLAW TRAWCZYNSKI
DAVID B. TURKINGTON
CHARLES CARTER VAN ZANTEN
JERRY WAYNE VARGO
PABLO GONZALEZ VILLAGRA, JR.
RICHARD PHILIP WARENDA
EARL FRANCIS WATROUS
Ross ALAN WEAVER
BARRY HAROLD WELLIVER
FRANK CUNNINGHAM WILKS,
RAYMOND H. WILLCOCKS
JOSEPH FRANCIS WILSON
WILLIAM HENRY WISE
EDWARD MICHAEL WISNIEWSKI
JOHN THEODORE WYATT
GREGORY GEORGE ZLOTNICK
Forty-two
With Distinction
WALDEMAR JAN BAK, in Civil Engineering
THOMAS DALE BIssETT, in Electrical Engineering
JAMES NICHOLAS SAKONCHICK, in Civil Engineering
CHARLES CARTER VANZANTEN, in Civil Engineering
Honors Scholars
JOSEPH PAUL ATKAS, in Electrical Engineering
YIGAL ISRAEL FREUDMANN, in Electrical Engineering
GERALD WALTER O'DELL, in Electrical Engineering
EMILIO PEREIRAS, JR., in Electrical Engineering
CARL EDWARD POWERS, in Electrical Engineering
DAVID WILLIAM SPITZER, in Electrical Engineering
WILLIAM HENRY WISE, in Electrical Engineering
University Scholars
JAMES NICHOLAS SAKONCHICK, in Civil Engineering
Forty-three
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
ANDREW ANTHONY ACQUARULO
LOIS ANN BAILEY
JAMES FRANCIS BLAIS
HOWARD LARRY BLEZNICK
DONALD JON BOISVERT
GEORGE Ross BOLGER
DAVID MICHAEL BOWE
SHARON JANE BOYES
JOHN ANTHONY CAPUANO
PAUL LIONEL CARRIER
MELISSA TSE CHEN
KELVIN WRIGHT COLE
PAUL J. CONSALVO
PETER WILLIAM CUMMINGS
ELAINE MARIE DIEMAND
FRED DINI
HOWARD CRAIG EATON
DORIS ANN FISHMAN
NANCY TITTERINGTON FRANK
RONALD RALPH GARGANO
GREGORY GAWLICK
THOMAS LOUIS GRAYECK
RICHARD JOSEPH GUBBIOTTI
MICHAEL STANLEY GUCWA
FRANK ALBERT JOHNSON, JR.
KATHLEEN MARY JORDAN
EDMUND PAUL KARVOSKY, JR.
JOHN ALAN KUDRICK
GARRY F. LEVITSKY
LEONARD LUMP
MARVIN STEPHEN LURIE
YVETTE MARGUERITE MATTE
STEPHEN PET ER MIECZKOWSKI
BRENT ALLAN MILLER
KAREN ANNE MISKIEWICZ
KAREN LYNN MOHS
JOHN S. MOREHOUSE
MICHEL MOURAVIEFF
JANET LOUISE MURO
GARY EDWARD NEILAN
EDWARD JOHN O'NEILL
JOSEPH DAN PALO
JOSEPH VINCENT PRETE
NEIL JAY ROSENFELD
WENDY CARDYN ROWE
MARK JAMES RUBINO
GIRIACO JOHN RUSSO
JOHN A. RYAN
WILLIAM LANE SADLON
RUSSELL CLIFFORD SAGE
PAUL VALENTINE SHATTUCK
STUART ALLAN SIMON
EDWARD JOSEPH SOKOL, JR.
RICHARD STACHELEK
LAWRENCE MATTHEW SULLIVAN
JOHN FRANK SWIATLOWSKI
JOHN MICHAEL TERMINE
JOHN FRANCIS TOURVILLE
PRISCILLA E. WALLEN
GERTRUDE WECHSLER
SHEILA SANTHOUSE WELLS
BARBARA MARIE ZELICH
ARNOLD ZIMMER
With Distinction
PAUL LIONEL CARRIER, in Pharmacy
MARK JAMES RUBINO, in Pharmacy
Forty-four
BACHELOR OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
CHRISTINE BAKER
JANICE MARIE BELMONTE
DIANE CAROL BOTTUM
RENEE ADRIENNE BRANDNER
GAIL A. BRISSETTE
DEXTER WILDER BULLARD
LAEL ALLISON BUSTINDUY
ROBERT JAMES CASSARINO
CHARLES MARIO CASTAGNO
PHYLLIS JANE CAYTON
GARY DENNES CLEMONS
ROBERT JOSEPH CRAIGUE, JR.
REBECCA SUSAN CROW
MARY JEANNE CULLEN
IRENE ANNE CURRAN
EDWARD D'AGOSTINO
GLENN ALFRED DECICCO
JOHN THOMAS DENUNZIO
DOLORES LYNN DOWNHAM
CARYL MARGARET DULAC
JOHN DOUGLAS ELMORE
LYNN VICTORIA ERICSON
RONALD WILLIAM FENN
CLAIRE ALICE FLYNN
STEPHEN PHILIP FORD
JON WAYNE Foss
JOYCE CAROL GALONSKI
CHRISTINE MARIE GEHRING
NEIL WILLIAM GOETZ
RUTH GOLDBERG
JUDITH REBECCA GORDON
PAMELA MARY GUERIN
PHYLLIS LOUISE GUIDITTA
JAMES SHAFTON HALEY, JR.
ELEANOR CLARKSON HALL
KATHLEEN ELIZABETH HICKEY
JANETTE ISAAC
PETER ANTHONY JACOVICH
STEFAN CHESTER JEDRZIEWSKI
JANICE H. KASPER
PATRICIA A. KELLIS
SHELLEY ANN KIRCHER
DALE ALAN KIRSHNITZ
THOMAS FRANCIS KREMER
LEE ELLEN LARSON
LYNNE ANNE LONGO
RICHARD GERALD LUCKHARDT
PATRICIA MACIEJKA LUKOSKI
SIXTO MIGUEL MANGUAL
FRANK MICHAEL MARCHESE
DAVID DANIEL MARTINOOK
ANNA CAROLINE NORDLING
MATTISON
DAWN BEVERLY MCKENZIE
FREDERICK GUSTAV MORNER
KRISTIN ANN MORRISSEY
MARGARET NOLIN
JEAN LYNN OLEAN
RICHARD RAGNAR OLSON
SUSAN ROBIN PERSONETTE
JUNE ELIZABETH PIERPONT
NORMA MARY PIRRE
CHRISTINE MARY POWERS
LINDA JANE PRISKORN
DENNIS ANDREW PRUEHER
ERNEST JAMES PUGLIESE
ANN GAMBLE ROWETT
ARLAND WILLIAM RUSSELL, III
WALLACE D. SALISBURY
KAREN MINA SAVAGE
ETTY F. SCHREIBER
GAIL LOUISE SCHROEDER
MALVEEN ARISTIA SCHTATZ
MARTHA T. SESSIONS
BARBRA SHAPIRO
ANDREY SHASHOK
SUSAN VERA SHERLOCK
EILEEN M. SLATER
DAVID BRIAN SMITH
JORDAN FORRESS SMITH
MARY LOUISE SPELLMAN
WILLIAM DOUGLAS STEINBERG
OLIVER LEON STOREY
HERBERT OWEN STURMAN
PHYLLIS MARY THOMPSON
MARC ROGER TOFFOLON
SHIRLEY WASILAUSKAS
ISABEL LEE WESSLER
GARY STEVAN WHEELER
GRETCHEN ANN WHITE
BARI K. WILLERFORD
CHRISTINE CASHMAN WILMES
STEPHEN MICHAEL ZAPYTOWSKI
VIVIAN FRIEDMAN ZECHER
MARK A. ZIBURSIS
JUDITH ANN ZIMMER
Forty-five
BACHELOR OF MUSIC
THE SCHOOL OF FINE ARTS
DAVID LINDSAY BARTLETT
ROBERTA RAE BOOTH
DAVID GORDON CHACE
GAIL DAVIS FARNSWORTH
RICHARD FRANCIS FLANKS, HI
JOHN GORDON HUTCHINSON
VICTORIA VENETIA KOLYVAS
RICHARD E. MERCIER
MICHAEL KENNETH POLLARD
KENNETH LESLIE STRICK
SUSAN W. TAILLEUX
AVRUM RALPH VINICK
BACHELOR OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL OF INSURANCE
WILLIAM THOMAS ALEMAN
RICHARD ARTHUR BEAUCHEMIN
TRACY BERRY
ROBERT NEIL COE
DANIEL VICTOR COLACURCIO
ROBERT MICHAEL DONOGHUE
RICHARD STEVENS GRIFFITH
THOMAS ANTHONY HAYES, JR.
GORDON ROSS MACFARLANE
NICHOLAS GUS MACKRIS
PETER JAMES MCGOWAN
STEPHEN MICHAEL MULREADY
EDWARD JOHN ORODECKIS
ROBERT JAMES SERSHEN
DANIEL JOHN SIELICKI
HUGH FRANCIS SNYDER
MARK EDWARD WERTHEIM
Forty-six
MASTER OF SCIENCE
MARIO ADDABBO, in Regulatory Biology (Physiology)
BARRY ROGER ADELMAN, in Mechanical Engineering
WALTER G. AIELLO, in Mathematics
AUSTIN LEE ALVAREZ, in Civil Engineering
PETER GLENN ANDERSON, in Metallurgy
PAUL DOUGLAS ANTHONY, in Civil Engineering
MICHAEL CHRISTOPHER APOSTAL, in Civil Engineering
LAWRENCE ARVIDSON, in Zoology
DIANE ELIZABETH ASHTON, in Zoology
UMESH ASRANI, in Civil Engineering
LEONARD JAMES ASSARD, in Civil Engineering
VINCENT ANTHONY AVINO, in Civil Engineering
MICHAEL A. BALTRUSH, in Computer Science
JACK RONALD BARNES, in Geology
STEPHEN BARTON, in Civil Engineering
STEVEN BEAUCHENE, in Animal Industries
ROGER PIERRE BECK, in Chemical Engineering
C. ALLEN BEEBE, JR., in Plant Science: Wildlife Management
BRADLEY JAMES BEELER, in Animal Industries
JACOB BEN-HAIM, in Mechanical Engineering
DAVID CHRISTOPHER BENNETT, in Metallurgy
NORMAN E. BOLLE, in Mathematics
PETER LOUIS BONANOMI, in Botany
DAVID CARLTON BORSARE, in Mechanical Engineering
DAVID J. BRAITMAN, in Biobehavioral Science
RAYMOND JOHN BRAND, in Electrical Engineering
DONALD WAYNE BREWER, in Zoology
ROBERT STAFFORD BRIDGES, in Biobehavioral Science
GORDON THOMAS BROOKMAN, in Chemical Engineering
PETER MARTIN BUCCIERI, in Electrical Engineering
JOAN KENNEDY BURNS, in Biobehavioral Science
CHARLES BUTTON, in Civil Engineering
JAMES FRANCIS BYRNES, JR., in Civil Engineering
STUART BRUCE CARLSON, in Mechanical Engineering
EDWARD CHANG, in Mechanical Engineering
RAY-JEN TSAI CHANG, in Chemistry
CHUN-HONG CHEANG, in Chemical Engineering
GEN-Ho ROBERT CHEN, in Chemical Engineering
JAMES YUNCHUAN CHEN, in Environmental Engineering
TSUNG-PIN CHEN, in Civil Engineering
ARTHUR A. CHICKNEAS, in Electrical Engineering
CHIEN-MING CHU, in Civil Engineering
JOHN CHYN, in Civil Engineering
CHRISTOPHER GEORGE CLARK, in Plant Science: Wildlife Management
DAVID ALLISON CLARK, in Physics
JOHN MERIDETH CLARK, in Electrical Engineering
MITCHELL BARRY COHEN, in Civil Engineering
THOMAS HENRY CONKLIN, in Electrical Engineering
RICHARD DENNIS COSTA, in Chemistry
W. BRUCE CORNET, JR., in Botany
DANIEL RICHARD DAIL, in Animal Industries
ROY DOUGLAS DAMIANI, in Aerospace Engineering
LESLEY SUTTHILL DANIELS, in Botany
ROBERT JOHN DEANGELIS, in Mechanical Engineering
KURT MICHAEL DEMBECK, in Mechanical Engineering
Forty-seven
WILLIAM M. DEST, in Plant Science: Agronomy
MICHAEL STEPHEN DICKENS, in Biochemistry
SUSAN DONOGHUE, in Pathobiology
MELVYNA DIANE DRUCKER, in Mathematics
JAMSHED DALY ELAVIA, in Mechanical Engineering
FERDINAND ROBERT ENGEL, in Computer Science
JOHN STEVEN ENOCHS, in Metallurgy
MICHAEL DAVID FELNMAN, in Electrical Engineering
ROBERT J. FENN, in Chemistry
HOWARD FRANCIS FIDEL, in Biological Engineering
JOHN MICHE FIKIET,
in Electrical Engineering: Electromagnets and Physical Electronics
JEFFREY NEAL FISCHER, in Geology
BRIAN PETER FLYNN, in Chemical Engineering
JAMES WARNER FORD, in Civil Engineering
JOHN THOMAS FORRYAN, JR.,
in Electrical Engineering: Control and Communication Systems
JAMES MICHAEL FUNK, in Geology
PETER PAUL FURMONAVICIUS, in Computer Science
FRANK GABRIELLI, in Chemical Engineering
MICHAEL DAVID JOHN GAGLIOSTRO, in Electrical Engineering
CHARLES ANTHONY GALLO, in Computer Science
KALYAN KUMAR GHOSH, in Chemical Engineering
RODNEY ALBERT GILBERT, in Animal Industries
TERRILL DOUGLAS GOODMAN, in Entomology
KATHLEEN ELIZABETH GREGOIRE, in Pathobiology
GEORGE WASHINGTON GRIER III, in Biobehavioral Science
ROBERT JAMES GRILLO, in Civil Engineering
PATRICIA J. G. GROVER, in Geology
ROBERT WAYNE GUBALA, in Civil Engineering
STEPHEN FREDRICK GUDERNATCH, in Zoology
LAURA B. GUGERTY, in Nursing
RONALD GEORGE HADDAD, in Biochemistry
RICHARD ALLEN HALL, in Statistics
JEFFREY ROBERT HAMBURG, in Chemical Engineering
ELIZABETH BARRAUD HAMILL, in Cell Biology
BRADLEY TUTTLE HARGROVES, in Civil Engineering
OWEN C. HARRINGTON, in Electrical Engineering
JAMES S. HAWKE, in Mathematics
BRIAN EMMETT HEARN, in Chemistry
JEFFREY PAUL HEIDTMAN, in Geology
RALPH CHARLES HESSE III, in Zoology
PETER MICHAEL HEYNEN, in Civil Engineering
DOUGLAS EDWARD HOLMES, in Materials Science
BOOKER HOLTON, JR., in Botany
ANNA Hsu, in Plant Science: Horticulture
SHUH-TZY ABRAHAM Hsu, in Mathematics
CHING-YU Hu, in Oceanography
ANN E. HUANG, in Chemistry
EHR PING HUANG FU, in Mechanical Engineering
STEPHEN FRANCIS HUDAK, in Biochemistry
ALFRED JOHN HUGHES, in Materials Science
LON RICHARD HULTGREN, in Civil Engineering
CARLTON D. HUNT, in Oceanography
JOSEPH W. IANIELLO, in Electrical Engineering
RAYMOND JAREMA, in Civil Engineering
STEVEN NEIL JACKSON, in Plant Science: Wildlife Management
Forty-eight
RUSSELL COMPTON JONES 11, in Developmental Biology
LAWRENCE THOMAS KABACOFF, in Physics
LARRY HOWARD KAGAN, in Genetics
REGINALD COSTELLOE KAHRIMANIS, in Physics
SURESH D. KAMDAR, in Mechanical Engineering
ERNST H. KASTNING, JR., in Geology
EDWARD KETCHLEDGE, JR., in Chemistry
EDWARD D. KILLEEN, in Computer Science
SUSAN JANE KILLION, in Nursing
LARRY ROBERT KIRKWOOD, in Aerospace Engineering
RONALD PETER KLATT EKBERG, in Civil Engineering
BEVERLY LYNN KOERNER, in Nursing
CHARLES DELMAR KONOPKA, in Computer Science
JOHN ROLAND KORBICH, in Mechanical Engineering
ROBERT KOSKI, in Zoology
THOMAS J. KUCERA, in Civil Engineering
WILLIAM WILKINSON LARNED, in Plant Science: Wildlife Management
DIANE RACINE LAROCHELLE, in Nursing
HONG WON LEE, in Nutritional Science: Food Science
GLADYS P. LI, in Chemistry
ERIC BERNARD LIMONGI, in Chemical Engineering
CHIu-MEI LIN, in Nutritional Science
SHAR-CHAUN F. LIN, in Electrical Engineering
IVAN MILLER LISSAUER, in Oceanography
JAMES ALLEN LONDREGAN, in Mechanical Engineering
WEN-CHIN Lou, in Nutritional Science: Food Science
THEODORE CHARLES LYLIS, JR., in Regulatory Biology (Physiology)
THOMAS WILLIAM Lysz, in Pharmaceutical Science
LYDIA DAISY MAKGOPELA, in Nursing
MARK MAXIMILIAN MANAK, in Biochemistry
MARTIN MANDELBERG, in Electrical Engineering
ROY RICHARD MANSTAN, in Mechanical Engineering
GARY CHARLES MAVERICK, in Computer Science
NICANOR NANGOLO MBUMBA, in Entomology
WILLIAM THOMAS MCCARVILL, in Materials Science
JAMES ROBERT MCDERMOTT, JR., in Civil Engineering
DENNIS JOHN MEAD, in Geology
NICHOLAS U. MIGLIozzi, in Mathematics
CLAUDIA G. MILLER, in Nutritional Science
GORDON PAUL MILLER, in Biobehavioral Science
MUSHTAQALIKHAN NAWABALIKHAN MIRZA, in Civil Engineering
KRISHNA KUMAR RAO MOCHERLA, in Chemical Engineering
KAUSHIK CHINUBHAI MOM, in Electrical Engineering
JOHN MONK, in Oceanography
VITO MORENO, JR., in Civil Engineering
SANDRA J. MOROCH, in Statistics
DONALD LEE MURPHY, in Oceanography
WILLIAM MURRAY, in Pharmaceutical Science
SALLY ANN MYERS, in Nursing
FREDERICK J. NEMERGUT, in Agricultural Economics
KENNETH EVERETT NEUMANN, in Civil Engineering
ROBERT ALWIN NEWMAN, in Pharmaceutical Science
STEPHEN CALDWELL NORRIS, in Statistics
DANIEL JAMES O'DONNELL, in Civil Engineering
PETER JOSEPH OLENKIEWICZ, in Civil Engineering
FLAVIA AUST O'ROURKE, in Entomology
VASUDEVA NARASIMHA PAI, in Electrical Engineering
Forty-nine
PARIMAL KANTZ PAL, in Statistics
NIGEL BEY PAN, in Electrical Engineering
CHAN-SUI PANG, in Electrical Engineering:
Electromagnets and Physical Electronics
RONALD EDWARD PAPE, in Biochemistry
MANUBHAI R. PATEL, in Civil Engineering
PARSOTAM T. PATEL, in Electrical Engineering
GAIL O'TOOLE PATTERSON, in Pharmaceutical Science
DANIEL BRAISTED PEACOCK, in Zoology
CAROLYN ANN PEDONE, in Genetics
BARRY THOMAS PETERSON, iR Physics
NICHOLAS PETRONIO, in Civil Engineering
GAIL A. C. M. PETZ, in Computer Science
RAVI PHILAR, in Chemical Engineering
JOSEPH A. PICARD, JR., in Electrical Engineering
ROBERT JOSEPH PICARD, in Metallurgy
ROBERT ALLEN PIERCE, in Animal Industries
E. CHARLES PILCHER, in Microbiology
ALAN DAVID POTOFF, in Chemistry
ALAN JOSEPH PRELI, in Plant Science: Horticulture
PAUL T. PRENTICE, in Agricultural Economics
JOHN LAWRENCE PRESTON, JR., in Chemical Engineering
JOEL M. RADDING, in Biochemistry
JOHN MICHAEL RASLAVSKY III, in Electrical Engineering
CARL HENRY RASMUSSEN, in Mathematics
DAVID EDWIN RATHKE, in Botany
JOHN AUGUSTUS RICCI, in Computer Science
JAMES BERNARD ROKOS, in Civil Engineering
DOUGLAS EDWARD RoScoE, in Pathobiology
DAVID THOMAS ROSE, in Agricultural Economics
ALAN ROBERT RUDITZKY, in Civil Engineering
JOEL Russo, in Metallurgy
GLENN WILLIAM SCHEFFLFER in Mechanical Engineering
MICHAEL LINDEROTH SCHEFFLER, in Oceanography
PETER WILLIAM SCHILKE, in Metallurgy
ROBERT Rocco ScHIRRIPA, in Chemical Engineering
GEORGE ABRAHAM SHABABB, in Statistics
IQBAL AHMED SHEIKH, in Electrical Engineering
LIH-BIN SHIM in Chemistry
GERALD LEE SHOEMAKER, in Materials Science
NANCY Jo SHOEMAKER, in Clothing, Textiles, and Interior Design
MICHAEL ADDISON SILLS, in Civil Engineering
PAUL SIMMONS, in Electrical Engineering
ALBERT JOSEPH SIVAHOP, in Electrical Engineering
STANLEY SWANSON SLAGHT, in Biochemistry
ROBERT L. SMITH, in Civil Engineering
JEANNE BLANCHE SOUCY, in Zoology
JOHN H. STEINMETZ, in Electrical Engineering
SHEILA S. STILES, in Zoology
DANIEL JIM STROM, in Physics
FREDERICK S. 0. SU, in Physics
VUPPULADHADIUM RAMARATHNAM SUBRAMANYAN,
in Electrical Engineering
ANUP CHANDRA SUD, in Civil Engineering
SUMANTRA BANERJEE, in Materials Science
MUNDAR B. SUNTHANKAR, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
Fifty
GREGORY SWEET, in Chemical Engineering
YU-SHENG TAI, in Genetics
SUNDAY OGUNTUN JI TITILOLA, in Agricultural Economics
DONALD JOHN TOTH, in Plant Science: Horticulture
BILL C. Y. TSAO, in Oceanography
KUANG-YA Tsui, in Electrical Engineering
GILBERT ADAMS TYLER, in Mechanical Engineering
RAFAEL URCULO, in Civil Engineering
HELEN STEALEY VALENTINE, in Nursing
GEORGE VARTANIAN, in Mechanical Engineering
WALTER SCOTT WAINWRIGHT, in Civil Engineering
SUSAN MARGARET WALKER, in Civil Engineering
DAVID JOSEPH WALL, in Civil Engineering
RICHARD EDMUND WALSH, in Mechanical Engineering
MARTIN CHIEN-MING WEI, in Computer Science
PETER ADAM WEISS, in Computer Science
ERNEST ALDEN WELLS, in Zoology
HSIN-CHUAN J. WEN, in Electrical Engineering
ANDREW E. WHEELER, in Botany
MICHAEL ANTHONY WHEELER, in Mathematics
CRAIG BRYAN WILLIAMS, in Pathobiology
WILLIAM ARTHUR WILLIAMS, in Civil Engineering
HUGH HIRSH WILSON, in Mathematics
LOUIS BERNARD WITONSKY, in Biochemistry
ROY WONG, in Chemistry
MI-Kou Wu, in Civil Engineering
HSIANO TIEN YEN, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
JANET MARIE YOUNG, in Microbiology
STANLEY ADDISON YOUTT, in Civil Engineering
TSE-KAO ZIEN, in Civil Engineering
THOMAS J. ZILEMBO, in Chemistry
Fifty-one
MASTER OF ARTS
JANIS L. ABRAHMS, in Psychology
GWEN MILLER ADZIMA, in Education
SUSAN MARY AIVANO, in History
NICOLA ALBANESE, in Psychology
SUSAN ESTHER ALBoM, in Education: Physical
MILO OWEN ALEXANDER, in English
SISTER M. LAUREANN ALEXANDROWICZ, in Education
CAROL ALLEN in French
VIVIAN ALLINGHAM, in Education
MARGERY SUE ALTMAN, in Education
DAVID BRIAN ANDERSON, in Political Science
MASON PLINY ANDREWS, in Sociology
FRANCIS M. ANGELELLA, in Child Development and Family Relations
LINDA PRICE ANGELICO, in Education
JOHN WILLIAM ANSAMA, JR., in Psychology
CHARLES APINIS, in Education
CHERYL FULLER ARONSON, in Psychology
JUDITY ANNE ARRA, in Education
HERBERT STANLEY ASCHERMAN, JR., in Education
LINDA JOY AUSTIN, in Clothing, Textiles, and Interior Design
GAIL JETTE AVINO, in Speech: Pathology and Audiology
KAREN VIRGINIA BAKER, in Education
KENNETH STUART BAKER, in Economics
SHARON SEEDMAN BAKER, in Education
NANCY JEAN BAKERMAN, in History
CARLA FLOY BALLWEG, in English
KAREN WEISS BANDER, in Psychology
STEVEN M. BARISH, in Education
PERNE F. BARNES, in Education
SUSAN BASHAM, in History
EILEEN CECILE BASS, in Education
SHARON ANN BEDWORTH, in Education
PETER BEHUNIAK, JR., in Education
RICHARD LYON BENNETT, in Education
CLAUDIA STABILE BEPKO, in English
JAMES R. BERCHEK, in Psychology
JANICE NELSON BERENS, in Education: Music Education
KATHERINE GORDON BERKOVITZ, in Education
TOBE LOUIS BERKOVITZ, in Dramatic Art
REBECCA BENNETT BEST, in Education: Physical
BARBARA KAISER BIDDY, in Dramatic Art
CHRISTOPHER OWEN BIRD, in Sociology
JANICE ABILD BITTNER, in Education
LEWIS EDWARD BLACKWELL in English
CAROLYNE DIANE BLAKELY, in Clothing, Textiles, and Interior Design
BARBARA BLUMENTHAL, in History
ALLYSON M. BOLDUC, in Education: Physical
JOHN THOMAS BONETTI, in Education: Physical
MARGARET ANN BONFANTI, in Education
WILLIAM DOMINIC BONFANTI, in Education
GAIL A. BORIO, in Education
RICHARD ALBERT BOULANGER, in History
CAROL ESTHER BOUDAKIAN, in Education
RICHARD E. BOYER, in History
THOMAS PATRICK BOYLE, in Political Science
Fifty-two
THERESA DOWD BRASTOW, in Education
VIRGINIA H. BRECHER, in History
MARY ANDERSON BREEN, in Education
BRENDA WILLENE DIEFENDERFER BRIGGS, in Education
GLORIA MACLEOD BRINE, in Education
ALAN EVERETT BROWN, in Education
HENRY K. BROWN, in Sociology
KATHERINE JANE BROWN, in Education
KAREN MARIE BROZOWSKI, in Education: Physical
ANTHONY VICTOR BUDZINSKY, JR., in Education
LEE ELLEN BURNS, in English
JOSEPH EDWARD BUKOWSKI, in Education
DANIEL PATRICK CAHILL, JR., in French
RAYMOND CALDES, in Education: Physical
DEBORAH ANN CAPUANO, in History
DAVID KING CARBONI, in Sociology
WAYNE ALAN CARLSON, in Economics
MARLENE GOODENOUGH CARR, in Education
CATHY JEAN CARTER, in Speech: Pathology and Audiology
SIEGLINDE GERTRUDE CARUSO, in German
PATRICIA CONSTANCE CATAPANO, in Education: Physical
RONALD JAMES CATRONE, in History
RICHARD A. CERRATO, in Education
BARBARA JEAN CHADUKIEWICZ, in Education
ABRAHAM CHAMIE, in Education
MICHAEL ARTHUR CHAMISH, in Education
NANCY CHAPEL, in Education
PATRICIA LYNN CHARLES, in Education
CLARICE 0. CHASE, in Education
ANN-LEE CHEN, in Anthropology
JOCELYN CHEN, in Education
PHYLLIS PRESTI CHERICONI, in Education
HEIYONG CHUNG, in Child Development and Family Relations
THOMAS CASHIN CLARIE, in History
CARL CONRAD CLARKE II, in Education
GWENDOLYN BENTLEY CLAYBORNE, in Education
BRUCE A. CLOUETTE, in History
KEITH JAMES COLLINS, in Economics
JOAN ELIZABETH CONLEY, in English
SUSAN SCHREIBER CONNOR, in Education
KEITH J. CONNORS, in Education
CYNTHIA RAE CONWAY, in Education
JAMES FRASER COON, in History
MERCEDES H. CORDERO, in Spanish
AMELIA E. COSTA, in Education
ANN MARGARET COTTER, in Education
MARY ANN COTTER, in Education
NANCY COUTIS, in Dramatic Art
JENNY KRAEMER CRAMER, in Education
GERALD CROOG, in Philosophy
DIANE BIELOT CROUCH, in Education
KEVIN CROWLEY, in Education
SHIRLEY ANN DABORA, in Education
BARBARA LANDEEN DALEY, in Speech: Pathology and Audiology
PHILIP RAY DALEY, in Music: Theory
RUTH EMILY DANON, in English
LOIS KRAFT DARROW, in Education
Fifty-three
LINDA WHITE DEABLER, in Education: Physical
KATHLEEN ROSE DECORSO, in Music: Applied
ROBERT RENE DEMARS, in Education
PAUL EDWIN DESROSIERS, in Education
EDWARD JAMES DEVLIN, in Education
JAMES W. DEWITT, in Education
EDYTHE COLLINS DEXTER, in Education
ELMER JOSEPH DICKENS, in Education
SANDRA DIEHL, in History
JULIA MAE DINKINS, in Education
CONNIE H. DOE, in Child Development and Family Relations
JAMES W. DONOVAN, in Education
KAREN BETH DONSKY, in Education
FRANCES KAY DOOST, in Education
CAROL ANN DORE, in Education
JANET MAUREEN D'ORSO, in Education
WARREN EDWARD DOYLE, JR., in Education
KERRY JAMES DRAKES, in Education
THOMAS JOHN DROZD, in Education
DOROTHY ELLEN DUNN, in Spanish
DEBORAH MARY DURHAM, in Speech: Communication
DAVID JOHN DZUREC, JR., in Education
BRIAN WALLACE EBERSOLE, in Education
ERICH M. EBERT, in German
LESLIE MARIE EDMONSTON, in Education
MARY JANICE EGAN, in Education
CAROLE MAY Eaton in Education
MARIANA RITA ELSENPETER, in History
CLAUDIA ENGEL, in History
DIANE ALICE JAKOBSEN ENOCHS, in Education
STEPHEN PAUL EVANS, in Dramatic Art
WILLIAM M. EWING, JR., in Psychology
ELYSE HELENE FABER, in Education
DEBORAH LEDEWITZ FARBER, in Education
MADELEINE FEINBERG, in Education
NATHANIEL LEON FELDER, in Education
ROCHELLE CYNTHIA FELDMAN, in Sociology
SHARON ELIZABETH FELDSHER, in Education
SANDRA ELIZABETH FELLOWES, in History
MARGARET GODFREY FESTI, in Education
JANICE ANNE FIALKOW, in Education
NANCY LAURA FIGHTLIN, in Education
F. WILLIAM FISCHER, in Education
KATHLEEN LUBIN FISHER, in Education
WILLIAM G. FLANAGAN, in Sociology
CLAUDE ALPHONSE FONGEMIE, in Economics
CAROL ANN FOWLER, in Psychology
JOSEPH STEVEN FRANEK, JR., in Education
MICHAEL CHARLES FRANK, in Child Development and Family Relations
RUTH YORK FRANKLIN, in Education
BRIAN CABOT FRASIER, in Dramatic Art
HAMILTON FREEMAN, in History
GIOVANNI ROBERTO FRISONE, in Psychology
RAYMOND C. FROST, in Psychology
GPI FRYDMAN, in Education: Physical
ROBERT HENRY FULLER, in Education
SANDRA R. GAINES, in Child Development and Family Relations
Fifty-four
GREGORY JOHN GALAN, in Child Development and Family Relations
JOAN MARY GALENSKI, in Education
LEONARD THOMAS GAMBINO, in Education
CAROL ANN GERSHENSON, in Child Development and Family Relations
RICHARD PAUL GIARNIERO, in Dramatic Art
EDWARD MICHAEL GILLERAN, in Economics
JUNE DORIS Guns, in Education
CLAIRE A. GLENNON, in Education
CATHERINE GLASSANOS GOBEILLE, in Education
SEAN V. GOLDEN, in English
DANIEL MARC GOLDMAN, in History
JUDITH ESTELLE GOLDSTEIN, in Education
ANITA GOLIA, in Child Development and Family Relations
DAVID SAUL GORDON, in Economics
STEVEN MICHAEL GOSSELIN, in Economics
DAVID YOUNG GOUIN, in Political Science
ELEANORE LOUISE GOWEN, in Education
ROY CHESTER GRABOWSKI, in Education
MARIE GRAM, in English
KAREN TROTMAN GREENWALD, in Sociology
MARIE E. MANZI GREER, in Education
MELINDA WRAY GRIER, in Political Science
ANN GRIFFITH, in Education
CAROL BIGGERSTAFF GRIFFIN, in Education
CHRISTOPHER EDWARD GRZESIK, in Music: Composition
ROBERT ANTHONY GUIDITTA, in Education
BERNADETTE Fox GWIAZDOSKI, in Education
GERALDINE FARLEY HAESCHE, in Education
HUGO LEONARDO HALBRICH, in Spanish
KENNETH ROBERT HALE, in Education
ROYAL EDWARD HALE, JR., in Education
MARY E. HANNON, in Education
DOROTHY SUNTER HANSON, in Clothing, Textiles, and Interior Design
ANN DEE HARDY, in Education
JAMES CHRISTOPHER HARTIGAN, in Economics
JOHN WILLIAM HEIM, in History
CHARLOTTE ANN HENDEE, in Political Science
JANET ROSE HERSH, in Education
JUDITH ANN HEYWOOD, in Clothing, Textiles, and Interior Design
RUTH S. HOCHMUTH, in Education
LINDA CAROLINE HOFFMAN, in Education
SARAH SMITH HOLDER, in Education
JOHN PAUL HOLLERAN, in Education
GERALD ROBERT HOLT, in Economics
JOSEPH MARTIN HOLTZMAN, in Sociology
GERALDINE REGINA HOWARD, in Education
BRENDA NAGEL HUGHES, in Education
STEVEN CHARLES HUGHES, in History
ANN HARRIET HUIZENGA, in Child Development and Family Relations
REGINALD LEIGH HUMPHREY, in Dramatic Art
VIRGINIA ANNE HYLAND, in History
JEFFREY PAUL ILTIS, in PadlObiOlOgy
ANTON WILLIAM JACOB, in Political Science
FREDERICK MICHAEL JACOB, in History
BARBARA ANN JAMESON, in Education
DOROTHY ANN JANIS, in Education
MAE ROSE JAROCKI, in Education
Fifty-five
PATRICIA C. JEDRZIEWSKI, in Education
MARGARET PLATT JENDREK, in Sociology
JENNIFER JENKS, in Education
BARBARA GAIL JENNINGS, in Education
DONALD WILLIAM JENNINGS, in Economics
OSCAR WILLIAM JENSEN, in Economics
KENNETH MICHAEL JEZIERNY, in Education
JAN CASIMER JEZIORO, in History
Avis U. JOHNSON, in Child Development and Family Relations
C. ELIZABETH JOHNSON, in History
LORRAINE JOHNSON, in Child Development and Family Relations
VIVIAN BOOKER JONES, in Speech: Pathology and Audiology
CLAUDIA H. KANE, in Education
JAMES ANTHONY KARAS, in Education
TERESE ARONOFF KARMEL, in English
ROBERT M. KARP, in Education
STEVEN THOMAS KARPIAK, JR., in History
PAMELA JEAN KAVELMAN, in Anthropology
IRA GENE KAWALLER, in Economics
ROBERT IRA KAZIN, in Education
BRENDAN STEPHEN KELEHER, in Anthropology
FRANCIS H. KELLEY, in Education
DAVID KEITH KENDZIORSKI, in History
ELIZABETH JEAN KENT, in Child Development and Family Relations
RODGER STUART KESSLER, in Sociology
Soo-YuNG KIM, in Economics
GREGORY DESMOND KING, in English
SUSAN THERESA KINIRY, in Education
JOSEPH FREDRICK KLINGER, in Education: Physical
ANN MaRyKLOTER, in Education
JUDITH ANN KNAUSS, in Education
MARGHERITA LOUISA KNIAT, in Education
STEPHAN JOSEPH KORNACKI, in Education
KAREN P. KOTKAS, in Speech: Pathology and Audiology
LINDA YOUNG KOVAROVICS, in Education
LINDA LOUISE KOWALSKI, in Education
GERALD EDWARD KRISTOPIK, in Music: Theory
GEORGE HENRY KRITZMAN, JR., in Spanish
CHRISTINE E. KRONENBERG, in Education
ELIZABETH ANN KURKER, in Education
RONALD JOSEPH LAJOY, in Psychology
MARGARET MARY LALLY, in Education
DENNIS CHANNING LANDIS, in German
LINDA MAE LARSON, in Education
MARK ALLEN LEACH, in Dramatic Art
DAVID SAUL LEFERMAN, in Economics
LILLIAN CLARK LENENTINE, in Education
JOANNE VICTORIA LEONE, in Education
CAROLYN SUE LEPPER, in Psychology
ARTHUR LEVY, in Sociology
SISTER MIRIAM GRACE LEWIS, I.H.M., in Education: Music Education
RICHARD ARLEN LEWIS, in Child Development and Family Relations
CHENG-PING CHU LIN, in Child Development and Family Relations
ROBERT D. LINCOLN, in Education
KENT PAUL LJUNGQUIST, in English
ALAN ROBERT LOPEZ, in Sociology
DANA ALLAN LORD, in Music: Theory
Fifty-six
WILLIAM ALOYSIUS LOUGHLIN, JR., in Education
JUNE CAROL LOVENBURY, in Education
JOCELYN M. LYONS, in Education
CHRISTINE MARY MACADAM, in Psychology
PATRICIA ANN MADDALENA, in Education
BONNIE LEE MAGALNICK, in Education
MATTHEW S. MAGDA, in History
MICHAEL C. MAlONE, JR., in French
EILEEN BARBARA MAISEL, in Psychology
FRANCES ANN MALERBA, in Education
MICHAEL FRANCIS MALONE, in Education
JEAN LAURA MANDELBERG, in Education
ELIEZER MANNEBERG, in Education
RONALD MARGOLIN, in French
MARILYN JOY MARKOWITZ, in Education
VIRGINIA LEE MARSHALL, in Child Development and Family Relations
PATRICIA JONES MARTELLO, in Education
LYNN ANN MARTIN, in Education
PETER H. MARTIN, in Education
JOHN LOUIS MAUCERI, in Child Development and Family Relations
GAIL ELIZABETH MAYNARD, in Education
NORMAN A. MCCARTHY, in Education
SHARON LAVIGNE MCCARVILL, in Psychology
EDWARD GEORGE MCCOURT, in History
DAVID MARTIN MCDONALD, in Child Development and Family Relations
MARGARET MARY MCDONALD, in Education
STEPHEN ANTHONY MCDONALD, in Political Science
JOHN MICHAEL MCDONNELL, JR., in Political Science
JAMES TERRENCE MCGEE, in History
JANICE CHARLOTTE MCINTOSH, in Education
MICHAEL AMBROSE MCKENNA, in Education
JAMES JOSEPH MCKENNEY, in Education
ROBERT JAMES MCMAHON, in History
DAVID JAMES MCQUADE, in Political Science
JEANNE ZARNOWSKI MEDDICK, in Education
CAROL A. MEDEIROS, in Education
BARBARA JEAN MESERVEY, in Education
TANYA K. METASKA, in Education
ROLAND JOHN METIVIER, in Sociology
H. JONATHAN MEYER, in History
ALLEN J. MEYERHOFF, in Education
CLAIRE FARLEY MICHAELS, in Psychology
JUDITH ANN MILLER, in Education
JAMES M. G. MILLIGAN, in Education
SONYA ANNE MISSAL, in Music: Applied
JUDITH BROVERO MONOSON, in Education
DARRELL J. MOORE, in Education
FRANCIS MORLINE, in Education
MINERVA ULSHEN MORRIS, in English
RICHARD CRAIG MORRIS, in History
DAVID CALKIN MOYER, in Education
BRIAN THEODORE MURRAY, in Philosophy
JAMES EDWARD MURRAY, in Education
ARTHUR STANLEY MY JAK, in Education
LINDA K. NAVITSKY, in Education
ELAINE D. NEISWANGER in Education
ROBERT JOHN NELSON, JR., in Education: Physical
Fifty-seven
NANCY ACKER NERO, in Education
PETER JAY NEWCOMER, in Anthropology
JEFFREY NILssoN, in Child Development and Family Relations
JOHN NORDSTROM, in History
HELEN MARIE NORTON, in Education
NEIL NOVIK, in Psychology
ELENA MANFREDI O'BRIEN, in Education
STEVEN GEORGE O'BRIEN, in History
CATHERINE O'CONNOR, in English
GERTRUDE SINGER OGUSHWITZ, in Education
JAMES JOSEPH O'ROURKE, JR., in History
SYLVIA V. ORTEGA, in Education
TERRY LEE OSUR, in Education
BARBARA STROH OVERAA, in Education
BILLIE JO OWENS, in History
JOSEPH SILVA PACHECO, JR., in Education
RAYMOND A. PALMER, in Education
SUZANNE VIRGINIA PALMERI, in Education
LEE DAVID PANCIERA, in Education
JOHN ALBERT PANDIANI, in Sociology
GARY RICHARD PANZER, in Child Development and Family Relations
JOHN FREDERICK PARKIN, in History
JUAN PARODI, in Economics
MARY AGNES FORD PATERSON, in Education
HELEN JOHNSON PAVER, in Education
SUSAN PATRICIA PECK, in Dramatic Art
JEAN MARIE PEET, in History
ALINE MARIE PELLETIER, in Education
DONNA MARIE PERAZZINI, in Education
LINN PERKINS, in History
NATALIE K. PFANSTIEHL, in Education
CAROL KELLY PHILLIPS, in Education
LESLEY JANE PINEL, in Speech: Pathology and Audiology
THOMAS KENNETH PLEDGIE, in Education
DALE STEVENS PLUMMER, in Medieval Studies: History
NICHOLAS CARMEN PONTELANDOLFO, in Music: Theory
CAROL ADELLE POOLE, in English
VIRGINIA ALIBOZAK PONTEZA, in Education
RITA POLLACK, in Education
LESLIE VERNE POTTER, in Education
ALICE LORRAINE PREECE, in Education
PAUL EDWARD PRETIZ, in Speech: Rhetoric and Public Address
SYLVIA JANET PRIDE, in Education
NANCY PRIESTER, in English
JOHN JAMES PYNE, in Latin
DONNA MACLACHLAN PYRDOL, in Education
GREGORY PAUL QUINLAN, in Education
WILLIAM MICHAEL QUINN, in Political Science
RICHARD ALLAN RABIN, in Sociology
CHRISTINE RADZEWICZ, in Education
DOROTHY A. RAMSDELL, in Education
PATRICIA CONSTANCE RAYFIELD, in Education: Physical
JOANNE VICTORIA REED, in Education
KATHLEEN REED in Education
JAMES CARL REISER, in Sociology
SARAH MAREE RICH, in Education: Physical
CAROL A. RIVERS, in Education
Fifty-eight
LINDA PALMER ROBERSON, in Education
RICHARD KIRK ROBERTS, in Education: Physical
SHARON ROBERTS, in Philosophy
JUDY ANN ROBINSON, in Education
MICHAEL PATRICK ROGAN, in History
JUDITH HILDA ROSENBERG, in Education
BARBARA STERNBERG ROSENTHAL, in Psychology
CAROLINE A. KNIGHT Ross, in Education
RICHARD AUBERT RUDNANSKY, in Education
MARIA MAIORANA RUSSELL, in Education
DONNA LORRAINE RUTTY, in Education
JULIE WAKELY SALEMMA, in Spanish
DAVID ROBERT SAWYER, in Education
ROBERT SCHACHAT, in Psychology
STEPHEN GREGSON SCHACHNER, in Education
JOHN F. SCARFO, in French
DORIS A. SCHEFISCH, in Education
SANDRA LEE SCHENKER, in Education
CHARLES SCHILLING, in Child Development and Family Relations
KAREN YVONNE SCHLUETER, in Education
MARGHERITA ISABELLA SCIARROTTA, in Education
RICHARD FRANK SCOTT, in Philosophy
JUDITH MAE SEAHA, in Education
DAVID JOHN SEGALLA, in Education
SAMUEL MARTIN SEIFFER, in Sociology
DAVID G. SENEGAL, in Education
PAULINE LUCIA SEWER, in Education
STEPHEN RICHARD SHARKEY, in Sociology
CAROLYN ELEANOR SHAW, in Education
SUSAN KING SHEA, in History
DIANE MARIE SHEEHAN, in Speech: Pathology and Audiology
HENRY S. SHERMAN, in Psychology
EDWARD HENRY SIEBERT, in German
TERRI J. SIEGEL, in Speech: Pathology and Audiology
DEBORAH BARTIMO SILvA, in Speech: Pathology and Audiology
BRUCE JAYE SKAUEN, in Education
JANET BETH SKRILOW, in Education
CHARLES WALLACE SLAVIN, in Political Science
DONNA LEE SLAVIN, in Education
JEFFREY MICHAEL SLUTSKY, in Psychology
BARBARA ZUVER SMITH, in Child Development and Family Relations
BILL W. SMITH, in Dramatic Art
EDWARD MICHAEL SMITH, in Education: Physical
JAMES RICHARD SMITH, in Speech: Communication
JANE DAILY SNYDER, in Education
HENRY VICTOR SOPER, in Psychology
ANGELA MARIE SPECK, in Education
LESLIE S. SPEES, in Education
ADELINE B. SPELLMAN, in Speech: Pathology and Audiology
STEVEN JOHN STACK, JR., in Sociology
ANNE FERGUSON STACY, in Education
JOHN STANKIEWICZ, in Child Development and Family Relations
BARBARA THAYER STAPLETON, in Clothing, Textiles, and Interior Design
PATRICIA BENTLEY STEELE, in Education
GERALDINE DOROTHY VAHEY STEINKE, in Psychology
DEBRA GAIL STERLING, in Speech: Pathology, and Audiology
CHRISTOPHER LEE STILLMAN, in Dramatic Art
Fifty-nine
WILLIAM JOHN STREIT, in Child Development and Family Relations
JERALD EDWARD STROUCH, in Philosophy
MARIE HELEN SUCHY, in Dramatic Art
EDITH VIONI SULLIVAN, in Psychology
SISTER HANNAH SULLIVAN, 0.P., in English
JUDITH LOUISE SULLIVAN, in History
RICHARD PAUL SULLIVAN, in History
THOMAS JAMES SULLIVAN, in Education
ELLEN BETH SUMMERFIELD in German
LYNN WHEELDIN SURUMA, in English
FRANK EDMOND SWAN, in Education
JUDITH KNAUSS SWAN JORD, in Education
ELEANOR CATHERINE SWANSON, in Anthropology
JENNIE THOMPSON TALBOT, in Education
ELIZABETH CATHERINE TARKANY, in Education
RICHARD TASAK, in Economics
MARK WILLIAM TEISMANN, in Child Development and Family Relations
KAREN REESE THOMAS, in Education
SISTER M. ROSE IMELDE TIGHE, in Education: Music
ROSALIE PARLATO TONELLO, in French
EDDIE TORRES, in Education
MARSHALL H. TOURTELLOTTE, in Education
KENNETH TRAYNOR, in Education
BEVERLY MCAVOY TROUSDALE, in Education
DALE LYNN TRUMAN, in English
DAVID JOHN TURNER, in Education
RITA REINDAL USSELMAN, in Education
JORGE HORACIO VALDES, in Spanish
PAUL VINCENT VALENTE, in Education
AGNES ANN CZAJKOWSKI VALENTINI, in Education: Physical
GEORGE VANA III, in Education
BARBARA ELIZABETH VANDEVUSSE, in Education
PATRICIA FENN VANN, in Education
DALE ELIZABETH VANNIE, in Education
STEVEN WILLIAM VEIT, in Psychology
DOUGLAS WILLIAM VELTRE, in Anthropology
HEATHER MULKEY VINICK, in Music: Applied
RALPH GENNARO VITALE, JR., in Education: Physical
ELIZABETH ANN WAGNER, in Education
RICHARD WALDEN, in History
DANIEL KOSLAN WALDSTREICHER, in Education: Physical
NANCY ELIZABETH WALLACE, in Child Development and Family Relations
NAZAR MOHAMMAD WARDAK, in Education
BEVERLY CASE WARNOCK, in English
CHRISTOPHER JAMES WARREN, in Education
MARLENE ANN WEINSTEIN, in Anthropology
DIANE ZYLA WENGELL, in Education
CATHERINE J. WERLE, in Music: Applied
THOMAS KURT WERLING, in Sociology
ELLEN CAROL WERTLIEB, in Education
JAMES WENDELL WESSMAN, in Anthropology
PATRICK MORRIS WESTCOTT, in Education
RONALD GREGORY WHITE, in Education
JUDITH CAROL WICKROSKI, in Education
JACQUELINE ANN WICKS, in Dramatic Art
JOHN H. WIEDENHEFT, in Education
PAUL JAMES WIEHN in Sociology
Sixty
JANICE CROTTY WILCOX, in Education
MARY ANN CASTELLANO WILL, in Education
CAROLYN SLEEPER WILLIAMS, in Education
CONSTANCE YVONNE WILLIAMS, in Education
CORTEZ HOWARD WILLIAMS, in History
JAMES R. WILLIAMSON, in History
CHRISTINE ANN WILOWSKI, in Education
JAMES ALAN WINSLOW, in Education
KATHRYN ANN WILSON, in Education
RUSSELL E. WISE, JR., in Education
BENJAMIN LEROY WOODBURY TI, in History
HELEN ELIZABETH WOODS, in Spanish
BARBARA JONES WORTHEN, in Economics
DIANNE S. YANOTCHKO, in Education
MARGARET ANNE YESULAITES, in Sociology
DIANE MARIE ZAFERIOU, in History
KENNETH FRANCIS ZANGARI, in History
TERRY F. ZIMMERMANN, in History
SUSAN RUTH ZUCKER, in Speech: Pathology and Audiology
Sixty-one
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
JOHN E. ABERCROMBIE, JR.
PHILIP LEON BALICKI
JOHN MONCRIEFF BEHNE
PETER JEROME BENNETT
WALTER ROALD BERGENN
MURRAY AARON BLOOM
JEREMIAH MILBANK BOGERT
JOHN D. Boos
LEONARD JOSEPH CALBO
CHARLES A. CAMPBELL
THOMAS GERALD CAPUTO
RICHARD LAWRENCE CARLSON
EDWARD SHERMAN CARTER
GORDON CLARKE, JR.
JOHN ANTHONY CORPACI
ROBERT L. CRAVEN, JR.
JOSEPH CHRISTOPHER DECKER, JR.
PETER JOSEPH DELMASTRO
CHARLES ANTHONY DESTIVAL
PAUL JOSEPH DONOSKI
ALLEN WENTWORTH DOWNES III
PHILIP ALBERT DUPONT, JR.
ROBERT WINSTON ENTWISTLE
ADOLPH E. ERICKSEN
PETER CARL FANTL
SCOTT C. FEGAN
MICHAEL JOSEPH FEKETE
RICHARD PHILIP FINN
WILLIAM STEPHEN FOGARTY
GLENN RAYNOR FOLSOM
MICHAEL LOUIS GALONSKA
HENRY EDWARD GEBERTH, JR.
GIACINTO R. GIACOMI
BARRY RICHARD GIBBS
RICHARD EARL GILL
MICHAEL JEFFREY GITLEN
KIRK RODGER GRUENWALD
RICHARD GEORGE GUNDECK
BERNHARD JOHN HADELER
BENNETT ANDREW HALL
WILLIAM REX HAMMOCK, JR.
MAX ALAN HARRELL
JAMES LOUIS HARRISON
SAMUEL HART, JR.
MICHAEL JOHN HARTL
THOMAS BERNARD HAZUKA
CALVIN DOUGLAS HOLBERT
JOHN ROBERT HOPKINS
RICHARD MILLER HUTCHINSON
RICHARD P. JENSEN
DONALD SANDELIN JOHNSON
JOHN RICHARD KACHMOR, JR.
JACQUELINE KENNEDY
JERVIS D. KESTER
VERNON LEWIS KIRKBRIDE
DONALD FRANKLIN KNUTH
GEORGE KUROSE
ANN GAUMOND LAINER
RICHARD JOHN LARSON
JOHN D. LEINBACH, JR.
EDWARD LEVY
EDWARD THOMAS MACK
MICHAEL FRANK MARTI
HENRY E. MARX
ROBERT EUGENE MATTISON
GENE S. MAZUR
ROBERT WALKER MCCULLOUGH
J. DANIEL MCGOLDRICK, JR.
EDWARD FRANCIS MCLAUGHLIN
VINCENT ANTHONY MIKLAS
GEORGE THOMAS MILANO
WAYNE HAMILTON MILLER
JAMES L. MORGAN
FORREST A. MOWRY III
RORY OWEN MURPHY
SYED MUSTAFA
RAKESH NARANG
THOMAS ANDREW NELSON
LANE NEWBURY
GEORGE WALTER O'GARA
DANIEL JOSEPH OLAH
JOHN S. OLZEROWICZ
KURT PETER ORBANOWSKI
GREGORY JOHN PADICK
WILLIAM V. PANETTA
KENNETH CHARLES PERKINS
PAUL M. PETERSON
JOHN L. POCCIA
BIMAL PODDAR
MICHAEL JAMES POLLACK, JR.
FREDERICK BRUCE POLLERT
ARMAND PHILIP POTENZA
ARTHUR WILLARD PUTNAM
JAMES FRANCIS QUINN
HENRY CARL RACKI, JR.
NANJUND RAMESH RAO
NANJUND UMESH RAO
J. R. RETTER
RICHARD GRADY ROBERDS
MALCOLM ALEXANDER MACPHERSON
Ross
DUNCAN MACMILLAN ROWLES, JR.
JAMES SAMUEL RUSSELL
RAYMOND PAUL SALZA
PAUL JOSEPH SANNER
RODNEY JOHN SANTOS
FRANKLIN ARMINGTON SEARS
SUDHAKAR VENKATRAYA SHENOY
GEORGE WEBSTER SHEPHERD III
STUART MARTIN SHYDLO
Sixty-two
JOSEPH SIBRAVA
RICHARD LEE SPRONG
FREDERICK JOHN STAUDINGER
CARL FREDERIC STENMAN
EDWARD MICHAEL STIM
EDWARD GEORGE STRIMAITIS
WILLIAM J. SULLIVAN
JOHN FRANCIS TIERNEY, JR.
JOSEPH FRANCIS TRUSTEY
JEFFREY NORMAN TURCOTTE
MICHAEL HENRY TUREK
GRANT WILLIAM TURNBULL
BRUCE GORDON TWAMBLY
RONALD CARLTON UHLIN
JAMES HENRY VALENTINE
JEAN R. VALLIERES
DAVID R. VAUGHN
PETER HANCOCK VAUGHN
SIDNEY CHAPMAN WAINMAN
RICHARD G. WALKER
DOUGLAS ROWLAND WATTS
JOHN ARTHUR WEBER
WILLIAM EDWARD WEISERT
DONALD GRAHAM WHEELER
ROBERT JAMES WHITESELL
EDGAR B. WOLF
BARRY ALBERT WOOD
ROBERT LEWIS YALE, JR.
GEORGE CHARLES YORKE
MAURICE M. ZWICK
MASTER OF SOCIAL WORK
PETER ARAKAS
ALLBERT EARL BALL
PATRICIA ANN BATES
SHEILA LYNETTE BECKUM
SISTER MARY ROMUALD BEDNARCZYK
RALPH PARMENTER BENNETT
SHIRLEY T. BERGER
FRANCINE SACCIO BOISVERT
DEBORAH BROSHI
DENISE HELEN RITA BYCENSKI
MARY ELLEN BREY
MARILYN JEANETTE BRINE
PETER DUGAN CARBINE
LEONORE M. CARTER
THEODORE ROMEO CATANZARITE
CLARENCE NICHOLAS COLERIDGE
THOMAS PATRICK CONNOLLY
SUSAN K. COOK
HOWARD EVAN COPANS
SUSAN HAVERLOCK DELMASTRO
JOANNE KATHRYN DIXON
JANET LUCILLE ESPOSITO
BARBARA ANN FINGOLD
PAUL KENNETH FINSMITH
JOSEPH FRANCIS FLOOD, JR.
ALICE FRIEDMAN
BEVERLY ELLEN GASKA
NANCY EAGAN GENNARO
HELEN MCCARTNEY GETTEMY
ROSALIE MONTAG GREENBAUM
JUDITH E. HAROLD
CYNTHIA HOWARD HARVELL
ROBERT JAMES HASSEN
MARJORIE HILSENRAD
JOAN M. HOFFMAN
PETER F. HOLMES
ARTHUR COOK JOHNSON
CLARE KIRBY JOHNSON
SANDRA LEE JONES
SUSAN G. KAHN
KAREN H. KELLERMAN
JOSEPH KOT, III
RICHARD DENNIS KRONENFELD
MICHAEL KUBECK
SUZANNE FAGEN KUNDA
WILLIAM MICHAEL LAUTIERI
DONNA MARIE LAVORGNA
MILDRED R. LEEDS
WILLIAM M. LEVY
ROBERT GERARD LEWIS
KAREN JUDGE LIAZOS
MARYANN 0. LORD
ANN LOVELAND
GERTRUDE ELLEN MACKENZIE
GERARD LEO MALOUIN
ANTHONY MARIO MALTESE
JONI MARK
GARY ROY MARTIN
JEAN CHRISTINA MCAUSLAN
MARGUERITE MILLS MCCRAVEN
SUSAN SCHILLING MEISEL
DOROTHY A. MELA
VIVIAN D. MILLER
ANNE STOCKTON MILNOR
HILARY JANE MIRMAN
MARJORIE S. MORGAN
Sixty-three
G. MILES MULLERVY JR
BARBARA ANNE MURRAY
JULIE ANN NESTOR
GENF GARY OSTROSKE
JILL PERREAULT
MYRLE E. PORTER
SUSAN LYNN ROBBINS
JOHN CHARLES ROCHEFORD
JOHN ELLEN ROOVER
FRANCIS EUGENE SCARFO
CORNELIA FRANCES SHARROW
JAMES JOHN SHEAHAN
JOHN FRANCIS SHEEHAN
LEE DAVID SILVER
MARY CARREIRO SILVER
LEE M SILVERSTEIN
GAIL SKENDARIAN
MARJORIE SMITH
PATRICIA ANN SMITH
WILLIAM PENNINGTON SNAVELY, JR.
AUGUSTA TEMPLE STELLATO
ELIZABETH ANN STEMBRIDGE
CHARLOTTE W. STEPTOE
JOSEPH WALTER STRYCHASZ
BARBARA JEAN VERNILE
PHILIP A. WALTON
MICHELLE SUSAN WEBBER
JERALDINE WENKERT
JEANNE FRANCES WHITE
MARIANNA WILCOX
DANUTA MARTA ZALESKA
MASTER OF FINE ARTS
GARETH TERRY EAMES, in Dramatic Art
LINDA CASSONE EAMES, in Dramatic Art
CRISPIN LARANGIERA, in Dramatic Art
JACQUELINE B. WEISS, in Dramatic Art
Six ty-f our
JURIS DOCTOR
THE SCHOOL OF LAW
ROBERT DAVID ALEXANDER
ROBERT WILLIAM ALLEN
JOHN JEFFREY ALMQUIST
PETER JAY ALTER
RICHARD PAUL ALTSCHULER
PHILIP NILS ANDERSON
THOMAS MORAY ARMSTRONG
JAMES EDWARD BARRY, JR.
WILLIAM ALAN BAUMERT
SARAH KATHERINE BECKETT
PAUL LAWRENCE BEHLING
THOMAS HUGH BELOTE
BESSYE WARREN BENNETT
DONALD HASKELL BESKIND
CLAIRE GRIFFITHS BONEKAMP
FRED HENRY BONEKAMP
FRANK RHINE BOROWY
WILLIAM VARNEY BORST
EDWARD J. BOTWICK
FRANCIS G. BRAULT
RANDALL JOHN BREECKNER
WADELL BRENT
HOWARD BARLEY BROWN, JR.
PAUL FREEMAN BROWN
RONALD B. BROWN
JAMES STEVEN BROWNSTEIN
THOMAS WILLIAM BUCCI
FREDERICK WILLIAM BURGESS
STEPHEN LEE BURNETT
JOHN HYLAND BURNS
GEORGE G. BUTENKOFF
MARK JOHN CAPECELATRO
ENID CARDOZO
BRIAN CHRISTOPHER CAREY
JAMES S. CARLETTI
ROBERT EDWARD CIANCOLA
EDWARD LOUIS CLEARY, JR.
GLENN EDMUND COE
RICHARD DAVID COHEN
RONALD CORDILICO
RICHARD MICHAEL CORR
CHESTER CRABTREE, III
WILLIAM TIMOTHY CREMINS
TIMOTHY JAMES CROMBIE
JEFFREY LEE CROWN
KENNETH JOHN DAMATO
PAUL D'AsTous
M. FRED DECAPRIO
MADELYN M. DEMATTEO
JAMES JOSEPH DEVINE
ANDREW FREDERICK DEVITO
LAURA J. DONAHUE
ANGELO LOPES DOS SANTOS
NATHANIEL DOUGLASS
JOHN FRANCIS DRONEY, JR.
BRENDA A. ECKERT
JONATHAN JAY EINHORN
ROGER M. EISENSTEIN
ELIZABETH LEUCHTER ENGSTROM
JONATHON LEWIS ENSIGN
DAVID ERTMAN
SANTE JOSEPH ESPOSITO
DAVID MARK FABRICANT
JOSEPH EDWARD FALLON
JEFFREY WAYNE FELDMAN
DAVID SHERMAN FELMAN
HUGH CLIFFORD FERRELL
MICHAEL JOHN FLYNN
JOEL FREEDMAN
RICHARD MARTIN FREEMAN
ALFRED ARTHUR FRESSOLA
ROMAN FRANK GARBACIK
JOHN MICHAEL GESMONDE
MAURICE WILKINS GILMORE
ELLIOT ALAN GINSBERG
FRANCIS MICHAEL GLYNN
FREDERICK AUGUST GOETTEL, JR.
WILLIAM HOWE GOLDFARB
STANLEY M. GOLDSTEIN
LESTER MICHAEL GORHAM
MICHAEL J. GRAHAM
TERRY ELLEN GURKIN
SUSAN EILEEN HALPERIN
ANNE MATHEWS HAMILTON
ROXOLANA IRENA HARASYMIW
RICHARD DANIEL HARRINGTON
PETER LAMBERT HESS
SUSAN BRADLEY HOFFNAGLE
GEORGE LANDERS HOLMES
ROBERT MICHAEL HOWARD
WILLIAM ROGERS HUNT
HENRY BENJAMIN HURVITZ
DARRYL ALEXANDER IRWIN
ALAN HARRY JAFFE
HERBERT CHARLES JAHNKE, JR.
ROBERT C. JOHNSON
MITCHEL EVAN KALLET
EDWIN LEE KERR
Sixty-five
ROBERT L. KLEIN
ROBERT PIETER KLOMP
EDWARD GERALD LANG
ROBERT MARK LANGER
WILLIAM F. LEIKIN
HAROLD M. LEVY
JOEL GRAUMAN LEVY
RICHARD H. LEWIN
F. WOODWARD LEWIS, JR.
JAMES HENDRIE LLOYD, III
MICHAEL JOHN LOMBARDO
DONALD MAURICE LONGLEY
JOSEPH M. LUGO
ANDREW ZSIGMOND LUKACS
RICHARD JOHN LYNCH
TIMOTHY F. LYONS
GLORIA-JEANNE STILLSON
MACDONNELL
JAMES MICHAEL MARA
JOHN R. MAUREN, JR.
JANIS BETH MCALLISTER
WILLIAM JAMES MCCULLOUGH
MICHAEL STEWART MCLAURIN
BRIAN FRANCIS MCNAMARA
ROBERT FRANCIS MCWEENY
ALAN DAVID MELNICK
ROBERT JAMES METZLER, II
DONALD BRUCE MITCHELL
PHILIP PAUL MLYNARSKI
PATRICIA MULKEEN
CALEB LEROY NICHOLS
RICHARD DENNIS NICHOLSON
ROBERT JOSEPH O'BRIEN
LEONARD ALBERT O'CONNOR
GREGORY STERLING ONEGLIA
DAVID EDWARD ORMSTEDT
EDWARD FRANCIS OSSWALT
CHARLES A. OVEREND, JR.
NICHOLAS PAINDIRIS
MICHAEL ALAN PECK
STEPHEN TODD PENNY
ROBERT JOSEPH PERCY
ROBERT CORR PETERSON
FREDERICK ERNEST PETRELLI, JR.
JOHN WELCH PICKARD
'WILLIAM J. PRENSKY
RICHARD KEVIN PRICE
GARY ALLEN RATNER
WILLIAM GEORGE REVELEY
MARK JULIAN ROSEN
MALCOLM ALEXANDER MACPHERSON
Ross
JOEL JAY ROTTNER
JAMES ROBERT ROY
MAE RUSS
RONALD MICHAEL SCHERBAN
MARC M. SCHINDELMAN
GLENN LEWIS SCHOLL
SUE ELLEN SCHOOLNIK
HAROLD BERTRAM SCHRAMM
SAMUEL JAMES SFERRAllA
DAVID CRAPO SHAW
RONALD LEE SHEIMAN
ARNOLD CHARLES SHOLOVITZ
LEWIS H. SILVERMAN
JOSEPH JOHN SIRICO
WILLIAM EDWARD SKLAR
LAWRENCE A. SLITT
DAVID LAWRENCE SNYDER
JACOB SAMUEL SOBOTKA
MARK STEVEN STEIER
MAURICE JOSEPH STURM
WILLIAM CAMPBELL GOLLAN
SWIFT, JR.
RUDRA TAMM
WILLIAM ARTHUR TAYLOR
DWIGHT EDWARD TIMBERS
THOMAS JOHN TYLER
JOHN PATRICK TYRRELL
JOHN W. URITIS
SARAH ESTER VAIL
CARL EDWARD WATT
LUTHER ELWOOD WEAVER
RICHARD FREDERICK WEBB
CHARLES RODERICK WENNER
ROBERT PETER WENTEN
MARSHALL IVAN WHITLEY
PETER AUSTIN WHITSETT
LEWIS KEMLER WISE
SUE LAZAROW WISE
JOHN PETER YACAVONE, JR.
PHILIP BERNARD YELLMAN
BARRY STEVEN ZITSER
Sixty-six
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
JAY ARTHUR BALZER
JAMES STEWART BOYD
JOHN RAYMOND CARLSON
ROBERT JOEL CARLSON
JOHN DAVID DRESSER
ROBERT EDWARD DUBERT, JR.
JAY WAYNE EDELBERG
RAYMOND JANUARIO FONSECA
JAMES RICHARD JANUSKA
ROBERT LANCE LERMAN
MICHAEL SCOTT MCKAY
DAVID S. NEWMAN
KEVIN JOHN O'CONNELL
GLEN MICHAEL RAPOPORT
DAVID ANTHONY ROMEO
STUART MARK WECHTER
STEVEN BRUCE ZUCKER
DOCTOR OF MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
ROBERT IRA BERKOWITZ
WALTER M. CALLAN
WILLIAM ROBERT CARNEY
CAROL FREDLUND CARTER
JOHN HENRY CHOTKOWSKI
JOSEPH JOHN CREME
RAYMOND LEE D'AMATO
PAUL DELEEVW
LUDWIG MATTHEW FRANK
JOHN GARRETT GITTZUS
WILLIAM MICHAEL GLAZER
DOUGLAS JOHN GROOME
STANLEY EDWARD GRZYB
ELIZABETH PERRY GUNDERSEN
MAHLON STEWART HALE
EDWARD PAUL HARGUS
ANTONIO ADOLFO LUCIANO
TERENCE J. LYONS
GILBERT LEWIS MANDELL
HERBERT HENRY MATTHEWS, JR.
DONALD FRANCIS MORDAVSKY
JOHN RICHARD NAILOR, JR.
THOMAS ANTHONY PAGANUCCI
ANNE MURTAGH RASCHE
RICHARD A. RASCHE
ROBERT LAWRENCE REGINIO
JOHN FLETCHER ROGERS
JAY MICHAEL SACCONE
ROBERT WAYNE STEINBERG
MARY JANE WARD
STEWART L. WOLFF
Sixty-seven
DOCTOR OF PHILOSOPHY
HELEN BEUCK AJAY, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Strategies for Content Analysis of Essays by
Computer
ERNEST PAUL ANDERSON, in Philosophy
Doctoral Dissertation: Some Aspects of Evaluative Utterances and
Their Justification
ETTA MAUD ANDERSON, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Correlates of Success in Foreign Language
Learning for Black Inner-City High School Students.
JAMES EDWARD ATKINSON, in Linguistics
Doctoral Dissertation: Aspects of Intonation in Speech: Implications
from an Experimental Study of Fundamental Frequency
MELVIN DOUGLAS AULSTON, in Education: Professional Higher Education
Administration
Doctoral Dissertation: Comparative Perceptions of the College En-
vironment between Minority-Group Freshmen and Minority-
Group Entering Transfer Students
WILFRED ALAN BACCHUS, in Political Science: Comparative Politics
Doctoral Dissertation: The Political Dimension of Water Resource
Development: A Study of the Brazilian Northeast, 1964-1971
LINDA VIRGINIA BALL, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Student Contracting for Achievement Grades
in Ninth Grade General Mathematics
JACQUES ARMAND BARBIER, in History: Latin American
Doctoral Dissertation: Imperial Reform and Colonial Politics: A Se-
cret History of Late Bourbon Chile
MICHAEL JOHN BARTHEL, in Statistics
Doctoral Dissertation: Preliminary-Test Estimators for Discrete Dis-
tributions
MICHAEL FREDERIC BASSMAN, in French
Doctoral Dissertation: English Borrowings in Romanian with Special
Reference to the Daco-Romanian of Bucharest
SIBNATH BASUTHAKUR, in Electrical Engineering: Control and Communi-
cation Systems
Doctoral Dissertation: Incomplete State Feedback for Systems with
Parameter Uncertainty and Random Disturbances
DAVID RAYMOND BEDDING, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: A Measurement of the First Vibrational Life-
time of LOP°
ALBERT ANTHONY BELMONTE, in Pharmaceutical Science. Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: A Film Balance Study of the Interaction of
Carcinogens with Materials of Biologic Importance
RICHARD EVERETT BOYER, in History: Latin American
Doctoral Dissertation: Mexico City and the Great Flood: Aspects of
Life and Society, 1629-1635
Sixty-eight
JESSIE M GODLEY BRADLEY, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Analysis of Bilingual Education Programs
(Spanish and English) for Pre-Adolescent Children in Six Con-
necticut Cities
DANIEL MORRIS BRANDON, JR., in Chemical Engineering: Process Dynamics
and Control
Doctoral Dissertation: The Simulation of Continuous Models by Im-
plicit Integration
THOMAS FRANCIS BREEN III, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Evaluating the Educational Product: A Me-
thodology for Educational Objectives
THOMAS FELIX BUAMAH, in Nutritional Science
Doctoral Dissertation: Studies on Modifications of the Protein Effi-
ciency Ratio Method for the Evaluation of Poultry Feed Sup-
plements
NEIL JAMES BULGER, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Factors Bearing on the
Establishment and Continuation of the Edwin 0. Smith School
as the Agency for Public Secondary Education in Mansfield,
Connecticut
GRACE MAE BURTON, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Variations in the Ontogeny of Linear Pat-
terns among Young Children
CAROLYN MARY CALLAHAN, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Effects of The Connecticut Mark I Crea-
tivity Program on the Creative Thinking of Sixth Grade Students
EARL CAPRON, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Mediated Stimulus Generalization as a Func-
don of Stress
ROBERT ANDREW CATUCCIO, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Enhancement of the Effectiveness of Verbal
Reinforcers with Children through Manipulation of the Discri-
minative Stimulus Function of those Reinforcers
NORMA S. CHERLIN, in Education: Supervision and Curriculum Develop-
ment—Music Education
Doctoral Dissertation: The Complexity Factor in Music as a Basis
for Value Judgment
KAOLIN NG CHIONG, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Electrolytic Oxidation of Some Alkaloid Pre-
cursors
VERNON LEE CLARK, in Education: Special
Doctoral Dissertation: A Model for the Evaluation of Preschool Cur-
ricula
ROCHELLE SANDRA COHEN, in Regulatory Biology (Physiology)
Doctoral Dissertation: Ultrastructure of the Corpuscles of Stannius of
the Euryhaline Killifish, Fundulus Heteroclitus, and Its Rela-
tion to Calcium Metabolism
Sixty-nine
ANTHONY JOHN COLETTA, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Personality Characteristics and Assumptions
Held by Open and Traditional Teachers of the Poor
JAMES LAWSON CONRAD, JR., in History: United States
Doctoral Dissertation: The Evolution of Industrial Capitalism in
Rhode Island, 1790-1830: Almy, the Browns, and the Slaters
HOWARD JAMES COUGHLIN, JR., in English
Doctoral Dissertation: The Art of Character Portrayal in History-
Writing: Gibbon, LaBleteris, and Ammianus, Limners of a
Triptych of Julian the Apostate
AUDREY HACKETT CRANDALL, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: A Comparison of Reading Attitude and Read-
ing Achievement among First Grade Children in Open Concept
and More Formal Classes
RICHARD PORTER CURRY, in Botany: Paleobotany
Doctoral Dissertation: Upper Devonian Miospores from the Green-
land Gap Group, Allegheny Front, Eastern United States
ANTHONY JOSEPH Cuvo, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: A Developmental Study of Monetary Incentive
Level Influence on Overt Rehearsal and Free Recall of Unre-
lated Words
EUGENE MILTON D'ANDREA, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of a Behavioral Treatment
Program in Alleviating Test Anxiety in College Students
JOHN JOSEPH DARROW, in Economics: Public Finance and Fiscal Policy
Doctoral Dissertation: An Approach to the Benefit Cost Analysis of
Prisoner Rehabilitation
ANTHONY RAYMOND D'AUGELLI, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effects of Interpersonal Skills and Pre-
training on Group Interaction
JUDITH F. D'AUGELLI, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Relationship of Moral Reasoning, Sex-
Guilt, and Interpersonal Interaction to Couples' Premarital
Sexual Experience
GARY L. DAVIS, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Sexual Mythology in Racism: The Reactions
of Whites to Interracial Sex
MARIE JoAN DELLA BELLA, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Relationship between the Formation of Edu-
cational Policy and Legislative Initiation at the State Level of
Government in Florida in 1970-1972
ROBERT LAWRENCE DEMICHIELL, in Education: Professional Higher Edu-
cation Administration
Doctoral Dissertation: The Application of Cluster-Analytic Tech-
niques in the Prediction of Academic Achievement and Leader-
ship from Self-Report Personality Data
Seventy
JACK DEWITT; in English
Doctoral Dissertation: The Beautiful Thing: William Carlos Wil-
liams and Women
RICHARD LYALL DICKSON, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Effects of Preliminary Positive Interactions on
Emotionally Disturbed Children: Responsiveness to Three
Classes of Reinforcers
ROBERT FL DOBBERSTEIN, in Pharmaceutical Science. Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: The Sequential Appearance and Metabolism
of Alkaloids in Heimia Salicifolia Link and Otto
RAINER MICHAEL DOOST, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: On Some Aspects of Information-Processing
by Obese and Normals of Both Sexes
WILLIAM EUGENE DORNEMANN, in German
Doctoral Dissertation: The Historical Veracity of Landgraf Ludwigs
Kreuzfahrt
KATHLEEN EKMAN ELLISON, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Isolation, Partial Purification, and Char-
acterization of Chick Embryo Thymidylate Kinase
JOSEPH OLIVER ELMER, in Civil Engineering
Doctoral Dissertation: Investigation of the Geometry of Piping
MAHMUD AHMAD FARSH , in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: Education and Political Modernization and
Change in Egypt
DAVID SPENCER FEARON, SR., in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Investigation of Fiedler's Contingency
Theory of Leadership Effectiveness as it Applies to Community
College Citizens Advisory Councils: An Exploratory Study
GEORGE FENBY, in English
Doctoral Dissertation: The Organic Self: (A Study of Selected Eng-
lish Working-Class Fiction)
ANN N. P. FISHER, in Economics: Mathematical
Doctoral Dissertation: Durable Goods and Consumer Choice
WARREN L. FISHER, in Economics: International Trade and Finance
Doctoral Dissertation: Processes in Line, American Agriculture, and
the Leontief Paradox
HAROLD EUGENE FISKE, JR., in Education: Supervision and Curriculum
Development—Music Education
Doctoral Dissertation: Judge-Group Differences in the Rating of
Secondary School Trumpet Performances
JOHN DOUGLAS FREILICH, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Some Reactions of the Triphenylcycloprojeny-
lium Ion
JEANNE MARIE GARDNER, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: A Study of Cooperation between the Rhode
Island Department of Education and the Catholic Schools by
the Centralization of Specialized Instruction and Selected Sup-
portive Services
Seventy-one
EUGENE ALEXANDER GASTON III, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: Generalized Definition of Reflectance and
Transmittance
ALEXANDER Rocco GIAQUINTO, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: Structural Aspects of Amide-Water Systems
WALTER GIGER, JR., in Mechanical Engineering: Thermodynamics, Heat
and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: The Measurement of Void Fraction in a Free
Surface Flash Evaporator by Means of Gamma Ray Attenuation
BERNARD FRED GOLDSTEIN, in Electrical Engineering: Control and Com-
munication Systems
Doctoral Dissertation: Control of Linear Uncertain Systems Utiliz-
ing Mismatched State Observers
ANTONIO GOMEZ-REVLLLA, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutical and
Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: The Synthesis of 5-Substituted-7-Azaindoles:
A Novel Approach
RUTH MCCRUM GRIFFIN, in Education: Professional Higher Education
Administration
Doctoral Dissertation: Standards for Residential Secondary Schools
for the Emotionally Disurbed
CHAMPA GUHA, in Physics: Solid-State
Doctoral Dissertation: Colour Centres in Alkali Azides
HENRY P. GUILLOTTE, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Behaviors Exhibited in the Learning of Select-
ed Generalizations in Mathematics
DONALD BURNETT HANSON, in Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: The Spectrum of Turbomachine Rotor Noise
Caused by Inlet Guide Vane Wakes and Atmospheric Turbu-
lence
DARRYL EDGAR HERSANT, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of Due Process Procedural Guar-
antees in Selected Connecticut Secondary Schools
JOHN G. HILL, JR., in Political Science: Judicial Process
Doctoral Dissertation: Constitutional Rights of Students at Public
Universities
RoLF HORHAMMER, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: Isolation and Structural Elucidation of Minor
Alkaloids of Heimia Salicifolia Link and Otto
RONALD GORDON IACOVETTA, in Sociology: Social Control and Deviant
Behavior
Doctoral Dissertation: Socioeconomic Status, Adolescent-Adult Inter-
action, and Peer-Group Involvement
FAQUIR CHAND JAIN, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Phy-
sical Electronics
Doctoral Dissertation: Low-Temperature Epitaxically Grown Ge-
GaAs and Ge-ZnSe
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KIRBY EDWIN JUDD, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of Tape Recorded Evalua-
tions of Compositions Written by Seventh and Eighth Grade
Students
JAMES ARTHUR KAESER, in Chemistry: Inorganic
Doctoral Dissertation: Cesium Monosulfide Preparation and Charac-
terization
YASHAVANTH KAMATH, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: Studies in the Chemistry of Polymer Organ-
osols
ARTHUR KAUFMAN, in Chemical Engineering: Thermodynamics, Heat and
Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Pulsating Flow of Non-Newtonian Fluids in
a Circular Tube
RICHARD ROBERT KEENAN, in Chemistry: Analytical
Doctoral Dissertation: The Electrochemical Oxidation of Some Sub-
stituted Tetraphenylethylenes and DDT-Related Compounds
RICHARD GEORGE KEIR, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Sex, Individual Differences, and Film Effects
on Responses to Sexual Films
RICHARD BARTHOLOMEW KELLS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Relationships between Demands Made upon
Boards of Education and Selected Community Socioeconomic
Characteristics
FREDDA STECKLER KELLY, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effects of Sex Guilt on Part-Whole Free-
Recall Learning of Sexual and Neutral Words
CHOONG MAN KIM, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: X-Ray and Electron Microscopy Study of
Fatigued Cu and Cu-31%Zn
ARTHUR H. KIRSCHENBAUM, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Ribonuclease Inhibitor: A Naturally Occur-
ring Protein: Purification from Rat Liver and Study of Its
Kinetics of Interaction with Ribonuclease and Modified Ribo-
nucleases
JOEL KLEINBERG, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Extraction of Identity and Positive In-
formation from Iconic Storage
THOMAS THEODORE KOCHANEK, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Role of Awareness in the Extinction and
Retention of an Operant Verbal Response
PAUL TERENCE KOHLER, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: A Comparison of Open and Traditional Edu-
cation: Conditions that Promote Self-Concept
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CHARLOTTE GOLDSTEIN KOSKOFF, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Self-Concept of Children
Enrolled in British Open-Primary Schools, British Traditional
Schools, American Open-Primary Schools, American Traditional
Schools
LILA BARTH KOVE, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Deductive Reasoning and Problem Solving
SHANG-WU Kuo, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Differentiation in a Memory Search Task
HAROLD VICTOR LANGLOIS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Analysis of Participatory Management in Se-
lected State Colleges
STEPHEN DENNIS LAPAN, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Development and Validation of an In-
instrument that Measures Perceptions of Teacher Credibility
WILLIAM H. LAWTON, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: A History of Persistency and Consistency of
Progressive Education Principles in Planning for Preadolescent
Children from 1920 to 1971
ANTHONY MARK LEONARDI, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Differences in a Generalized Expectancy for
Internal-External Locus of Control and Direction and Type of
Reaction to Frustration
JOSEPH FRANCESCO LEVANTO, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Identification and Analysis of Factors Re-
lated to Secondary School Absenteeism
DENNIS ALLEN LEWIS, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Synthesis of 1,6,7-Triphenytricyclo
[4.1.0.02,7] Heptan-3-One
JEFFREY PHILIP LIEB, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Processing of Edge Information in Visual
Areas of the Cortex as Evidenced by Evoked Potentials
ROBERT ALLAN LINDGREN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparative Analysis of Demands Made
upon a Board of Education and a Common Council
KWANG-SIUNG CHARLES LING, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: Optimal Mix of Fiscal and Monetary Policy
for Stabilization and Growth: An Optimal Control Theory Ap-
proach
RONALD JAMES LINZ, in Physics: Low Temperature
Doctoral Dissertation: The Low Temperature Lattice Thermal Con-
ductivity of Deformed Cu + 10A1 Cu + 4Ni and Evanohm
ALAN WILLIAM LOHANICK, in Physics: Low Temperature
Doctoral Dissertation: Rayleigh Wave Interaction with a Growing
Fatigue Crack
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RICHARD LOVINS, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: The Influence of Differential Testing Environ-
ments on Achievement in Culturally Deprived Negro Youth
RICHARD HuGo LUND, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment—Music Education
Doctoral Dissertation: Philosophies and Principles for Curriculum
Construction of a College Music Appreciation Course for Non-
Music Major Undergraduates
KELLY FLYNN LYNCH, in English
Doctoral Dissertation: A Smiling Public Man: A Study of Joseph
O'Neill and His Works
FRANCIS PETER LYNCH, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: Growth of Environmental Awareness in Con-
necticut and the Curriculum Response in Public Secondary
Schools
DAVID PETER MADACSI, in Physics: Solid State
Doctoral Dissertation: Electron Spin Resonance Investigation of
Vandium-Doped Single Crystals of Tetragonal Germanium
Dioxide
PAUL MAGYAR, in Environmental Engineering
Doctoral Dissertation: Simulation of the Hydrologic Cycle Using At-
mospheric Water Vapor Transport Data
JOHN ROBERT MARTIN, in Materials Science: Polymer Science
Doctoral Dissertation: Dynamic Stress Cracking of Poly(Vinyl Chlor-
ide) as a Function of Molecular Weight and Molecular Weight
Distribution
RICHARD ALLEN MAYER, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Postpartum Pupil: Her Educational His-
tory, Special Concerns, and Relationships with a Secondary
School Program
BONNIE MARGARET MCBANE, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Short-term Memory and Dimensional Inde-
pendence in Retardates
FRANCIS EUGENE MCCARTHY, in Education: Special
Doctoral Dissertation: An Evaluation of the Effects of Two Interven-
tion Techniques on the Classification and Constraint Seeking
Behavior of Educable Mentally Retarded Children
WILLIAM MICHAEL MCCOOK, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Predicting Potential Dropouts in the Inner-
City: The Development of an Attitude Scale
FRED WILLIAM MELCHIOR, JR., in Pathobiology: Virology
Doctoral Dissertation: Neutralization Studies with Marek's Disease
Virus and Turkey Herpesvirus by Means of a Plaque Reduction
Test
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JEROME FRANCIS MELVIN, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Attitudes and Percep-
tions towards Risk of School Superintendents and School Board
Members in Relation to Selected Variables
JOAN L. MEYER, in French
Doctoral Dissertation: Andre Gide, Reader and Critic of the Nine-
teenth-Century English Novel
RICHARD SIDNEY MONTGOMERY, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Closed Subalgebras of Group Algebras
GUSTAVO ARMANDO MORALES, in Pathobiology: Pathology
Doctoral Dissertation: Observations on the Pathology of Natural and
Experimentally Induced Foot and Mouth Disease in Swine in
Colombia
BILLY MITCHELL MORRISON, in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: Utilization of the Delphi Forecasting Method
to Indicate the Nature of Economic Education Programs Con-
sistent with Future Educational Needs
EMMETT JEFFERSON MURPHY, in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: Bantu Education in South Africa: Its Com-
patibility with the Contrasting Goals of African Self-Develop-
ment or White Domination
SISTER MARY HICKSON MURRAY, S.S. J., in History: United States
Doctoral Dissertation: Wilbur L. Cross: Connecticut Statesman and
Humanitarian, 1930-1935
PETER JAY NEWCOMER, in Anthropology
Doctoral Dissertation: Social Process: Critical Notes for a Method of
Study
GULER OKMAN, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: An Exploration of Sex Differences in the Con-
struction of Sex Roles
DAMON R. OLSZOWY, in Cytology
Doctoral Dissertation: A Cyto-Evolutionary Study of Plantago Major
L., P. Rugelii Decne., and P. Cordata Lam.
DAVID PAELET, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Relationship between Pupil and Adult
Attitudes toward School
MICHAEL EDWARD PALMER, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Clustering in Normals and Retardates: Some
Basic Determinants
MARSHALL JOHN PALMOSKI, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: Studies on the Metabolism of Proteochondroi-
tin Sulfate from Embryonic Chick Chondrocytes in vitro
VALENTINO MORRIS PATARINI, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: The Structure and Mechanical Behavior of the
Uni-directionally Solidified Pseudobinary Eutetic Co-CbC
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DOUGLAS MCNEILL PEASE, in Materials Science: Alloy Physics
Doctoral Dissertation: X-Ray Absorption Spectroscopy of Cu-Mn,
Ni-Mn, Co-Mn, and Fe-Mn Alloys
PETER EDWARD PELLEGRINO, in Zoology: Ecology
Doctoral Dissertation: The Ecology of the Parasites of the Winter
Flounder, Pseudopleuronectes Americanus (Walbaum)
WILLIAM J. PENNER, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Effects of Cue Word Form Class on the Solv-
ing of Arithmetic Word Problems by the Mentally Handicapped
EUGENE FRANK POLICELLI, in Medieval Studies: Italian
Doctoral Dissertation: Humanism in the Life and Vernacular Ser-
mons of Bernardino of Siena
P. K. POULOSE, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Stress Corrosion Cracking in Al-An-Mg Bi-
crystals and Polycrystals
ROBERT HARRISON PYLE, in Electrical Engineering: Control and Com-
munication Systems
Doctoral Dissertation: Iterative and Sequential State Estimators for
Continuous Systems with Discrete Observations
LEWIS EVERETT RANDALL, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: The Effects of a Vocational Education Pro-
gram in Rehabilitating Youthful Public Offenders
RICHARD IRWIN RESCH, in Mathematics
Doctoral Dissertation: The Classification of Free Differentiable 5 3 -
Actions on Eight- and Nine-Dimensional Manifolds
ROBERT RICCI, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of Selected Recipient and Project
Variables and Their Influence upon the Continuation of ESEA
Title III Minigrant Projects
WALLACE RUSSELL ROBY, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: Grade Promotion, Attendance, and Holding
Power as Evaluative Measures of Compensatory Education
NICHOLAS MARTIN ROSA, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: The Recognition of Regression Effects as a
Problem in Measuring Achievement Gains in Performance Con-
tract Evaluations: A Proposed Method to Avoid the Problem
DAVID MICHAEL ROSE, in Fluid Dynamics
Doctoral Dissertation: Unsteady Heat Transfer from an Infinitely
Long Circular Cylinder in a Low Reynolds Number Flow
JOYCE JAROsz ROTH, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: Control of the Activity of Thymidylate Syn-
thetase in Normal and Tumor Tissues
THEODORE FREDERICK RYBKA, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: Teacher-Pupil Attitudes and the Effect of an
In-Service Program on this Relationship in the City of Baltimore,
Maryland
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NELLY E. SANTOS, in Spanish
Doctoral Dissertation: La poesia hispanica del '900 escrita por
mujeres (La problematica de la trascendencia historica de la
mujer y su expresion poetica en los dos ultimos cuartos de siglo.)
DAVID MURRAY SHACK, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Multivariate Predication of Teacher Behavior
Change Resulting from Student Rating Feedback
ASHOK N. SHAHANE, in Environmental Engineering
Doctoral Dissertation: Characteristic Behavior of Components of
Hydrologic Cycle of the United States
PETER SHAJENKO, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physi-
cal Electronics
Doctoral Dissertation: Holographic Investigations Using Pulsed
Lasers
MARGARET LORETTA SHERIDAN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Pupil Socio-Economic Status
and Emotional Adjustment on Teacher Recall of Academic
Achievement
L ELLIOT SHUBERT, in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: Morphology and Physiology of Scenedesmus
Culture N46
EDWARD HENRY SIEBERT, in German
Doctoral Dissertation: A Typology of Friedrich Halm's Dramas
RICHARD ARTHUR SIEGEL, in English
Doctoral Dissertation: The Equable Heart: Herbert Read's Poetry
and Fiction
MARTIN ALFRED SIEMONEIT, in German
Doctoral Dissertation: Politische Interpretationen von Stefan Georges
Dichtung: Eine Untersuchung verschiedener Interpretationen
der politischen Aspekte von Georges Dichtung in Zusammen-
hang mit den Ereignissen von 1933
ARNALDO C. SIERRA, in Spanish
Doctoral Dissertation: Tecnica dramatics y personajes en al teatro
de Alejandro Casona (Dramatic Technique and Characters in
the Theater of Alejandro Casona)
MYRIAM WITKIN SMITH, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: An Experimental Analysis of Proactive Inhibi-
tion Effects in Retardates
ELLIOTT L. SNYDER, in English
Doctoral Dissertation: The New Criticism and the Poetry of John
Keats
DAVID ALLEN SORENSEN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: Attitude Change toward Epilepsy as a Func-
tion of Viewing a Seizure Episode
SUE PERROTT STAFFORD, in Philosophy
Doctoral Dissertation: Language, Mind, and Brain: Some Philosophi-
cal Implications of the Theories of Noam Chomsky
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ROGER G. STOLL, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics
Doctoral Dissertation: The Effect of 5B-Cholanic Acid Derivatives
on the Absorption of Orally Administered Reserpine, N tro-
furantoin, and Nalidixic Acid
LELAND JOHN STOPPLEWORTH, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Differential Perceptions
of the Teacher by Teachers, Disturbed, and Non-Disturbed Chil-
dren in the Elementary School
RICHARD JoHN STUART, in Civil Engineering: Structural Engineering
Doctoral Dissertation: Vibraton of Edge Reinforced Plates
AMARAVADI VENKATA ANANDA SWAROOP, in Metallurgy
Doctoral Dissertation: Thermal Stress Ratcheting of Structures Sub-
jected to Mechanical and Cyclic Thermal Stresses
WILFRED JOSEPH TALBOT, JR., in Education: Supervision and Curriculum
Development
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Acceptance of John
Dewey's Principles of Education by Open Education Classroom
Teachers Who Score High on the Educational Development
Center Questionnaire and by Non-Open Education Classroom
Teachers Who Score Low on the Educational Development Cen-
ter Questionnaire
HENRY THEODORE TAYLOR, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of a Laboratory and Multi-
Media Instruction Techniques as Compared to the Conventional
Lecture Demonstration Method of Teaching Carburetion to
Tenth Grade Students
KATHERINE GAIL TEPPERMAN, in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: Macromolecular Synthesis in Cultured Muscle
Cells
EDWARD HENRY THIEBE, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment—Music Education
Doctoral Dissertation: Differential Effects of Interval Presentation
Orders upon Developmental Sight Singing Behavior
ROBERT STEVEN THOE, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Scattered Ion—X-ray Coincidences in Heavy
Ion-Atom Collisions
PETER IRVIN TILLETT, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Optimization of Secondary Teacher Assign-
ments Using Operations Research
BENSON ROBERT TREADOW, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Regulation of Phosphoenolpyruvate Car-
boxykinase during Glucose Repression and Starvation
AMES FEDERICK TRYON, in Sociology: Rural Sociology
Doctoral Dissertation: An Ecological Analysis of Factors Associated
with Variations in the Supply of Denal Manpower in Metro-
politan America
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LAWRENCE ALAN TURK, in Physics: Theoretical
Doctoral Dissertation: The Lattice Thermal Conductivity of Dia-
mond
ANTHONY JOHN VALICENTI, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Addition of Hydrogen Halies to A,B-
Unsaturated Carboxylic Acids
MAURICE WILLIAM VILLANO, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: The Factorial Validity of the Ross Educational
Philosophical Inventory
RAYMOND JOHN VITELLI, in Education: Educational Psychology
Doctoral Dissertation: Non-Cognitive Correlates of Academic
Achievement of Gifted Adolescent Males
ROBERT CHARLES VRIJENHOEK, in Zoology: Systematics and Evolution
Doctoral Dissertation: Hybrid Relationships of Diploid and Triploid
Forms of Poeciliopsis (Pisces: Poeciliidae)
HANS GERT PETER WALLACH, in Political Science: Comparative Politics
Doctoral Dissertation: Political Management and Party Democracy:
Operational Patterns of Socialization, Recruitment, and De-
cision-Making
RONALD CLAIR WARNER, in German
Doctoral Dissertation: The Death Problem in the Life and Prose
Works of Gottfried Keller
AUDREY YVONNE WILLIAMS, in Education: Professional Higher Education
Administration
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship of Connecti-
cut State Community College Central Administrators' Leader-
ship Styles to Their Opinions of the Black Tradition in Higher
Education
PEGGY ANN WINTER, in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: Alterations in Ultrastructure during the Sexual
Process of the Desmid, Staurastrum Gladiosum Turner
MARY VIRGINIA WYLY, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: The Effects of Infantile Stimulation on Rabbit
Behavior
HERBERT WARREN ZAGAROW, in Education: Guidance, Counseling, and
Personnel
Doctoral Dissertation: The Prediction of Academic Success for Black
and White College Students
JAMES STEVEN ZUPNIK, in Pathobioloby: Bacteriology
Doctoral Dissertation: Membrane Structure: Hydrophobic Lipid-
Protein Interactions during Sugar Transport by Mycoplasma
Laidlawii B.
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ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to The University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
THOMAS P. KRUPENEVICH, Infantry
WILLIAM N. OSBORNE, Military Police
GREGORY TAYLOR, Military Police
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
PAUL S. ANDREOTTA
	
JAMES F. MCCOLLUM
EDWARD J. GAGE 	 JAMES T. MCGEE
PETER J. GRIMES 	 KENNETH J. MESSIER
RUSSELL A. HAKES
	
GENNADY E. PLATOFF, JR.
FRANK A. HOLLO
	
RUSSELL C. SAGE
JOHN M. KULICK 	 ANDRIS R. STRAZDINS
FRANK J. MATULONIS
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
KEITH R. ATTENBOROUGH
CHRISTOPHER O BIRD
RAYMOND B. BRUEN
GEORGE R. CARPENTER
BRUCE L. DENNIS
EDWARD E. EGAN, JR.
DAVID J. ELLOIAN
WILLIAM A. ISNER
JAMES M KELLY
JEFFREY M. LEAVENWORTH
ANN L. ORLITZKI
STEVEN E. RAVIN
JOHN T. SHERIDAN
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
LAWRENCE H. AMUNDSEN, Professor of Chemistry -
September 16, 1936 to October 1, 1973
ELEANOR M. ANTAN, University Educational Assistant I in Education -
September 16, 1949 to October 1, 1973
MARTIN J. BUERGER, University Professor of Geology -
September 16, 1968 to October 1, 1973
WALTER E. BURR, Assistant Professor of Animal Diseases -
June 1, 1947 to October 1, 1973
REINHOLD A. DORWART, Professor of History -
September 1, 1935 to October 1, 1973
JoHN M. EVANS, Vice President for Financial Affairs -
July 1, 1960 to July 1, 1973
LEWIS Fox, University Professor of Dental Medicine -
September 1, 1963 to September I, 1973
JOHN 0. GOODMAN, Professor of Education -
February 1, 1951 to October 1, 1973
WILLIAM T. GRUHN, Professor of Education -
September 16, 1940 to October 1, 1973
JOHN W. HALLAUER, Professor of Dramatic Arts -
September 16, 1952 to October 1, 1973
HENRY M. HANSEN, Professor of Dairy Husbandry and Associate Director
of Agricultural Extension -
March 1, 1943 to November 1, 1973
H. PATRICIA MACLEOD, Associate Professor of Animal Industries -
July 16, 1947 to April 1, 1973
WALTER C. MCKAIN, Professor of Rural Sociology -
November 1, 1947 to October 1, 1973
JOHN C. MONTGOMERY, Professor of Mathematics -
September 16, 1941 to October 1, 1973
ROBERTA K. SMITH, University Assistant Librarian -
September 16, 1945 to January 1, 1973
WILLIAM P. SNAVELY, Professor of Economics -
September 16, 1947 to October 1, 1973
PHILIP E TAYLOR, Professor of Economics -
September 16, 1956 to October 1, 1973
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MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
IRVING F. FELLOWS
School and College Marshals
College of Agriculture and Natural Resources 
	  Donald G. Stitts
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 
	  Edwin D. Carpenter, Jr.
School of Allied Health Professions 	  Frances M. Tappan
School of Business Administration 	  Peter B. Vaill
School of Dental Medicine 	  Phillip T. Levine
School of Education 	  Mark R. Shibles
School of Engineering 	  Wendell Davis
School of Fine Arts 	  Edward J. P. O'Connor
Graduate School 	  Fred Kort
School of Home Economics 	  Arthur F. Constantini
School of Insurance 	  Harry M. Johnson
School of Law 	  Jerry T. Lockett
College of Liberal Arts and Sciences 	  Alvin Dozeman
School of Medicine 	  William Fleeson
School of Nursing 	  Marguerite B. White
School of Pharmacy 	  Karl A. Nieforth
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will
carry the School or College banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Allied Health Professions 	  Red
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue,White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	  Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
At the University Commencement the University Marshal and his
assistant wear marshals ceremonial gowns of blue and white. The School
and College Marshals and their aides are wearing blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down
from the universities of the Middle Ages. They were once common forms
of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted more
modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college honors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize Medicine 	  Green
Arts and Letters 	  White Music 	  Pink
Business 	  Drab Nursing 	  Apricot
Dental Medicine 	  Lilac Pharmacy 	  Olive Green
Divinity 	  Scarlet Philosophy 	  Dark Blue
Education 	  Light Blue Physical Education .... Sage Green
Engineering 	  Orange Public Health 	  Salmon Pink
Fine Arts or Agriculture .. Brown Science 	  Golden Yellow
Forestry 	  Russet Social Work 	  Citron
Law 	  Purple
Caps are usually black. The tassel for the Bachelor of Arts, Science
and Engineering may be of the color distinctive of the degree, but the
tassel for the Doctor of Philosophy is made of gold thread.
THE MACE
THE MACE, carried by Professor Fred A. Cazel, Chairman of the
University Senate Executive Committee, was first used by the President
of the University in 1962. It is used on all occasions of academic ceremony
at the University. At today's Commencement, the entry of the Mace her-
alds the arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the
procession. The Mace will be presented at the center of the stage while
all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B.
Thatcher, was specifically designed for ceremonial activities at The Uni-
versity of Connecticut and was first used at Commencement in 1968. The
office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the
Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the
academic procession into and out of the place of the ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by Edward V. Gant, Acting
President, was first used at the time of the University's Silver Anniversary.
It hangs on a silver chain of special design, in which each link represents
one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a
cloisonne circle engraved with a design appropriate for the particular
school and enamelled with the traditional school or college colors.
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